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CIKCO E B I C I O X E S DIAIUAS 
A n t e e l C o n g r e s o d e 
E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
L a revolución educadora de qin ha-
blábamos días a trás esta en marcha» E s -
te Congreso de Educac ión Católica, in-
augurado ayor, es la prueba aplastan-
te. España ha levantado la losa sepul-
cral, decía coa tono profético el Carde-
nal Primado, y resucita estos días de 
Pascua. E n efecto, ahora creemos sin-
ceramente, con todo nuestro entusias-
mo, que Kspaña resurge gloriosa, por-
que se va a poner con todo su amor 
maternal a educar a sus hijos. Y ah 
dirames con la imsiua cuaviccion que 
estas ansias de educar es cosa insóJi;-
en la historia moderna de nuestra Pa-
tria. Por eso vemos en este hecho el 
verdadero principio de la nueva era hií-
pánica- Par i r os poco para una madre ¡ 
criar, educar, hacer del hijo un hombre 
bueno, fuerte, culto y rico es l a verda 
dará y completa maternidad. 
E n la imponente herradura del tea-
tro Real estaba toda España. E l Ejér-
cito y la Iglesia presiden; los Reyes 
tienden sobre el brillante recinto la ana 
gia invisible de la protección rea l ; en 
la platea es tá la aristocracia; en los 
palcos, los uniformes del Ejército' al-
ternan con los capisayos de ios Prela-
dos, loa peinados de las damas con la^ 
tocas de las monjas; los^maestros del 
confesonario y los mestros de la cscue-
l a ; pedagogos y políticos, catedrático^ 
y periodistas; el periodista también, pe-
dagogo de los tiempos novís imos, en el 
cual se resumen la pedagogía escola 
y la pedagog ía social. 
Y todos pensamos en que debemos 
educar1; es decir, pensamos muy en se 
rio en la E s p a ñ a que va a sucedernos 
en la historia. Hace tiempo, decía el 
venerable Primado, que pensábamos en 
este Congreso; Dios quiso que las di-
ficultades que entonces nos impidieron 
realizarlo fueran nuestros mejores alia-
dos. España no estaba preparada; hu-
biera sido un fracaso. Ü n Gobierno de 
hombres sinceros, que han comprcmoli-
do su honor de soldados ante Dios, E s -
p a ñ a y el mundo en la empresa de sal-
-var la Patria, hizo posible este grandio-
so éxito del Congreso, que por ser ca-
tólico es nacional. 
No sonrían los de l a acera de enfren-
te. Convengan con nosotros que fermar 
ciudadanos honrados, instruidos y fuer-
tes no es cuostTón de partidos ni de 
derechas c izquierdas: es el interés na-
cional por excelencia. Que esto lo hn 
;gamos por medio de s ímbolos religio-
sos, como dicen ellos, o por medio de 
realidajdesí sobrenaturailes, como cree-
mos nosotros, será cuest ión de procedi-
miento; en el objeío tenemos que estar 
conformes. Por otra parte, en E s p a ñ a lo 
que no es católico ¿qué es? 
Mañana vendrán a nuestra Exposic ión 
Pedagógica . Y a saben ellos que en E s -
p a ñ a los religiosos son los que enseñan 
mejor y los que educan bien; por eso 
a esos colegios llévan sus hijos y, so-
bre todo, sus hijas; pero por los ojos 
les entrará la gran realidad de la edu-
cación católica. Y vamos a renovarla, 
a ponerla a la altu'ra de la España nue-
va que se está formando en las entra-
ñas de la r a z a ; y vamos a forjar el ins-
trumento adecuado a la nueva vida do 
la Patria. E n la Exposición verán que 
hemos e m p e c í o en la revolución polí-
tica y con una revolución pedagógica. 
Pretendemos bacer posible el adveni-
miento de una nueva dictadura, que ha-
ga innecesaria la dictadura militar; 
queremos ir preparando la única dict^ 
dura que aceptan y apetecen los pueblas 
grandes, la dictadura del educador. 
Educador padre y, sobre todo, madre; 
educador sacerdote, educador autoridad, 
educador maestro, educador político, 
educador patrono; en fin, la pedagogía 
social en gran escala. 
Este Congreso es para empozar; pero 
es un signo de los nuevos tiempo?. Nos-
otros^ los que escribimos todos los días 
la lección pública en estas hoja^ del 
verdadero libro del pueblo, el periódico, 
nos sentimos m á s impelidos que nunca 
hacia esta pedagog ía : sentimos la res-
ponsabilidad grande do esta educación, 
que debemos prodigar. E s el impulso 
colectivo que prepara los grandes acon-
tecimientos de las naciones. Y será glo-
r ia de la educación catól ica ponerse al 
frente de la nueva cruzada con este Con-
greso que, no sólo es nacional pot ser 
católico, sino porque tendrá incalcula-
bles consecuencias nacionales. E l repre-
sentante del Gobierno, el ilustre mari-
no almirante Magaz daba por inaugu-
rado el Congreso con estas palabras: 
«Espero que de estos trabajos saldrán 
las conclusiones que orientarán los pla-
nes de enseñanza que proyecta el Go-
bierno.» ¿Qué m á s hace falta para que 
el Congreso sea nacional? 
Congresistas, bie nvenidos s e á i s ; E s -
p a ñ a os saluda y espera de vosotros la 
solución práctica, rápida y eficaz de sus 
proíbleanas fundamentales, que son pro-
blemas de educación y cultura, en los 
cuales va envuelto el porvenir de sus 
hijos. 
S e i n a u g u r a e l C o n g r e s o d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 1 3 6 ^ ^ ^ ^ 
' ' E l C o n g r e s o y l a E x p o s i c . ó n s o n u n p l e b i s c i t o a f a v o r d e l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a ^ ( D e l P r i m a d o ) 
A s i s t e n s u m a j e s t a d e l R e y y u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l D i r e c t o r i o 
celebró ayer, a 
remo coliseo la 
Con gran solenmidad ee 
las seis, d© la tarde, en el 
sesión inaugural del Congreso de Educación 
Católica. 
Presidió el acto el señor marqués de Ma-
gaz, que sentó a su derecha al erainer.tí-
simo Cardenal Primado, doctor Reig y al 
general Gómez Jordana, y a su izquierda 
al señor Obispo de Madrid-Alcalá y al sub-
socretario de Instrucción pública, Bcñor 
García Ĵ e&mz y señor Gil Albacete. 
Honraron la sesión con su presencia sus 
majestades los re.yes don Alfonso, doña Vic-
toria y doña María Cristina, y sus altezas 
la infanta Isabel, el infante don Fernan-
do y la duquesa de Talavera. 
E n el palco de gala estaban la duquesa He 
San Carlos, el marqués de la Torrecilla, la 
señorita de Bertrán de Lis y un ayudante 
de su majestad. 
En dos plateas pe Imllaban los embaja-
dores de Alemania, Bélgica, República Ar-
gentina y «otros dignísimos representante-; 
del Cuerpo diplomático, presididos por el se-
ñor Nuncio apostólico; en otras plateas, los 
señores Patriarca de las Indias, Arzobispo 
dimisionario de Valencia y Obispo de Má-
laga; en varios palcos, ínonsoñop Guerino-
ni, auditor de la Nunciatura; duques de Me-
dinaccli. Fernán Núñez o Infantado; la 
marquesa de Comillas, la duquesa del In 
fantado y la condesa de Gavia ocuparon una 
platea, representando a la Junta Central de 
Acción Católica de la Mujer; el marqués dft 
Comillas, don Pedro P. de Alarcón, don 
Isaías Martínez, cura párroco de San Mar-
tín ; don Manuel Orueta y don Carlos Mar-
tín Alvarez, ocupaban el palco de la Junta 
I X'entral de .Acción Católica; los señores con-
j dea de Beruar, los señores de Oriol y los 
I marqueses de Retortillo, como individuos do 
| la Comisión de Hacienda del Congreso; tam-
¡ bién asistieron el señor Termo y otros con-
cejeros de» Instrucción pública; don! Antonio i 
García, vicario general do la diócesis ; el se- j 
ñor Morón, provisor y teniente vicario; loa' 
condes de Casal y del Grove; el alcalde, se-i 
ñor Alcocer, y varios concejales; el 
ci<fei a la intelige-noia v juntamente a la vo- tarea no poco dificultosa^-ofnecer aquí una ¡ bCén está concebida en pecado 
luirtad 'noticia aproximada de lo que fué la mará v - j sita punearso con el agua de 
| y del amor. Superior a la inteligencia es en 
y que nece-
la humildad 
:imaaa ae ¿o yvw iuc i» 1 r — -o—. ^ 
Es inútil pretender separar la enseñanza' Uosa oración del gran pedagogo. y del amor. Superior a » Rfi deben 
de la educación. Vano empeño es ese, al I Se le aplaudió mucho cuando se presento , ios hombres el sentimiento, a ™ t e ™ *G0™ 
que León X I I I eaUÓ al paso, diciendo: en la tribuca, y él, que, según dijo, ve en | la inmensa mayoría do nuestros acto*. IX) 
«No se puede repetir sobre *] : nrim^ma tnlai^oa IB. RÍmnatia aue se ! qne ocurre es que el hombre no quiere re 
de Salomón, señaran 
conviene. (Risas y muchos aplausos.) 
Reconozco la superioridad de la mujer 
pero, entiéndase bien, de la mujer, mujer 
no de la que siente el prurito de masculini 
zarso. No pienso ahora en el genio, que ése 
es un pájaro de Dios, que se posa en donde 
1 i lo place, y con él no rezan diferencias de 
siempre 
para 'cada pena de la ÍTatria y i profesiones propios de los hombres. Recono 
í Quizás tfuizáa hoy se en-i una sonrisa para cada alegría; que daría ciemeiendo que, la angustia por un porvenir eco-
ixtremo opuesto.' i V Ldesia,! veces la vida por la Patriii, culto, inteligen- | nómico Borneo es lo que empuje a los 
E l «croupier» TcracI se suicida en 
la calle de Toledo 105, dejando 
escrita la confesión de su delito 
— o — 
Con ia misma pistola 
con que mató a Orts 
L a mnjer del suicida cuenta al juez 
importantes detalles 
tes de órdenes religiosas, así dt\ hombres 
como de mujeres. 
E l escenario estaba lujosamente decorado 
con tapires do la Real Capa y profusión de 
plaiihií? y flores. 
A las siete menos cuarto llegan los Re-
yes, que son acogidos con grandes aplausos. 
diciendo: | en i» tribuna, y él, que, según dijo, ve 
el niño el ¡ «sos primeros aplausos la simpatía que se 
juicio 
espada la inteligencia de 1 
tras precisa cultivar la primera. 
formar la segunda. Quien, pres-indiendo de i blo, al mismo tiempo que ponía a los pies 
la voluntad, sólo ilustra la inteligencia, co-1 de la Virgen de la Paloma ia gratitud que 
rre el riesgo do que la instrucción sea un) eentía hacia los madrileños por los aplaa-
poderoso aliado de la delincuencia.» | 603 Que 1° habían tributado. {Primeros aplau-
L a educación ha de ser integral, física, ¡ »os al gracejo del orador.) 
intelectual, moral y religiosa. No impune-' r>e?pués, encarándose con el palco regio 
mente se tratará de suprimir una de-, ellas.; dirigió al Rey un saludo elocuent:simo, al ¡ lo place, 
porque entre todas existe una trab-vün tan Rey generoso, abnegado, cánfora ibérica del sexo, condición ni ciase social. Pienso í 
estrecha, que el total sería defectuoso. ' ««"*é regia», simpático, que tiene sie pre | kis mujeres que se dedican a l , . 
No encentraremos impugnadores de la' un» lágrim 
educación física 
cierra en r l e..,, 
por su parto, aprueba y bendice la educa-i ^ que un día qmso recibir en su Palacio ! padi-es a dar carreras varoniles a las luja 
c:ón fAdca !ft los niños pobres de su escuela, verificám | entiendo, sin embargo, que hay hombres para 
Tampoco habrá quien combata la educa-! ¿ose el milagro de ver juntos el fausto real | todos los oficios, y que ú es fácil sustituí 
ción intelectual. Ya la educa-ión moral ha-! y los remiendes de las ropas de sus pobres j una boucan-a por un boticario, decidme 
Hará la enemiga de los que fundados en! HÍÜOB, al Rev que ha venido a po»er al acto las mujtres dan en convertirse en hombres 
un erróneo optimismo filosófico, consideran ^ pincelada de la augusta solemnidad con 1 ¿quien va a panr a los hijos? (Grande-
al hombre intrínsecamente bueno v afirman «« presencia. aplausos.) , n . 
Y luego añadió, en estas o parecidas pa- | Mas interesa a la patria que haya madres 
laTTras : ¡ que no mujeres con carreras. Arrancar a las 
—.Dios os lo p€gue en la triunfal belleza mujeres del bogar es un crimen terrible de 
de la Reina, en la prudencia histórica de l«sa Patria, un atentado a los derechos 
vuestra augusta madre, en la salud y fclici- i la mujer. {Ovación.) 
cidad de vuestros hijos... (Atronadores aplau- j L a madre ha de s-er cristiana v además 
«os.) eucavíistioa. Aquí el señor Siitfot ponderó con 
Recuerda las grandes ovaciones que recibió ' prodigiosa palabra el manantial fecundo de 
en el ^Jtita lá infanta Isabel, que también que disponen las madres educadoras en la 
asiíjte al acto, y sigue ensalzando a todos ' Eucaristía, en la que el niño ve al Niño Je-
los elementos presentes, al Gobierno, que , sús en el regazo de su furísima Madre, y 
salvará a España y que ejerce una dictadu- j cubierto con el manto dol Patriarca San Jóse, 
ra tan dulce que, teniendo toda la fuerza, ¡en el que debieran figurar todas las heráldi-
no la utiliza, y, en cambio, se interesa por i cas de la democracia, y refirió con profunda 
la cultura y los problemas del espíritu; al ; empción la comunión de uno de sus alum-
ilustro repr-osovitahte de Instrucción pública , nos pobres, que pidió al Señor la salud cié 
(señor García de Loáuiz). en quien halla tan- ¡su padre, y al volver de la üagrada Me!>a 
ta c-yuda para sus proyectos de formacióu i aparecía con ia cara encendida ya per él 
del Magisterio; a las señoras, cuya belleza ] fuego divino, ya porque los ángeles que cons-
y bondad rivalizan y no se sabe a quióu dar 
la r'.ctoria; a los Prelados, que traen la 
bendición de lo fJto y las gracias del Cielo... 
Sólo halla una nota débil en el cuadro : su 
propia presencia. (Mas aplausos.) 
Dice que piensa hacer ante el público una 
pequeña escultura: la de la madre cristia-
na como maestra, con el objeto de colocarla 




es -la sociedad quien lo pervierto. Pero 
muchos, en cambio, los que se opo-
avia educación religiosa. 
L A ENSEÑANZA, MISION 
E S E N C I A L DE LA IGLESIA 
No invocaré en defensa de la educación 
religiosa la autoridad de los Pout/fic^s y el 
testimonio do los escritores católicos. Son 
los mismos escritores impíos quienes reco-
nocen su necesidad. «Indispensable funda-
mento de los pueblos» llama Proudhon al 
sentimiento religioso, y Víctor l?<jgo llegó a 
escribir: «Debieran ser arrastrados ante los 
Tribunales los padres que se atreviesen a 
llevar a sus hijos a una escuela sobre cuya 
puerta se leyese: «Aquí no se enseña Re-
ligión. > 
Portalis presenta a Nepoleóa I un memo-
gober- i nal abosando por el restableoimiento d»' la 
nador cml , las Comisiones organizadoras y ! enseñanza de la R-ligión en las escue'as Es 
más de dos mil catedráticos, profesores y ¡ que no p.JecUj e s t ^ ^ , . ^ el divorci0 Clltre 
maestros, venidos do toda España a presen-j ]a instruoción y la educación, entre la mo-
ciar el magno certamen de Educación Ca- i rai v ia R e i i ^ u 
í̂?** . . . , , Pues para nosotros que tenemos luz so-
í-ueron también muchos les representan-| brenatural y queremos para nosotros y nues. 
j tros semejantes una vida divina que se ini-
| cia en el baño del bautismo v termina en 
Precisamente cuando empezaba a cundir el 
desaliento y se ponían ya en circulación los 
tópicos peco amables y aun injuriosos qvc 
parece quieren adjudicar alguno^ en propie-
dad exclusiva a nuestra Policía, se ha logra, 
do descubrir la espesa trama del horriblé cri. 
men que en -estos dios tanto ha impresionado 
a la opinión. 
Si asesinatos como el del expreso de An-
dalucía no podrán nunca evitarse en absoluto, 
gestiones policiacas tan activa^ como la que 
aJwra comentamos reducirán al miximum los 
casos en que sisan moralmentc posibles, y 
mantendrán siempre, al menos, la confianza 
de que seguirá la sanción al delito, confianza 
sin la cual no cabe siquiera, ninguna convi-
vencia civilizada. 
Los triunfos de la justicia vienen empero 
acompañados de dolor, que da a su majestad 
un realce terrible. ¡Feliz la inocencia, sola, 
pura y totalmente amable'. La- tragedia dc: 
infeliz criminal, adelantándose a los fallos dr 
log Tribunales humanan « cegando tal vez la* 
fuentes de la misericordia, divina, no pned.' 
ser recordada sin compasión y m? horror. Kn 
sea un obstáculo a estos nohilisimos senli-
mientes de caridad cristiana el aplúiuso que, 
en descargo a otros cenfíura# pr>ro razonahlpa, 
nos complacemos hoy en trihuUir a los poli-
oías esvafioles. 






L l C a r d e n a l P r i m a d o 
E l almirante Magaz concede la palabra 
al Cardenal Primado. E l Cardenal Reig aveo-
UN P L E B I S C I T O NACIONAL 
A FAVOR DE LA ENSEAANZA 
CATOLICA 
Aún presenta ésta un aJítamcnto. L a en-
señanza no es sólo una íunción de la Igle-
sia, es la misión por excelencia de ia Igle-
i sia de Cristo que recibió de su Divino Fun-za hacia la tribuna en medio de una cariñosa ; , , i , i-. , uo ^ y ^ ^ v x im 
dador mandato. Lum, docete ; ta, enseñad. : ovackm, que inician sus majestades. 
E l Primedo comienza así su discurso: 
—'Después de Dios, a qu/en he de dedicar 
. mis primeras palabras de gratitud profunda 
! porque nos ha permitido llegar al momento 
| soiomne de la inauguración de este Congre-
so, nuestro corazón, henchido de reconoci-
¡ miento, se dirige a vuestra majestad. 
Es un mandato divino y una misión divi-
na. No puede la Iglesia por menos de de-
fender la enseñanza religiosa, y de ahí que 
este Congreso Nacional sea de educación ca-
tólica. 
L a educación católica, que significa y ele-
va al hombre y que en m;esira Patria be-
neficia a cientos do miles de personas de 
tantemente rodean 
«comido a besos». 
Y el maestro de Huelva refirió otros epi-
sodios de su escuela para poner de relieve 
1* labor educadora de la madre, ü n día, 
dijo, había gran fiesta en la escuela, üna 
persona hab:a mandado jxisteles para repar-
tir cntie los niño». Para los niños pobres 
los dulces son una obsesión; para los niño.-; 
congresistas pasen jior su lado depositen ^n ; ricos, son simplemente un deseo. Cada vez 
que comamos—añadió el orador—un pastel, 
debemos pensar que 'está orlado de las mira-
das ansiosas de muchos niños pobres... Caja 
SUÜ p-'es uu beso 
Educar es hrcer hombres buenos. Un hom 
bre que es bueno está perfectamente edu 
cado. ^Aplausos.) uno do mis alumnos recibió dos pasteles. Al 
L a educación se realiza en el hogar, y la día siguiente pregunté a un niño: «¿Qué 
luz del hogar es la mujer. Cuando eJ fuego i has hecho de los dulces?— Uno 
femeninio en el hogar no es la llama viva ¡ tó, el que tenía batata por dentro, me lo 
que calienta sin la mortecina luz que chis- | comí yo, y el otro se lo llevé a mi madre.» 
porrotea, la oatástroíe j>edagógica es inevi- | Estaba presente otro niño, que aJ oir esa 
lable. (Aplausos.) | respuesta inició un hipo precursor del llanto. 
'La mujer es la etema educadora: novia. ! «Y tú, ¿qué has hecho de los tuyos?, dije 
educa con la esperanza; madre, es la pura i fijándome en él—. Pues uno me lo comí, y 
providencia. Cuánta es la influencia de la ; el otro se lo Uevata a mi hermanito; pero 
madre en la educación de los hijos se com- • cerca ya de oasa dá un pellizco al dulce «n 
prende viendo cuánto más extensa es la zona | una esquina y salió una cosa tan rica, tan 
del sentimiento que la de la razón. Si la ¡ rica, que "sin* poderlo remediar me lo comí 
, historia de los hombres se redujera a las i entero.» E l niño lloraba amargamente su de-
L^nocud^ de t(X.os_ son vuestros sentim.cn- ¡ todas ]as clases 80ciaJeS| principalmente a i cosas do la inteligencia, la historia sería ¡ Uto. Yo entonces le oastigué a comerse dos 
tos, notorio el moeres que os inspj^ cuanto ]as c]as0fi humildes; que economiza al E s - | breve como un relá-mpago. ¿Es que no exis- I pasteles él sólo y a que diese otros dos a co 
pueda referirse a la cultura y emtrane pro-i tado centenares de millones y que tributa I te la inteligencia? Sí; ©1 hombre es un sér i hermano 
mesas de engrandecamiento de la latr ía; no | al caudal cf;p¡ritual de la pat-r¡a tesor&3 de 1 inteligente, juicioso; pero, sin embargo, pre-I Diréis; pero /dónde está la estatua de la 
¡Hiedo, pues, sorprender a nadie vuestra pre- ! espíritu. De sus prodigios hablan la Expo- domina en él de tal suerte el sentimiento, ! madre cristiané? (Risas) 
sencia aquí. Os esperaba, pero no por eso múltiples trabajos presentados, ol ! que su mejor definición sería, ésto: un sér 1 y contó el señor Siurot aue esa e fc-fi-A 
dejo de apreciar en todo lo que velo el real- ¿úmefo considerable de congresistas. Bien . sentimental dotado de razón. Y si esto es el I es la madre de un niño de em escu' M *aa 
puede afirmarse que Congreso y Exposición j hombre, ¿qué diremos de la mujer? (/íísas i muj6r ihmada Gre^oria Gil que . on su tra-ce magnífico que dais a este acto, 
No he rehuido el honor y la carga de rea-
li/.ar el primero de los actos del Congreso, 
porque sé que de lo que se trata es de cri-
pnr el monumento de la enseñanza católica. 
ron un verdadero plebiscito nacional que i ]/ rnuchos aplausos.) 
abo^a por la enseñanza católica. (Oración.) | No os apuréis, pues, vosotras 
Antonio Teruel López, de treihla y tres 
años, a ^juien desJe7 días después del cri-
men en el expreso de Andalucía buscaba la 
Policía por existir sospechas d^ que fuera 
uno de los asesinos de los señores Orts y 
Lozano, según ya puTTiiaamos oportunamen-
i te, apareció en las primeras horas de 
ayer tarde muerto por un disparo de arma 
de fuego, en el interior de su domicilio, rr. 
He de Toledo, número 105, pito cuarto, nú-
mero 5. 
E n las Investigaciones que por orden de 
la superioridad comenzaron a practicar los 
agentes desde el momento de ser conocido 
el atentado deT expreso de Sevilla, llegó a 
conocimiento de la Policía la noticia de qun 
en la madrugada del sábado siguiente a [a 
noche en que aquel hecho tuvo lugar, un 
sujeto de pésimos antecedentes, domiciliado 
en la calle do Toledo, número 105, muy co-
nocido por sus andanzas en diferentes IUÍW-
res donde en tiempos se jugaba a lop pivíhí-
bidos y que halbfa cxtiuEfuido condena por 
robos, llamado Antonio Teruel López, ha-
bía entrado en la indicada casa aoompaña-
I do de otros dos sujetos, nróximámente a 'as me con tes- | . 1 . 1 1 - * r, » 
i cinco y media de la majuana. Sognn manuesr. 
| taciones del sereno, loe tres individuos entra-
ron dando muestras de gran nerviosidad y 
procurando tapar la cam con pañueloi. 
También supo la Policía que este sujeto, 
desde el cierro de los casinos en que actun-
ba como «croupier», estaba pasando una agn-
dr'sima crisis económica, de tal intensidad, 
que en estas semanas últimas había teni-
do necesidad de dedicerse a confeccionar 
jaulas para pájaros. Mas esto lo daba tan 
poco rendimiento, que no le alcanzaba para 
atender a los compromisos más urgentes, en-
tre ellos, el pago de la oasa, cuyo alquiler 
debía desde hacía dos meses. 
Pero, he iaqií!, que en la madrugada del 
sábado, como decimos anteriormento, entra 
en su casa, entrega a eru mujer un billete 




es que asista el sacerdote 
de la primera pitedra para 
cuando los I d;a se presentó en la escuela y'te -íijó; «'Ion 
L a enseñanza catohea podra sufrir Jas | bombres se jactan de su superioridad mascu- ¡Manuel, mi hijo—aquí el nombre-va ha ..a-
cmbestidas de sus enemigos, segura ce que | hna. Los hombres crean la ley, los hábitos ; nado el primer duro, y yo vengo a'fccéweVj 
bajo ha sacado a sus cinco hijos, y qce un • bos del alquiler, que so hallaban pendientes. 
L , ? i la,f anuiar,á; ^virá mientras disfrute j y hasta la ciencia que llaman infalible. ¡In- | a usted para usted i0 ^ a j _¿¿ I eistro en el domic¡üo expresad 
oeu-| de un átomo de libertad, porque ella no j falible era también la c.bncia del siírlo X I X 1 • v • • • •• - • - lkyo fa 0 t . •• 
y vuelve a desaparecer. 
EnteráSa la Polica de todo esto, procedió 
en la noche del miércoles, a efectuar un re-
gólo fe 
I hallaba allí la mujer de Antonio, llamada 
i Carmen Atienza. Al ser interrogada por los 
E S T E ES E L MOMENTO 
D F L CONGRESO 
L n monumento, be dicho, y eso es lo que 
caracteriza al Congroso, cuya historia es la 
manifestación del axioma de que por encima 
de ios cálculos presentes humaiios está el 
orden que se reserva Dios. Hace años se 
inició la celebrac.ón de uu Consgreso de Edu-
cación Católica; regentaba yo entonces la 
Academia Católica, cuya Jumita pretectora 
presidia y aun preside el por tantos títulos 
egregio procer que no necesito nombrar; di-
mos entonces los primeros pasos para la 
Asamblea; pero lo imprevisto, lo improbable, 
que se juzga muchas veces como lo enemigo 
y en no pocíis ocasiones es el aliado de D.oe, 
se opuso a nuestros deseos. Y en 4 de enero 
del año anterior se nombro la Junta organi-
zadora do este Congreso, sin que esa Junta, 
a j>esar de su comj>etencia y de su celo, pu-
diera celebrar el Congreso en la fecha pre-
fijada, lira? que ésto y no otro debía sor el 
instante de! Congreso y de la Exposición de 
la Educación Católica; este instante en que 
existe un Gobierno inijuicsto por la necesi-
dad v animado jwr los mejores deseos, e i 
que está culminando Ir. preocupación de todo 
el país por ei problema de la enseñanza y 
cuando todos los pueblos sienten la necesi-
dpd de rectificar el rumbo do su política pe-
dagógica y de volver sus miradas a la Igle-
sia. (Grandes aplausos.) 
E s el momento oportuno para un Congre-
so Nacional como el que ahora inaugura-
mos. Y que es efectivamente nacional, se 
advierte en que respor.de a las aspiraciones 
d 
• tos de la escuela, a la que él debe lo que es 
necesita el monopolio para crecer pujante, | que hov esta en cnsís^ Yace por el suelo la y en la rugosa mano brillaba la moneda. 
r í a híertod v d S Í r f l W m i £ &rf&S I ^ V 6 S S 1 ^ " í f ^ ' ' T , ^ T i ^ V™ ¿* esa estatua que yo co- I agentes, duda, vacila e incurre en algunas de la libertad y el sacrificio. (Grandes aplau- chos d i * se acaba de obtener hidrógeno del joCC) en el ^ l e o ¿¿j ^ so ^ed £ ^ ¿ntradiociones, entre ellas, negar primero 
L a libertad, diosa de los ^ é ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ > vuestras madres y a España, esa Patria que su marido entrara de madrugada en ^ 
una facnlKd". tí™ ^ l U ^ í l f t ^ ^ ^ f P O J ¡ míe ¿ " s i d ó m a e s t i í p¡r excelenciarqurVia^a, y luego que lo hiciera acompañado <3e nos, no es mjs que una lacultaa; tiene ca- la medicina y Ja cirugía están vacilantes v J , • , j r T i. i , , : - ^ . ,. 
tegoría de medio en relarión con el fin, que j la ciencia pu¿de representarse por una mano ! d0SCubiertO Un comPlefcando ¿ Pla 
es el bien moral. L a Iglesia no es enemiga ; con tiza que escribo cuanto sabe y otra 
de la libertad; condena su idolatría y no ! una esponja que va borrando lo escrito. 
puede consentir que ella ocupe el lunar de (Aplausos.) Sabe el hombre, pero no tanto 
Dios. Lo que reprobará siempre la Iglesia ' como dice, no tan bien como di-ce. Homo 
es que el hombre nazca, no para ser bueno, i hija que es del hombre, diríase que tam-
sino para ser libre. Pero cuando la libertad j 
ocupa el rango de medio que le corresponde, ! 
C O N T R 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E G . F . 
I h í l E R 
CA/ U S O D S S D S / Q Z T / / S - E d W 
la Iglesia la bendice y la aprueba. (Aplau-
sos.) Y cuando la Iglesia ve coartada su 
•misión docente, ¿a qué monos puede aspi-
rar que a que se la deje en libertad para sa-
crificarse por los hombres? (Grandes aplau-
sos.) 
Señor (dice el Purpurado, dinViéndose 
al Piey) : nos impulsa a celebrar este Con-
greso, no sólo el recabar para la iglesia el 
rango que le corresponde en la enseñanza, 
sino y sobro todo, las ansias de paz, de di-
cha y de prosperidad de nuestra Patria. Co-
mo los discípulos de Emaús, confiamos en 
que* E l , que Cristo, será el verdadero rege-
nerador de España, quien comunica luz a^la 
inteligencia, fuer/a a la voluntad y consue-
los al corazón. Y el primer beneficiado con 
la enseñanza católica será el mismo Gobier-
no, que nada tendrá que temer de los que 
temen a Dios. Y a Dios mismo invoco pa-
ra que sipa inspirando y conservando a 
vuestra majestad e ilumine a los actuales 
a los futuros gobernantes 
" E L D E B A T E " y e l 
C o n g r e s o d e E d u c a c i ó n 
nadie, así como que la diera dinero alguno, 
neta, que no sólo ha ejercido un magis-! En vista de esto, y aunque el registro re-
1 ! terio do pueblos, sino que además ha hecho sulta infructuoso, es detenida la Carmen y 
de blanqueadora de razas, fundiéndose con I puesta a disposición del director de Segu-
ios ind genas, abriendo su ángulo facial v | ridad. 
trasmitiéndoles su sangro, y que como dice! Desde esto momento la (Policía comenzó 
ei salmista, sentará alrededor de su mesa a realizar pesquisas para aprehender al An-
los renuevos de los pueblos americanos, que tonio, de apodo «el Albañib, s*n logjar el 
tienden hoy su mirada hacia la madre Pa- fruto deseado. 
tria. I Al verificarse el registro y llevarse deteui-
E l señor Siurot terminó su elocuentísimo da a Carmen Atienza, el cuarto, como ea 
üscurso con vivas a España, a América y R1 natural, quedó cerrado, y la llavé en poder 
Hey^ que fueron unánimemente contestados. 
y a lo* futuros gobernantes y llene de paz, 
¡ de dicha y de (jjória a la incomparable Es-
e la nación, en que representa a todas fes l l * * * - 'Ovación larga.) 
clases, los intereses y la.̂  catoiTorias soco a-• ^ Banda Municipal de Madrid ejecuto 
\ef¡, en. la presencia de la suprema eucarna- 1 ôn admirable maestría de siempre, una 
ción de ia nación y de su Gobiemo, y, en "ermasa obra de música española, y se^Lii-
fin. en q(ue se llama católico, y en España aanaente el laureado poeta señor Sando\'al 
bastaría eso sólo para que mereciera el ape-
lativo de nacional. 
L A E D I T A TTO \ HA DE SER 
I N T E G R A L 
leyó una bellísima poesía, cuyas estmfac 
eran siibniyadas con el aplaus¿ entusiasta 
del público, rendido ante el encanto de Ua 
ideas y la perfección de la forma. No d¡s. 
ponemos de espacio hoy para insertar tan 
inspirada composición ; esperamos ofrecer ' n 
fecha próxima a nuestros lectores olguna de 
las estrofas. 
Al que haya pasado ID vista por los nu-
merosos trabajos del Congreso le habrá asal-
t.ado la duda de si, en vez de Congreso do 
Educación, debiera haberse llamado Conére-»! fSk!-, J • „ _ x 
so de la Enseñanza Católica. Figuran en el, U l S C U r S O C l e l S e n O T S l U f O 1 
programa del Congreso cuestiones que abar-1 Don Manuel Siurot, el director de las Es 
ân la enseñanza en todos sus ramos ¡ pero I cuelas del Sagrado Concón de Huelva tí 
nara fijar el nombre sin duda se habrá te- admirabilísimo maestro avanzá Inicia l a ' v 
n.do en cuenta oue educación es un con-. buna y antes de que pronnncií la primaré 
-epto mas comprensivo que enseñanza, que palabra, antes de que salude a los Reyes 
h educación atiende a !a formación plena1 ya con su SÍmpatfa se ha adueñado dol pú-' 
del Mpínfcu humano y que implica, por tan- blico. 
to, la enseñanza, po* se dirige la educa- 1 No es posible-para uu taquígrafo sería 
Durante la celebración del Congreso, 
B l DEDATE publicará diariamente crónicas 
do los escritores que a continuación enu-
merados, cada uno del os cuales informa-
rá en su día do lo que ocurra en la sec-
dón correspond Vjnte ; 
SEC CION 1.».—Educación religiosa.—PA-
DIÍI: LnuNO IBEAS, agustino. 
SECCION 2.a—Educación eclesiástica.— 
DON SALVADOR MINGUIJÓN, catedrático 
de ia Universidad de Zaragoza. 
SECCION 3.a—Enseñanza superior.—PA-
DEE F . RESTREPO, doctor en Pedagogía 
por la Universidad de Munich. D 
SECCKAN 4.a—Enseñanza profesional y 
educación artística. — PADRE ANTONIO 
MARTÍN, salesitoo. 
SI.('CION 5.*—Segunda enseñanza.—DON 
MANUEL GRANA, redactor de E L DEBATE. 
SECCION 6.a—Enseñanza primaria.—PA-
DRE DOMINGO LÁZARO, marianista. 
¡Sl'CCION 7.a—Edticoc/ón física.—Box 
ACISCLO KARAG, ttdaoW deportivo do 
E i i DER\TE. 
SECCION 8.* r-- Obras circuiréscolarca y 
obras postescolares. — DON* FERNANDO 
MAPTÍN-S\NCHI-;Z, presidente de la Con-
federación Nacional de Estudiantes Ca-
tólicos. 
* * * 
Deseoso E L DKBATE de dar a este un-
portr.nte Congreso el relieve que merece, 
se dirigió a esos autorizados escritores con 
el ruego do que escriban una crónica so-
bre los trabajos do las respectivas seccio-
nes. Guíanos el fin de procurar a nues-
tros lectores un atinado comentario de 
tan competentes e ilustres publicistas. To-
dos ellos son redactores o colaboradores 
de E L DEBATK. 
E l a l m i r a n t e M a g a z 
E l prosidente del Directorio, en ausencia 
general Primo de Rivera, pronuncia el si-
guiente discurso: 
—No temáis que m's pobres palabras des-
luzcan este acto. Ni puedo sustituir al ilus-
tre presidente del Directorio militar ni ^ue-
do tomar la representación del Soberano. 
i E l Gobierno, esto Gobiemo de soldados, 
tiene conciencia de que ignora la mayor 
parte de los problemas del Estado; pero 
sabe que una de las causas de nuestras 
desdichas es la falta do cultura, y está de-
cidido a mirar por ella. Esperamos que las 
conclusiones del Congreso nos faciliten orien-
taciones para formar el plan de educación 
que traiga la prosperidad a la Patria. (Mu-
chos aplausos.) 
E n nombre del Rey, declaró el almirante 
Magaz inaugurado el Congreso. 
Los Reyes salen a los acordes de la Mar. 
cha Real, y el público, en pie, les tributa 
una imponente ovación. 
E l acto terminó después de las nueve. 
ADHESIONES 
Todo el Episcopado se ha adherido al Con-
greso. 
Se ha dirigrido al Cardenal Secretario de 
Estado" un telegrama de filial adhesión. 
En secunda plana: 
Llegada de Prclrdrs y programa 
para hoy. 
L E J U E V E S PROXIMO PUDUCARA 
«EE DEDATE» UN NUMERO E X T K A -
OBDINABIO DE 12 PAGINAS, V I -
DICADO AL CONGKESO NACION A L 
D E EDUCACION CATOLICA 
I N D I C E - R E S U M E N 
La muerte de Stlnnes, por el 
doctor Probcrger Páé- 3 
«Campanas pascuales», por Ca-
simiro Cienfuegos Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 3 
Noticias Pág. i 
Las corridas de Pascua (Inaugu-
ración de la Central), por «Cu-
rro Castafiares» Páá- ^ ¡ 
Página Deportiva Pág. 8; 
— «d»— 
P R O Y I N C I A S . - r / V. ' . f , ', \ ' S * Í 
-f ' • V • r • V v i ' r 
•'• • . V • ' % %,—Calvo Sotólo pronuncia 
en Cornña una contorenoia acerca del 
nuevo rigimen municipal.—Tros vapore* 
averiados ]>or el temporal en Cádiz.—-&o 
quema en Toledo una owa, donde ek»to-
ba instalado el Rogistro de la Propiedad; 
se ha salvado toda la doeummlaríióu (j>i- ¡| 
glna 2).—Primo de R i w a es anW-adn 
en Valencia y en tolo T^vnr.to (p4¿. S). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O , i Por un* cay+a de! «m-
bajadnr iaponós en W&iKi'mrlor qrwía r»-
suelto e línoidrtrite yítnnuijaponrta.—Ame-
naza de huelga minen» »r. A «oiftjjifw---
Trotsky pide un nl^«w«to para roa.^wir 
el problema de la IWarmoia (pA£. 2) 
Compra, pagando bien, toda clase de al-
hajas, antigüedades, pianos, autopíanos y 
buenas máquinas de escribir y fotogrAficaSv 
hurtes :' abril et 19?!. 12) 
' ima v^inft( ooa Jje cntre^i^í),g ^ ^ lyiroaaión de Seguridad, d^nde oela-
ai'Ujndad. be «aiif cue en Jos Tti-iilró r.r.a i xtcnt«a c-onieroncia i-nn oí «J^or aqu ti o a a 
' ' • | "^LC de esta iiiaó«aa* Ja vortera áe! 
jo casa dui aviso A Ja C'oxaiua-m de Ja Lati-i 
' 1 «:- que en K pucr!» <".•! , i-.vln <!,_• reíe-
' ' ' ¡^ «vitaba puesta ume 4iirve por Ja parte 
retener y que en el interior se veía una Juz 
tn-xndfda. 
uuQUQWtamenle se persont!» en el indica 
'• l'^'Hr, un ugonie, <1 que r'nwo < jtüpvo-
bar« la certera de lo dnilio por b ] oru^s, 
f.o aviüo al comisario u.'I du tril », don Kduar 
do Roldán de la Fuente, a quien pe debe 
c! de^L'übrira-ento de esta pista. Este jefe, 
B '-onj;¡añado de Jos agentas -«eaores ^badíf-, 
lioruáudt/, tai tái ]AI '¡o y K - Miguel, fu<.' a 
« lucí sitio, y til tratar da í'n-zar J« Jlave .és-
t i saltó, rota; cntonocü eo ¿eaceTrajó 'a 
I uorta y peuetracron en ci interior. A la dere-
cha do la entrada existe^ una alcoba ] eque-
fn, con una cama. Bebre tfSÜx te hall-iba, en 
jKxiiciúi dt-^b.to supiije, el cutLivei- de i.a 
qui>, noeoaoi-idu p«v los aludidos 
agentes, rosyltó ser Aníauij Teruel Ubf^z. 
Presentaba- en Ja tién derec-ha una heri-
da de anua dt; íi:e-o, p é l heinar:-ag'a ; 
a muy pocos i^ntíiuetrus del <-iieri»o ea- eii-
contraba sobre Ja caina, que t;eue Ü1W col-
táia encarnada, una pistola fiisiema <1 -'ti'-r?. 
de) calibre G,:i5. A Jos pies del cadáver liabia 
BU revólver «Smitd», nnpwhido,, con su car-
ge pon^pleta, y una navaja como unos la 
cení; !ií< t r ts, abieila. . , 
E l cadáver se halaba \ • " '• > ' ••:> l!,-V 
color gris obsouro,. muy estropeado; ca -
l iu\s do algodón, color céá, y ékpmgji** 
azulea, con «ueia. de cúfiamo. Judos (-stos 
dctaües do la induiuenloria, d«i la ^nsa-
••ión do un diste./., pnvs ve vahe que - -
acostumbraba f. vestir bien. Aunque^Jos caa-
gdos de sangre cubran g an par.-.- flfi » B«-
].erlici© de la cara, se obser.-aba <;n d a , 
bajo el pabellón de Ja creja i-Aio.erda y -ra 
el cílello, señales de w-afiazos y m'>rd 
Cerca, do Ja cama l»bia una iorr.i i . . 
cu cuyo interior se encontraba, j.mlainente 
con un boJso de eeñora, gran camioad de 
rno^díis de p¿ata. Como detalle furioso c&be 
cousiguai- que Jas monedas so M W revuel-
tas con arena v-tierra arcillosa. 
En la babitacíon de entrada tie obsedo la 
cxiet^Qcia de un maletin de cuero, color 
atreliaiia, abiei-to, coní-enienáo un traje y do 
gwrae. I na de éstas, ciara, a cuadros, oom> 
la oue se dice llevaba <-! i.-idividoo que :. -
quilo el automóvil 13.T.13, en la Puert* de 
AtocJl*- E n el traje *e ootercaban T a « * i a « 
de sangre, muy pailie*daruaeaate en los paa-
Uloaes. , 
E n la cocina, quo-esid enfrenta de ia a -
cobaen qu« apareciólel ce-Uavcr, se w a-i . 
bre una mesa rest-os.de comida y rm féñ&-
dico. doblado por el í i t io en que_hablaba 
del registro practicado por la Políc-te en ca«a 
de este individuo 
üonzá'.üz JLernánder., los M»fiores Vallo y 
^Jolina y el jefe do la primera brigada, so-
fior Fenol!. 
» * * 
Poco después de las once de la noche lle-
gi.rcn ti Juzgado de guardia el comisario 
jeíe <?e' distrito de la Eatina, señor Koldán 
de Ja Fuente, y Jos cinco agentes de que 
«ntes liaren**» mención, los cuales tenían 
a ru caxpo todo lo concemiente a la pista 
de Antonio Terne!. L a declaración de estos 
funcionarios W' bastante oxtcn?a, y de sus 
extremos guardaron los interesados impene-
trable rc~"rva. 
E L J F F E D E POLICIA 
OPTIÍIISTA 
Alrededor de las cinco de la tarde recibió 
en su despaoho a los periodistas el jefe su. 
perior de Polscifa. sefior De! \ralle. 
Ampliamonte dió cuente, del BttceBo en la 
'forma que dejamos transcrita, expresando su 
firme creencia, segiin los datos recogidos, 
de que el muerto es uno de los asaltantes 
del expreso do Andalucía. 
También expresó a los reporteros su firme 
optimismo en cuanto el esclarecimiento to-
tal éel riimen y detención de los autores. 
OTRAS NOTAS 
E3 o ntrato de uno de los pisos de la casa 
aúmero 34 de la eslíe del Olivar estú ex-
io-ndi.l') :;. nombre del íeñur Oís. E u aquel 
cuarío ve reunían a menudo éste y sus ami. 
g-r-, figurando, entre otros, Teruel a KUS 
cómpü-es. 
« « w 
E l señor Eá/aro, escritor iz(|uierdista, a 
qu;-n nos reí^ranios en la información de 
nui-^ro núnu iíj anterior, estuvo ayer en la 
Dirección de Orden público para enterarse 
4e si era cierto que se le buscaba; pero la 
Pnüf-'a le manifestó que no era necesaria su 
presencia jorque no recaía sosj)eeha alguna 
sobre su conduela y paradero. 
* » « 
1 "- ]'•••'••- u.j 'i'.-:--.-.. Üarrvvla Ana J/)|>e/., 
,!i vive eii el pasco de Ronda, y dos her-
manas de aquél, fueron llevadas \}or la Poli-
fría a la, presencia del juez. 
í'ar.í.e que la decoración de estas muje-
res careció de interés, pues ninguna aportó 
dates inVre^autos a! sumari.:.. 
Ana, «e limitó a decir que por la mala 
vida que sai hijo llevaba, no tenía relación 
a'^rtina con él, haciendo más de cuatro años 
qiéc uo Je ve a. Ignoraba, por tanto, quiénes 
podían «er los amigos de aquel desgraciado, 
ni cuiJes sus relaciones. 
C a l v o S o t e l o h a b i a ' 
e n C o r u ñ a 
o-
Ga'lcia necesita i'na Mancomunidad 
So prepnra una Diga mnnlclpallsta 
CORUÑA, 21.—Ha llegado eí señor Calvo 
Sctelo. que ha sido aclamado por la po-
bilációnt En el teatro Resalía d'e Castro, en 
presencia de las autoridades, representacio-
nes de los Ayuntamientos de la provincia y 
de numeroso público, ha pronunciado su 
anunciada conferencia acerca del nuevo e?-
tatuto municipal. Antes que él Jiab aron el 
alcalde de Suances, que ensalzó la l?.bo! 
de los que han cooperado con el actual di-
rector de Administración a la foimaciór 
del nuevo estatuto municipal, y lor, a ñ o -
res Villar Grnngel y Fernfindez Vel&zque3 
que unánimemente elogiaron la actuació-
incomparable del señor Calvo Sotelo y ex-
pusieron las ventajas de la concesión de1 
voto a la mujer y 'r.s que el nuevo régimen 
puede traer a la administración d« les pe-
queños pueblos de Galicia. 
E l señor Calvo Sotólo rerue-da que ht 
hallaco dos veces al público en este mis-
mo escenario: la primera en 1917 para de-
fen'>>- la reforma municipal, y .la otra 
en 1919, en pro dal decreto de Besada, 
v Ahora—dice rl orador—el idea1 se ha con-
vertido en realidad, y todo el prcblema c1--
t' ibu en que el pueblo- se aproveche de 
ella.-.> 
Sabido a continuación al general Cnvalcan-
tl, que s© encuentra entre, el público, y 
tanto el orador como el general son objeto 
de grand'.-s aplausos. 
S'OÜUidamente >el señor Calvo Sotelo exa-
mina la situación aucrquica en que ee en 
contraban los Municipios esprñolea en el si-< 
do X I X , y señala los principales intentos 
d e ->forma, deteniéndose en los proyectos 
de Maura y de Canaleja*, que compara en 
tro BÍ. En cuecto al nuevo estatuto, hace 
el oordor un aná l i s i s do sus principales in-
novaciones, afirmando que es el más libera] 
v democrútieo del mundo, v aüude a los 
problemas gallegr.s, Rosteniendo la necesidad 
de que se constituya una Mancomunidad en 
Galicia antes de OUQ se promulgue el nuevo 
eatntnto provincial. 
Terminó diciendo que el Ejército, que se 
había apoderado del Gobierno con la escoba 
y m con la espada, no lo abandonaría has-
ta que su misión no estuviera cumpMda; 
pero que en Ufobra del Gobierno cabe la 
L O S A R Z O B I S P O S L e U n i ó n P a t r i ó l ¡ c a | C a p ! l i a p ú b l i c a e n 
A M A D R f D 
Pro grama para i oy 
Asamblea en Logroño 
IM aeociones. 
Por la tarde: A 
EOGROÑO, 21.—En el teatró Moderno, 
completanieuú) Heno, so lui celeb.udu ia con-
vocada asamblea de Unión Patriótica. Asis-
¡JS 9Ut y medía, rcunióa «e ti 0 j-op^seut^iones de todóB U» pueblos 
. , . de la ])rovincia. 
laa cuatro, TÍsitae a establecí-1 p ^ i d ^ el director del Instituto eefior L l l -
m:«nito3 Je ooscñajiza. A las cinco, l«ccionefl prác- ' prommcÍó un decurso para fijar 
tiene on la escuela del Ave Moda, del Puente de ia g j ' ^ ^ i ó n de la asamblea, celebrada. 
Volfiio. A hs siete, conferencia del Marín Ahnnó quo no se trataba dü dirígif un 
Uzaio en el I . C. A. I . . Alborto Aguilera. 25. , iianiairn;cnt,o a elementos de ningún soctor 
SECCIOX D E CONFERKiXCI i S ' P01^'0 0 SOCL^ deto:minado. No oe a las 
Hoy martes, a la. cinco de la tarde, lomen.ardn ! ^ Ú ^ d a s ni r. i-as dei-echas. d'jo, a j » W 
bs sc-s^e. de conferoncian en d *i6* de b con-! ^ d ^ o . smo a los hombr es tod^ de 
ajer ia de la BAlfctac Nac-loaal, Uniendo la p,:.; buena volunta..!. que qmeran (trabajar por ê  
* * * d il«3Ud3:mo * * » don Oo.«a!o MoraJes de' b:eu de la Patria iormando núcleos que capa-
Bkita, canónigo de CÍ*U Rwl Lv capellán de la atándose previamente puedan recoger en su 
. n á j e s e , acerca de la labor T . _ 
meitas do la Caridad. Do ]a ^amblea ha d* Ealir una J u n ™ n0-
ta «.m,„,i„ J„ -i?-i. T, . . » • i ' minadora, designada por la provincial, que 
Ija tegoao», don \ictor lianmós, «ecreiaj-io de; , ? i. i J ^ i i . .̂ .̂ JA^ i <• _ , i , j »• 1 nombran'i las Juntáis de distrito las que a 
W sección de coníerencies, sobre la obra educativa 
de las monjas dd Sagrado Corazón. 
P a l a c i o 
fia tercera, reverendo padro Dámaso Fuertes, Jel 
CokAio do Zafra (Badaji.z), acerca de lo» resulta-
dos pedagógicos de loa hijos del Corazón de María. 
UIÜEKTE 
L a diligencia de autopsia pondrá en claro 
1» hora en que Teruel falleció. I)e los tes. 
timouios racogidos jwr la Policio, entre la 
íumediatoiaisute *e presentó en *el lugar ¡ ^cipdad de ia c*sa, ge calcula que la muerte 
; Büoeeo el comisario genera!, don fiaría-¡ «eo»<» Wnor eíécto próximamente a latí tres 
oo íiolina, y pooo después el jefe super«>r 
de Policía de Madrid, «olio:- Jv; Vrüle.j^n-
tamoute oon el jeío del tlab.ncle de ideiiti-
ficcc'ón de la Dír&Món v los. iunc.:o?if.do.s 
(¡ • .ta dependeacia señores Ojeda y J-Vlaoieo. 1 n^<'- deinjo del qiJe habitaba Teruel, lia 
be diió oviso del caso al Juzgado de goBF- ¡ mauiiestado que próximamente a los dos «in-
dia Este ee personó para el kvantsuimento \ tdó ¡«usos en el piso superior, y un rato des-
dd'cab-vor e instrucción de las'dlligenc:afi ! lambió el ruiío producido en el col-
d© ríffOT poco después de las tres de 1» 1 chon de muelles de la cama al caer «obre ¿1 
. - 3 0 ' ] un cuerpo. E n cuanto a la detoneí'ión, ase-
E S LO BOBADO §,ira no haber observado irada, si bien e«to 
„ . i . - I ^ J í.,j;^;oi nrn. no es extraño, puesto que es sabido que los 
Por orden de ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f ^ ^ f ^ disp*™ de las pistol J automállcae del ca-
. a ras t ra r la* Ubre 6,35 son muy poco perceptibles, 
ella- >c cuconíraron, en primer termino, dos . J i i r 
vanu-. cs.-ritas cu ol dorso de unes cajetillas j COMO ENTRO T E R U E L 
de ¡X) céntimos, un» dirigkift a su mujer, | ^ S u CASA 
Carmen Atienza, y otra a su madre y her-i Ya decimos que, desde qiíe tuvo conoci-
•niauo.-. Parece que en ellas so alude al en-] ruieut0 ¿Q ]&S andanza» sospechosas de Au-
njen uopAaUáo, que achaca a las malas rom- louio Teruel, la Policía venía practicando 
paAtaSi que le indujeron a su coraasión. y se , j^gojaifias para detenerle. A este fin habíase 
Ismeata de lo hecho diciendo qu« ignoraba j ^ ' ^ ^ ja ¿ebi^a vigilancia en las inma-
eooperación de las derechas y de las iz-
CUANDO OCURRIO fcA | quiwdaá, bastando con la condición de un 
sano espirita de ciudadanía. 
Grandes aplaueCb acogioron las últimas 
palabras del señor Calvo Sbtelo, que des-
pués fué obsequiado oon un banquete de 
más de cuatrocientos cubiertos. 
Al final del banqueter se repartió entre 
los invitados un manifiesto firmado por las 
más prestigiosas personalidades, jnvitando a 
todos ,a la constituciórf de una Jjiga muni-
cipalista. 
de la madrugada. Asflo reveíalíi lambién 'a 
rigidez del cadáver y la sangre, ya completa-
mente coagulada. 
Ea vecina del cuarto que se halla precisa-
CORUÑA, 21.—En el Ayuntamiento ha 
dado esta tarde una conferencia el catedrá-
tico señor Jordana, acerca del nuevo esta-
tuto municipal. 
Hablaron también ol alcalde y el secre-
tario de Ayuntamiento, abogando todos por 
la constitución de la Liga municipalista. 
COSAC PEMARTIN 
J . Santamaría & Cía — J E R E Z 
S e i n c e n d i a e n T o l e d o e l 
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d 
• o 
Los libros salvados 
REUNIONES AYEMARIAIVAS 
rrimon reuaión: l íov, a las cinco de la tarde, 
-n el Ix-ai de las Escnebs drl Ave María de! Pueu-
tc de Tokvb. 
1. " Lección práftica por l.>s n!Co« de las es-; paf 
îielaR, dirigidos por don Pedro Manjón. 
2. ° G-mforoncias sobre «Quó d<'b* ser la escuela 
aremarVina». 
3. ° l''n.nda*::ión do EscuÁldS Averaarianas nara 
claíes accmodadp.s y colflffioa de s^gíind» enseña-ija. 
Relaciones ceonómicaa y disciplinarias do las K^cuo-
!*s Avemarisnas de la Kec-üfb Mr̂ dre. 
4. ° Cantos, música, chotera. 
LAS G E C C I 0 K E 3 
Las seccionca se reunirán m los loóles sigTiicn-
tea: 
Primera y segunda: Seminario (calle de San 
Buenaventura. 
Tercera y cuarta: Instituto CatóKco de Artes e 
Industrias (calle do Alberto Aguilera:, 25). 
Qiv'.ntn.: Colegio do flan Antón (Hortaleaa, 69). 
Sexta: Escuela Normal do Maestros (San Ber-
nardo, 80). 
S']>t,nia: Colegio nuevo de San Agustín (Valver-
de. 17). 
Octava: Congregad An da los Luifea (Zorri-
lla, 5 y 7). 
Ŝ :dcine.=: femeninas: Damaa Cateqnistaa {Ma-
nuel Silvela). 
L A A P O R T A C I O ' DE LA DIOCESIS 
D E Y I C H 
L a dkjoesis de Ylch »e lia adherido al Primor 
Bi/ ve;-, harán el nombramiento do las Juntas 
municipales. 
Don José Mena, registrador de la Propie-
dad, dice que debe nombrarse definitivamen-
te la Junta provincial e invita al alcalde, 
señor Hernández, a que se ponga al frente 
del movimiento salvador. 
Indica rl señor OÜorJo Gallardo cómo el 
i liomlr.T» renovador de quo está necesitada Es-
| ña hiendo acogidas e-itas palabras con KÍ-
seos.. lo que obliga al .presidente a llamar la 
atención al señor 'Mena, que PO sienta. 
E n nombre de los católicos, pero de los 
catúlieos prácticos, dice, habla el señor Díaz 
del Corral declarando que fscepta el conteni-
do del manifiesto, si bien formula reservas 
y muestra su disconforaiidad porque no se 
reconozca en él la ,liel.':gión como principio 
básico del movimiento ciudadano. Afirma 
que los católicos apoyarán le. obra del Di-
rectorio por patriotismo y por el convenci-
miento que tienen de que el Directorio con-
tinuará en la obra regeneradora y de morali-
dad que hasta ebora ha. venido realizando. 
E l aloalda de Arnedo, en nombro del 
Ayuntamiento del citado pueblo y del pue-
blo mismo, so adhiere y a continuación se 
leen las adhesiones enviadas por los pueblos 
de Arnedillo y Cerrera. 
Quedó nombrada la Junta nominadora pa-
ra la que fueron designados: por Logroño, 
don Joaquín Eliza'cle, catedrático; don Ra-
món CastrovLejo. médico; don "Clesá-eo Pe-
rucha, fCirmacéutico; don Julio de Leonardo, 
abogado, y don Dciinlel Trevijnro. propieba-
rio; por Calahorra, don Jesús de Felipes, 
abogado; por Cerrera, don Cayetano Ochoa; 
por Ncro, don Manuel H . de Cisneros, y 
Congreso Nacional do Edirmoi¿n Católica coa M4 P9* Nájera, don Fernando Alvarez. 
calle del Comercio, donde estaba instalado 
el Registro de lia Propiedad. 
Con gran riesgo procedieron los vecinos, 
los bomberos y fuerzas de la Academia a 
que lite víctimas tuvieran bijon. j dia^iones de la casa; por esto, al tenerse TOLEDO, 21.—El domingo por la tarde 
Omtinuó el registro, quo du> por resultado ; noticia de la muerte de éste en BU pro- Ee declaró un incendio en una casa de la 
oi hallazgo de 7'» monedas de cinco pesetas, , ^ domicilio, causó la natural extrañe/.a. 
12 de a dos pesetas y Í14 de a una; un bol- ; ni agente encargado deJ eervicio, ni 
PO de piatí^, malla doble, doa relojes de oro ! ei sereno de la oalle, ni nadie, le había visto 
v la caja de otro, también de oro; un tresi- i entrar. Mas esto se ha explicado después. KI 
Í¡o y otras alhajas, un» de ellas con estuche. ! p¡so en qU0 ei cuarto donde el hecho 1 extinguir el incendio y a salvar los libros 
o tres pape/etas de empeño de joyas en iia tenido lugar, es el último de la casa.1 del Registro. Cuando todos los libros estu-
dif'ivntes caíias de préstamce y un billete y.\ tejado de ésta comunica con el de otra vieron a salvo, se hundió el techo del piso, 
de 25 pesetrs. j casa de la callo do Santa Ana, que tiene íá- | Después de seis horas del trabajos se lo-
Los relojes son: una manca «Héctor» de ! cii acceso por el hueco de un guardillón, sin extinguir el incendio. Afortunadamen-
18 bilates, número 141,019; el otro, marca ' plJ£rt.a) «¡tuado al final de la escalera. Sin ¡ te; 110 han ocurrido desgracias presonalés; 
«(Waltan», de tres tapa*, númaro 116.977 y i duda, que por dicha casa entró el Teruel, I 30 0 .^ay ('lCS heridos ]eves. Las pérdidas son 
la caja, nmrca «Armando y Compañía», de | volvió al tejado de éste, pasó al de Toledo, j considerables. 
Gerona, número de fabricación, 136.864. j 1051 y por el hueco del guardillón bajó al • • , *,' * 
Confrontando esto» datos con los facilitados j ^ n ^ J ^ ea ^ 3^ oncuentta el cuarto | U n a V I Ó n d.lQrnZüL COfl S V e f í a S 
por la Dirección de Correos sobre el conté- ; donde habitaba. gpj I a s a r t e 
nido de lo robado en la expedición, así 00- 1 ' 
nomo las alhajas y el bolso de plata, se oom- LA. NOTICIA Y E L PUBLICO 
probó que concordaba todo exactamente. E l E n la populosa barriada de la calle de To-
Mllete de 26 pesetas prcisentaba los dos agu- bjjo produjo el suceso enorme efervesceu 
eolepioí o escuelas pnrticnlarM, religrioeofi o parro-
qnialcs, con un total de 10.240 altrmnos qi» » «líos 
concurren, siendo en gran parto gratuitos. 
lias eficnelM nac'onaiea adheridas son mochad. 
L a Junta diocesana ha oonfecavonado y enviado 
al Congreeo una Memoria-estadística. 
Misa de Pon ifical 
A las diez se celebró en la Catedral una 
solemne misa de Pontifical, en la que ofi-
ció el Arzobispo de Lepanto. monseñor Fe-
derico Tedescbini, Nuncio apostólico. 
Ocuparon sitiales en el presbiterio, el Ar-
zobispo dimisionario de Valencia, padre No-
zaleda. Patriarca de la Indias, el Obispo de 
Madrid Alcalá y el de Coria. 
Asistieron al oficiante, como diáconos 
Asamblea en Segovia 
S E G O V I A , 2 I . - - E n -ol salón de actos 
Con el esplendor tradicional oelobróse !« 
so/emno capilla pública dol domingo de Paa-
cua do l ieeumvción. 
Numeroso público lloniaba las galerías de 
cristales do Palacio. 
L a regia» comitiva, por ql orden aoostum-
brado, trasludowe ai la capilla a los acordes 
de la Marcha Militar, de Ueetbovca. 
Celebró la misa, de pontifical, el Patriarca 
de las Indias, asiwtiéndoie de presbítero, el -
capellán de honor do número de su majes-
tad, caballero calatravo, dooi Gonzalo Alora-
lea de Stítién. 
Al final, leído el Breve pontifico do in^ 
dulgeneias, dió la bendición papal el mis-
mo eoñor Patriarca. 
Terminados las sagradas ceremonia^ 1$ 
oomttiva real, a loe acordes de la Marcha del 
regimiento Piieobrajensky, de Folbonne, tra». 
ladóse al comedor de diario, donde estaban 
dispuestos el cordero pascual, artísticamentfl 
adornado, y los clásicos huevos. 
E l Patriarca do las ludias bendijo los man. 
jares, y éstos fueron distribuidos entre ol sé, 
quito. 
Del cordero, su majestad pinchó un poda, 
zo, del que probó la real fr.milio, siendo des' 
pués aquél regalado por el Rey a la guardií 
de íAlabarderos de servicio. 
E n tanto esto tenía lugar, el cura de Pala-
cio so-ior Morlans, revestido de capa, bende-
cía las regias habitaciones. 
De la familia real asistieron: el Roy, que 
vestía uniforme do cazadores do Alfonso X1H 
con la venera de las cuatro órflenea, los 
collares del Toisón y Carlos I I I y la han-
da roja del Mérito Militar. L a Reina, que 
lucía rico vestido de tisú de plata oon dia-
dema y collares de berilos, tocándose con 
mantilla blanca; la inffanta doña Isabel, cotí 
hermoso vestido gris perla y diadema y co-
llares do perlas; el infante don Fernando, de 
general de Lanceros del Príncipe, con loa 
collares del Toisón y Carlos I I I y la beeda 
del Santo Sepulcro, y su hijo el infante don 
Luis Alfonso, con unííórrae de alumno de 
Ingenieros con ol collar del Toisón. 
Asistieron también el Nuncio de Su Santiw 
dad, los jefes superiores de Palacio, el co-
mandante general do Alabarderos, la Gaea 
Militar de su majestad, la oficialidad mayor 
de Alabarderos con el mayor general, don 
Caries Iñigo, y la de la Escolta Real, 
Jja capilla musical, dirigida por el maestro 
Saco del Valle, interpretó la Misa en «mi 
hemob de Saco del Valle, los «Sequeot.'fe, de 
Eslava, y el Ofertorio de Bizet. 
Concurrieron los siguientes grandes de Es-
peüa: duquesas de San Carlos, Vistaheirmo-
sa, Fontellano. T'Serolaes, Plasencia, Victo-
rie. Patcent, Tarifa y Durcnl; marquesas de 
Comtllas, Santa Cristina, Bendafia, Viona, 
de la Diputación se ha celebrado esta Quirós,. Argüeeo y L a Laguma, y condesas de 
tarde la Asamblea do const i tución de la 1 Siistago, Paredes de Navas, Aguilar de Inee-
Unión Patr iót ica Segoviana. Han asisti-
ao las m á s distinguidas personalidades 
«le esta ciuuad y representaciones de los 
pueblos m á s importantes de la provin-
cia, reinando entre los reunidos el ma-
yor entusiasmo. 
E n primer lugar se l«yó la Memoria 
de la ponencia nombrada, y qt:© consti-
tuyen el alcalde, don T o m á s Sonz; el 
presidente de la Diputación, uon Leo-
poldo Moreno; el vicepresidente de la 
Comisión (provincial, y alma del movi-
da honor, el doctoral don Juan Aguilar v I f í e n l o don Segundo G i l ; don Mariano 
el secretario del Obispado, don Benjamín ¡ Lereced^ represéntame de l a Arrenda-
Arribas; como diáconos de oficio, don Luis 
1 
taria de Tabacos; el marqués de Santa 
3ójar v don Daniel García Huges; piesWte- i MaJta . don ¿íariam) Larios- abogía-
Jasbtente, don Luis J ^ S ^ t e T f í ^ A ^ ^ f ^ ^ S S ^ ^ 
ministro de Mitra y Báculo, don Prócuio 
Diez y don Tose Olivares. 
L a capilla de la Catedral y la «Schola 
Cantorum?, del Seminario, cantaron la so-
lemne misa, a la que asistieron numerosos 
congresistas. 
E L CARDENAL V I D A L Y BARRAQUER 
ZARAGOZA. 2 L - - E n el rápido ha pasa-
do para Madrid el Cardenal de Tarragona, 
doctor Vidal y Bnrraquer, que va a tomar 
parte en el Congreso de Educación Cató-
lica. 
E L ARZOBISPO Ti Y. GRANADA 
GRANADA, 21.—En el rápido ha mar-
chado a Madrid el Arzobispo, excelentísi-
mo señor don Vicente Casanova. 
E L ARZOBISPO DE SANTIAGO 
CORUJA, 21.—Comunican de Santiago 
que ayer salió de aquella ciudad, con di-
rección a Madrid, el Arzobispo, doctor Lago 
GonzAlez, para asistir al Congreso de Edu-
jeritos oonsecuen in del cedido que «e hace 
en los sobnee de l<m valores declarados. 
«•ia, pues rápidamente transcendió el rumor 
de guo uno de lo» autores del asalto del ex-
E L ARMA CON QÜE MATO í,re6f ^ - ^ h ^ se había suicidado. Fué 




vu c o- 1 • * 1 _ i> 1 • 1 vieran a los cunosoa 
Ubre 6,85 y de pnstola <Star>. Pues bien, fe c . ^ a , ^ túé él 
pwtola encontrada jimto el j á á * * , según catllivel. w ^ conducción al Depósito ju-
hemexi dicho «« de esta misma marca y ' ̂  $ ja avaiancha de público, que 
libre, y en Bu mtenor h&bf* cuaíro capsulas. • ' inümento biey6M que er:m arrollados 
^ ' a f i n c a ' min -
, , . , - 1 J- «idad de iiedir el concurso de varias parejas 
)r n hw ectorew que ^egun el dtc- , 7, , . 1 «IU Í̂O ^ rnfanfWa «w 
j ' . . 1, , ,0 . 4 do SafftinqM de (.uballena e m í a n ten a, asi 
de ftt|to«na el cadáver del señor ürts, 1 noi-o mía Msttn 
1 1 1 i 1 ' couu> uumerorus agente^, jiara que coniu-
taba K» heridas de bala, ambas de c»- • , ; °. 
SAN S E B A S T I A N , 21.—Por haber su-1 cacíón Católica y tomar posesión al mismo 
frido averias en el tren de aterrizaje, y tiempo de la iglesia de la Encarnación, que 
para repararlas, aterrizó en Lasarte un | depende de la jurisdicción del Metropol'i-
aparato de la Compañía de Aviación, | taño de Compostela. ^ . 
(7110.hace el servicio San Sebastián-Ca-
trillas y Torrejón ; (Juques de Fernán Núüez, 
Medinaceli, Montellano, Alba, Me<lina Sido-
nia, Sanlúcsr la Mavor, Ar<», Béjar, Alme-
nara Altg;, Santa Cristina y Abrantes; mar-
qtléses de Velada. Santa Cristina, Cenia, 
viudo de Canillejas. Miravalles, Aldama. Qui-
rós. Montealegne, Sóidos y Case Ponte jos, y 
condes de> Heredia Spínola, Ternejón, Sásta-
go. Peraleda, Atarés, Glimes de Brabante, 
VillagonzaJo, Bilbao y Orgaz. 
* * * 
Antes do la capilla, a las nneve, su ma-
jestad el Rey estuvo en las Comendadoras 
do Santiago, donde oyó misa y oomnlgó con 
el Capítulo de la Orden. 
* i » 
L a Soberana recibió a la baronesa de Po. 
traix y hermana y a la marquesa de Sal-
vatierra. 
L o d é l B a n c o d e C a s t i l l a 
o—— 
£1 auto de procesamiento reformado 
E l Tribunal Supremo ha reformado el auto 
y don Claudio Moreno, presidente de la 
Cámara de Comercio, 
Se acordó hacer una gran tirada de 
la Memoria, repartirla profusamente y 
contribuir a los g'astos d e l n tirada, así 
como a los de propaganda con una cuo-
ta mensual voluntaría , 
A últ imos de mayo se volverá a cele-
brar un mitin magno en esta capitaJ. 
Actidieron a l a Asamblea numerosos 
militáis rciitados, saccrclotes, propieta- ; 61 l"62 deI -Uospioio en el sentido de dejar 
rios y gentes dé todas las clases socia- I fn 6lecto el procesamiento, con el alzamien-
les. Se noto la ausencia de los persona- to embargos y cancelación de fiabas res-
jes que ante se distinguieron en los f00*0 • ôs consejeros señores condo de Ar-
viojns p'afTTabs polít icos. f̂f*'. ^ J ^ s á María Semprún, don Luis 
_ J 1 . . . _ Sánchez Cuervo y don Ramón Fernández 
E s t á r e s u e l t o e l i n c ó e n t e | í e ^ V " ; ^ t ' ^ : ¿ 
.señores conde de Moral de Calatrava y don 
i Hipólito Lozano. 
Se desestima la petición de nulidad de las 
i actuaciones quo formuló el proeidonte del 
Consejo de administración, y^e dccJara que 
los liochos efectuados constituyen delito. 
Para entender en la causa ee nombra ma-
y a n q u i j a p o n é s 
nanas. 
Una carta del embajador nipón 
en WAshlngton 
—o—• 
WASHINGTON. 21.—El embajador del 
Japón, señor Hanihara, ha enviado una ! P 8 ^ ^ espala!-a don José Oppel. 
nueva carta al secretario del Departamen- j L l ministerbo fiscal sostenía la acusad 
to de Estado, señor Hughes, en la cual d'e- i para todos. 
E l aparato procedía de Burgos y lo 
tripulaba el señor Narvazo, 
r r ~ ' J „ ^ M to de Astado, señor nugnes, en la cua.1 ó'e-
l r e s v a p o r e s a v e r i a a c s p o r j c i a r a qUe nô  había tamáa mini ma inten-
e l t e m p o r a l e n C á d i z 
Detenciones impórtenles CADIZ, 21.—A consecuencia del tém-
pora!, el vapor ((Ánita», q îe hace l a 
causaron la muerte al «eñor Orts, una al 
Antonio Teruel y las cuatro restantes las que 
estaban sin disparar. 
LA MUJER DKb SUICIDA 
I.VI'KRIIOCAÜA 
E l Juzgado, compuesto por el juez del dis-
trito do la Inclusa, don DimaH Camarero, 
en funciones da instrucción, y secretario, 
don Víctor Moro, dió por terminadas las 
di!:goncias poco después de las cuatro y 
media de la Urde, incauláiidose de todos los 
objetos va mencionados y ordenando el tras-
lado del cadáver al Depósito judicial para la 
práctica de la autopsia. 
Marchó a la Casa de Canónigos y luego de 
por.er en orden los datos adquiridos se dirigió 
a la cárcel de mujeres, donde se encuentra 
la esposa del fallecido. Carmen Atienza. 
E l objeto de esta diligen- ia fué interrogar-
la aeeroa de la personalidad de un individuo, 
que los dos días anteriores al crimen llegó a 
su casa acompañando a su marido y perma-
neció allí hospedado durante esos días. 
Esta diligencia fué de pran duracién. pues 
ol juez no r. T̂CSÓ a su descacho hasta las 
siete monos'cuarto de la tarde. 
PU PRINCIPIO DFU F I N 
Al represar e! Juzgado de la cárcel de mu-
jeref. después de la extensa indagiifioria a 
que fué sometida Carmen Atienza, y a cuya 
riTpen<iii' ,1 i fió el (i#ieal de la AHimna 
de Madrid, fieñor ValdecaiM, ol juez señor 
r.am-.mro no podía ocultar una viva satis-
foívión. 
Comenzó diaiend^ • 
—S»iñor<:->;, jt-tunjos en el priooijplo del 
fin. 1.a jornada de hoy—continuó—lia sido 
muy dura e íntentui, pues todavía, y son 
la* siete de la tarde, estoy sin almorzar: 
pero provwhopn, porque M bu logrado ob-
tener la olave de todo. 
Y como a^gún reportero aventurase eiorté 
pregunta, el magi«trtuli) dijo: 
—Ix> siento mucho; pero '!<• sobra saben 
Ustedes ipie la ley me impide hablar. Ade-
más si fuese más expHníto r<!rjnd¡carío el 
resultad) d« la instnicoión. Imperen iwtedes 
íin poco, que es cuestión do horas nada 
ín.1 .̂ 
E l juez estuvo redactando !a- acluacio-
pes, y » primera hora de la noche nu^ohó 
vieron quo ir cuatro guardias de Caballería, 
a los que seguían un grupo, que no bajaría 
de 300 personas. 
SK ENCUKNTRAiV MAS AU3IAS 
EiY LA MISMA CASA 
LOÍ agentes de la Comisaría de IA Lati-
na, así como los de otras brigadas, continua-
ron con toda actividad la práctica de diver-
sas diligencias. 
En un cuarto de la misma casa núme-
ro 10Ü de Toledo, se practicó a última ho-
ra un registro, que dió por resultado el ha-
llazgo de un revólver «Velodick», cargado, 
un puñal, que presenta unas manchas que 
se sabe si son de sangre o de óxido. 
cíón de sig ificar una amenaza encubierta 
en las palabras «consecuencias graves), 
contenidas en la comunicación que recien-
temente dirigió al señor Hughes. 
E l secretario de Estado, contestando a 
esta carta, declara que considera las pala-
bras contenidas en ella como una explica-
En nuestros trr«l>ajos hechos para obtener ' traves ía de Sevilla a CAdiz, se fué so-
más datos, sabemos que la mujer del su.».i- hbr̂  el balandro «Ripoll», en l a Punta 
da, Carmen Atienza, ha declarado extensa-i a,. San Felipe,. u<csu(itc> con grandes ! c">n *ran,Ca i' amistosa, y que se halla cor. 
mente y que culpó como a uno de los auto- averías en l a proa. vencid? d<i que S * S Í 2 L Í S S a r l i 1 n o tuvo 
res a ím .individuo que vivía en casa del ! También resultaron averiados el v a - , ^ ^ ^ ' ^ de ío' 'nular aine-
suiuda, y suponemos que eo su declaración | por de pesca «Vívora» y el velero « P e - ¡ n a ^ ^ aue ]a explicaci6n d3d 
no ha ocul ado que se encontrase ignorante I pita... embaiador japonés ha recibido la amoba 
de los des l íes completos del delito. Sin correo on Tánáer ] cíón do su Gobierao. ^prooa 
De madrugada lai Policía ha practi cado va- j T A X G E H , 19.—NO ha llegado el va- j LQS E S T i D O S UIVÍDOS RUFUERZAN 
por correo de Algcciras, que se hal la Sl j ESCUADRA 
en Cáciíd. Aunque llegara m a ñ a n a no ; WASHINGTON. 2 1 . _ L a Comisión de ar-
podrá enviarse expedición postal hasta j mamentog do ]a Cíjnnra ^ represeri^n^ 
el lunes. ' ha aprobado el proyecto d© ley relativo a 
Estas deficiencias (juo ocasionan «o ¿n6trucciorcg na.va1es ^ coste 
sitivos perjuicios, levantan generales j eleVa a la EUm de 110 de á{) 
protestas. lares.. 
Otro buque con averías en MelIUa Este proyecto constituye el primer paso 
Cont inúa con la mis- ¡hacia la aplicación de los acuerdos concer-
rías detenc^mes, a 
cha importancia. 
Los disparos no pudieron oírse 
CORDOBA, 21.—El Juzgado que entiende 
en el sumario por el doble asesinato perpe-
trado en el expreso de Andalucía, sigue sus 
actuaciones que se llevan con la mayor re-
serva. 
Dentro del coche-ambulancia se ha prac-
ticado una diligencia consistente en hacer 
varios disparos de revólver. Los detonacio-
aun «D r , jPrT,a„e;„/w, v i : 1168 no íuoroíj oídas desde los vagones mas 
v una navaja de grandes dimensiones, tul inquilino del mencicnado cuarfo fué dele-
uido y puc«to a disposiiMÓn dei Juzgado, en 
unión' de las armas reseñadas. 
También se llevaron a cabo otras inve*-
tigaciones. sobre las que se guarda impene-
trable reserva. 
T E R U E L Y SU FAMILIA 
E l Antonio Teruel López contaba trein-
ta y seiB afios. estoba casado y era natural 
de Linares (Joén). 
Profesional de los delitos contra la pro-
piedftd, habió extinguido conde-na do doce 
iiie^e«; y un día por hurto; estaba sometido 
a tres procesos de la misma dase y había 
sufrido diez y oeho arrestos gubeinalivos, 
vulgarmente <a|uinfenas». Muy conocido en 
lu-: lugares donde concurren gentes de mala 
conducía, gozaba de fama de «jugador con 
ventajan. A este retípocto po.>eía una rarí-
sima habilidad, de la que varias vece-; ha-
bía hecho gala entre sus amigos más ínti-
:nn< : eOnocér la-* cuarenta cartas por el re-
Terso gl lu baraja f-V-iba comi/etamenU» 
nueva y tíia de buena fabricación. Esto ha-
ba ii- i iio al divulgarse entre los que le co-
nocían quo le rechazaran en todos les luga* 
fea donde se jugaba al enlrtte o azar, pues-
to quií titl «es(i«' ,iul¡dad> le bacín verdade-
f.a¡ii i;lo invencible. A esto, sin duda, se de-
bía íú ¿Itiiación precaria en que se encon-
traba cu los útlimos nieges, pttfino que su 
fuente principal de ingresos eran Ia« Ranau-
eias que obtenía desvalijando a los incau-
tos que con ¿1 «e ponían a jugar.. 
{Condnúa al final de la 'iAcolumna. 
próximos al coche-correo 
Se han recibido órdenes para que el vagón 
donde viajaban los ambulantes asesinados sea 
conducido a Madrid. 
Ha sido requerido el juez señor Portal pa-
ra que se inhiba en el conocimiento de este 
asunto. 
U n é x i t o d e E L D E B A T E 
Nos cabe la eatisfacción do haber sido ci 
primer periódico que dió la noticia de la cul-
pabilidad de Antonio Teruel y de las goctio-
nes que se hacían paru capturarlo. 
Kn«nuestro número del sábado decíamos: ' 
«Alrededor de, esíe individuo, que ea muy 
conocido en, los cafés céntricos, (pie froeuen-
taba en las horas de la madrugada, gira una 
de las pistan que KC vienen siguiendo con más 
esperanzas.» 
Dábamos a coutiuuacién, los indicios que 
acusaban a Terne), y que hoy, comprobados 
por la realidad, figuran al frente de la in-
tormaciÓQ, y añadíamos: 
«El registro practicado m casa de este i r . 
dividoo no arrojó luz alguna, si bien la es-
posa de Teruel, llamada Carmen Atienza, in-
currió en algunas contradicciones, j>or lo que 
fué detenida, y cree que de todos los in-
dicios que en relac en con los criminales tie-
ne la Policía, es éüle quizás el de, mayor im-
portancia por fer el más concreto.» 
ME L I L L A , 21. 
m a violencia el temporal que se dc-sen- tados en la Conferencia de Washington, en 
cadenó hace tres días . E l puerto sigue | virtud de los cuau?s se fija en 500.00o el 
cerrado i número de toneladas de grandes unidades 
Los buques que se hallaban surtos en i ̂  combate («capital s h , » para los Es-
la r^d a han zarpado para refugiarse | tad-os Umdos e Inglaterra y en 300.000 las 
en Cala Tramontana. 
E l vapor «Gallo», que estaba atraca 
do al muelle de Vil lanuevá, fué empu-1 
lado conlra una roca, recibiendo un gol- j 
pe tan fuerte que se le abrió una v ía de 
agua. Las (bodegas quedaron inundadas, | 
v fué preciso acudir con bombas para j 
achicar el agua. 
D E M A R R U E C O S 
o 
(COMUNICADO DE 4YEB.) 
«Sin novedad en ambas sonag del Pro-
tectorado'», 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zona oñcnial .—Eucrzi i s Pol ic ía Dar 
Mizztán efectuaron descubierta, encon-
IraiuLo que etiemigo ocupaba puestos vi-
O l í a n l a , de los que fué des'üojtido con 
la cooperación de una compañía de/ Tcr 
cío, temiendo -por nuestra parte un in 
dicfcna muerto; y dos heridos de Ivf 
idola. 
Zona ocddcnfGr.-Aparafo uBrenuet 
132» fwc avcnadfí por proyectil que le 
alcanzó en el motor, por l̂o qvr. hubo 
de aterrizar violentamente en la plana 
resultando ligeramente conUtsos viloln 
teniente Quintana., y bombardero snr-
genio Ganzález. Tanto los aviadores co 
correspondientes al Japón. 
L o s e s t u d i a n t e s i t a l i a n o s 
e n e l E s c o r i a l 
to el. aparato se encuentran en posi. 
ión Lestnha, que ÍC 7ii:o carqo de ellos 
sin novedad Tiesto territorio. 
E S C O R I A L , 21.—Esta m a ñ a n a han lle-
gado 30 alumnos de la Real Escuela 
A ^ n ^ a l a h u e l g a m i n e r a lPoIitócn'ica úc W v - o m P a f l a d o s de 
e n A l e m a n i a 
, sus profesores, CampánoiTa e Ippolito v 
de un '-nterventor del Estado, que os-
tentalba la reprosenTación del subsecre-
. I íaríb de Fomento. 
DUSSELDORF, 19—El Congreso de nu- , Los .alumnos han ^ ^ m e n a j e 
uero. de Alemama representando a 2¿3 mt- rio la Casit d ^ . ^ 
nm, ha decidido declarar la huelga ^ r a r o b s ^ u i a í l b a n q n á e en el hn 
en el caso de que loe patronos no acepten ^I iranda «anquete en el ho-
V l i l * ™ ^ ^ * - d i a l i d a d hispano-di 
10O en los jornale^, el restahlecimiento de 
las siete horas de trabajo en el fondo ¿o ftj^ F A L L F P í H O ^ A n T T C I ? 
las mians y ocho en la superficie y, por u!.I1Jtr^ l - ^ L / l v E . \ _ l J J V J JUA UUSlS 
timo, la reintegración a sus puestos dé losj o— 
obreros parados. j P I T T S L U R G , 21.—Esta m a ñ a n a ha fa-
3 _ . : llecido Eleonora Duse, a consecuencia 
C i e r r e d e e s c u e l a s e x t r a n j e r a s , u e »" neumoüía que venía sufriendo y 
Ena vez más, n\iestra información, no por 
poco aparalosa. menn¿; exncta, ha sido con-
) firmada por los hechos» 
e n T u r q u í a 
P A R I S , 21.—Telegrafían de Constan-
tiuopla al « N e w York Heraldo que las 
autoridades turcas lian clausurad Uj 
Kscuela do Medicina, dependencia dol ' Dií 
Colegio femenino americano. 
que tuvb su origen en \ in 
automóvil. 
l-;i entónente actriz nai 
(Italia) el aiio JS59 
Su talento y ,1a diV( 
cursor, artístiri>íi híri 
T r o t s k y p i d e u n p l e b i s c i t o 
e n B e s a r a b i a 
¡ o -
Aseguraría la paz con Rurasnia H 
^ÍOSCU, 21.—En una interviú ennee-
Oida a los pfriodistas, Trotzki desmint ió 
que su mionte discurso de Tiflis tu-
viera un canlcter belicoso, añadiendo 
que el Gcíbierno de: "os soviets se halla 
resuelto a evitar todo acto de hostili-
dad conw-a RuTnaxáa, siempre que M 
peí-mita a la Besambia deoídir por sí 
cuál h a de ser su situaeién fritura. 
GACETITiLA T E A T R - \ L 
Y z : : • . ' • : - 3 K e 
De^de hoy en et íe beamos» teatro se dará 
una función sencilla a preoies nedluddísi-
mos, que se«ú del agrado del publico. L a 
butaca costará sólo CTNCOKN'yA C E N -
TIMOS. 
En la sección de esta tarde se reponárá. 
la popularísima obra de Arniohcs y Gmf 
cía Alvares, mnsicti de los maeaéros Val-
¿érdjB (Kljo) y .v errano, ^El perro chico. 
Rl .p de La obra A» 
Crrero y lírti'íerde «En Is cruz de m á j ^ . 
1 ' . ; •  1 i i ) es. a !?s atofre. en sección 
L a 
• 
N ú n u i.r.r, D E I S A T S 
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L a m u e r l e c e S í n n e s 
C o l o n i a , a b r i l , 192i. 
P r o f u n d a l i a b ido i a i m p r e b i ó n p i o d u -
c i d a en t o d a A l e m a n i a p o r l a m u e r t e 
d e l ¡ j o d t r o ü u i n d o s t x ' i a l x l u g o b í i n n e s , 
a c a e c i d a en p l e n a e v o l u c i ó n de sus em-
presas y a l a e d a d do c i n c u e n t a y cua -
t r o a ñ o s , c u a n d o n a d i e o n t r e los tpue te-
n í a n r e l a c i o n e s c o n é l p o d í a so specha r 
que l a e n f e r m e d a d d e l ln 'gado de que 
p a d e c í a desdo hace a l g u n u s a ñ o s p u -
d i e r a t e n e r u n desen lace t a n r á p i d o , a l 
v e r l e p r e s i d i r hace u n a « semanas, to-
d a v í a e n p l e n o v i g o r de á n i m o , i m p o r -
t a n t e s a s a m b l e a s t ic i n d u s t r i a l e s . 
A h o r a , d e s p u é s do s u m u e r t e inespe-
r a d a , t o d o e l m u n d o se d a c u e n t a de 
l o que S t i n n e s s i g n i f i c a b a e n l a vida 
e c o n ó m i c a y p o l í t i c a d e A l e m a n i a . Los 
p e r i ó d i c o s se h a n o c u p a d o d e t e n i d a m e n -
te d u r a n t e los d í a s p a s a d o s del alean-
ce de l a o b r a d e l i l u s t r e m a g n a t e de l a 
i n d u s t r i a , y h a s t a los p e r i ó d i c o s socia-
l i s t a s , c o n todas l a s r e s e r v a s que han 
hecho respec to a l l l a m a d o c a p i t a l i s m o , 
h a n confosado su a d m i r a c i ó n p o r l o que 
h i z o desde l a g u e r r a en f a v o r de los 
obre ros , a los que p r o p o r c i o n ó trabajo 
en.' a q u e l l o s t i e m p o s c a l a m i t o s o s , cuan-
do l a i n d u s t r i a alemana estaba en una 
t r e m e n d a c r i s i s . E n efecto, la obra de 
S t i n n e s h a l b í a a d q u i r i d o sus p r o p o r c i o -
nes i n m e n s a s s ó l o desde 1918, c u a n d o , 
d e s p u é s do l a p é r d i d a de l a s minas en 
A l s a c i a , L o r e n a y L u x e m b u r g o , falta-
b a n a l a i n d u s t r i a las p r i m e r a s mate-
r i a s , s i n g u l a r m e n t e el hiei-ro. Vistas las 
cosas desde este p u n t o , Stinnes ha si-
do poco m e n o s que el s a l v a d o r de la 
v i d a e c o n ó m i c a a l e m a n a . No hay que 
o l v i d a r que en 1918 A l e m a n i a estuvo en 
' i m o d e R i v e r a h a b l a d e l a s e g u n d a e t a p a 
E Q 
Dentro de dos o tres años, cuando se convoque a elec-
c i o n e s , elegid a los que no aspiren a ser elegidos" 
En breve, seluciones al problema ferroviario y al de Teléfonos y Te-
iegraios. Quince puebios reciben en masa y aclaman al presidente 
desde Sama a Valencia 
V A L E N C I A , 21.—Triunfal puede decirse 
que ha «ido el viaje del general Primo de 
Rivera desde Sama a Burriana. E u todos 
l L a pnrfficución del Censo 
Vamos con mano enérgica y justa a re-
íonnar las listas electorales, con el fin de 
presidente, a quien hicieron objeto de espou 
tuneas manifestaciones de respeto y cariño. 
En casi todos los pueblos &e vió el general 
obligado a detenerse para responderá lo-» 
saludos que se le dirigían. 
En Castellón: Una cara-
vana automoTlíistn. 
E l Automóvil Club, de Castellón, habla 
organizado una caravana de 130 coches, que 
fueron a Benicasín a esperar al presidente, 
quien llegó muy retrasado por haberle de-
tenido la muchedumbre, que se agolpaba 
su paso por Vinaroz, Benicarló y Alcalá. ' 
La caravana continuó hacia Castellón, don-
de se tributó a Primo de Rivera un gran 
recibimiento. 
E l marqués de Estella. acompañado de los 
tad popular y sean loe Cuerpos representa-
tivos fieles retratos de la fisonomía española. 
Esta obra durará por lo menos diez o doce 
meses, y sólo cuando este instrumento sea 
lo que debe ser, ¡xxlremos preguntar oficial-
mente cuál es ia voluntad del pueblo. 
Yo no temo al resultado de una elección, 
si es sincera. E n primer ténnino, tengo la 
seguridad de que las ideas que amamos, que 
son las del orden, la moral y la honrada ad-
ministración, han de surgir triunfantes de 
las urnas, y en todo caso—porque yo tengo 
la gallardía de decirlo—, si estas ideas íue-
sen mal interpretadas por nosotros, si fué-
semos nosotros los equivocados, si de las ur-
nas surgiera triunfante otni opinión y la 
voluntad del pueblo sano so inclinara hacia 
un aprieto terrible; su flota mercante ! r''ero 7 representantes do todas las entida-
entregada a los aliados, y una parte ! ' 
de su antes tan florejciente industria 
la forma de gobierno que yo pudiera tener 
¡en estos momentos por menos probable, yo capitanes generales de Cataluña v Aragón, i „ ««JÍ-GI J • •• J«I A L. • x i -r? ^ ^ «¡me rendiría ante el sentir de mi nación, 
u t J l T t ^ r 0 Iyq ?ÍPU.aC1pn T i u P o t ^ 6é ^ temhién mi Eey sabrá na-
n r ^ Z T ? f i T ^ ? deT Castellón' cerlS, como el más le^l servidor de la na-lormado en la plaza do Cautelar. Luego asís, „i v i , , , ^ ^ , - • - T , i ; . - . , í , n . .• J cion y el mas nonuamente preocupado.» t o a un «lunch» en el Casino anticruo, don- r ^ i ™ „ • - x i Aa ^ „! „! i , -3 . u- / i'ediea a Valencia párrafos muv elocuea-ae ei alcalde y el pre?idente cambiaron fra- U^.- T-^.^IO-,^ i- „ , i 
ses de admiración v gratitud. ^ I P T ft^í 1 ^ T P f 0 ' ^ - ^ 
Eran ya las dos de Ta tarde cuando «alió I a la qUe ^ qUe estara llgado 
para Villarroel, donde le recibió el pueblo • 
en masa, presidido por las autoridadieSi el 
localizada en territorios ahora extranje-
ros, mi i ch í s imas empresas no sobiaai 
i cómo subsistir, el ipeligro inminente de 
un despido considerable de obreros ame-
nazaba al pais de una revolución y de 
hambre, todo estaba para reorganizar, 
se trataba de hallar"nuevos mercados 
de venta de los productos, faltaban ca-
pitales a muohos industriales, el desor-
den era tan grande que se temía mucho 
de que todo ir ía a la ruina. Entonces 
¿urgió el ingenio poderoso de aquel hom-
bre que, sin darse tregua y sacrilican-
do sus fuerzas en bien del país , rcali-
'zó una reorganización admirable, que 
si R ÍO de dechado a las d e m á s empre-
sas y permit ió respirar a Alemania. 
Baste mencionar que Stinnes, en 1018. 
«ISo quiero hacer un programa; no quiero, 
porque el viejo régimen los desacreditó to-
dos. No se trata de prometer mucho, sino 
do ejecutar poco, pero bueno. Siete meses go-
bernamos, y si los grandes cuadros se adivinan 
por los bocetos, oreo que hasta ahora sólo por 
las primeras pinceladas puedo adivinarse has-
ta dónde llega nuestra buenta voluntad. E l 
pueblo va convenciéndose de ello. Este viaje 
I triunfal es una prueba más. Seis u ocho mil 
Lfl estancia en Itnrriana' Ayuntamientos ven a estas horas mejorar 
Seguidamente se trasladó a Burriana, ciu-1 6U6 .administra<iiones con 8o10 un imperativo. 
En la plaza de la Iglesia revistó a 800 
somatenes, visitando luego el sepulcro de 
San Pascual, donde oró breve rato. E n el 
Ayuntamiento 1© fué entregada una medalla 
de oro con la imagen del Patrono del pue-
blo. 
el de la moralidad 
No niego oapacidad a los partidos anti-
guos; les niego posibilidad de honradez ad-
ministrativa, dado el peso ©norme del caci-
quismo y del ambiente de corrupción q;ie 
sobre ellos pesaban.» 
~xpiíca ampliamente la justicia y el ca-
ráorter verdaderamente democrático de» 'a 
nueva^ley de Eeclutamienlo. 
dad objeto del viaje, llegando a las tres 
de la tarde. Debido al retraso en la llega-
da del presidente, ya so había celebrado la 
misa de campaña, a la que asistió impo-
nente genHo. 
E l recibimiento tributado al marqués de 
Estella por el pueblo d^ Burriana. excede a 
toda ponderación. Más de veinte bandas de 
música le saludaron con los acordes de la 
Marcha Real E n medio de estruendos; I . . - x r- .i'. ' r 
ovaciones revisto el regimiento de Tetuán.l 
procediéndos© luego a la bendición de las' P4,sa ft ^ a r del problema d© los rarbo-
banderas del Somatén y de la Guardia ci-j1105' sometido a un régimen difícil, por el 
tenía la propiedad de solo cinco buques | vil, apadrinando el (funeral García Trejo y la! I116 ahonaba el Estado una prima mensual 
mercante^ y que en el año actual su ! esposa del general Palob. ¿e más de un millón de ¡Mfeetas; problema 
Sociedad dispone de m á s do. r,0. entre | . Pronunciaron eiocueutes discursos varios 
ii v. A~ ™ ¿ o A¿ mono +n.npln. 1 .l"6* CIV1lcs y el señor Fehu. Este ultimo, olios muchos de mas de 10.000 tonela , en nombre ^ 
das. E n el año 1922 E L DEBATE publico j A1 el geneml ^ ^ 
el 15 de diciembre un articulo mío, W- j dera al comandante de los somatenes, el 
tulado: «¿Quién es Stinnes?» ; y no hay i generai Manso dijo que le cabía ©1 honor 
para qué repetir lo que dije entonces; j de entregarla al primer recluta que en Es-
poro ddbo añadir que eon ocas ión de su i paña se puso a las órdenes de Primo de 
muerte los periódicos de todos los mati- | Rivera, 
eos hacen resaltar que su trabajo ha si-
do en gran parte desinteresado, y refie-
Palabraí, de Primo de 
lUrera. 
«Bien merece—aijo—este pueblo de Bu-
A t a v i s m o a n t i c l e r i c a l C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D d-ios jesuítas reclaman una cosa que val© 
medio miUónJ-, escribía M Sol llamativa-
mente en su primera plaaa, hace pocos días 
a la cabeza de un telegtama transmitido 
desdo Valencia. nuestros queridos amigos les * 
Claro es que la noticia no tenía nada oe ^ jQsé CUal h 
particular, aún en el relato de #1 Sol: ^ , en ] 
que los jesuítas soliciten iegaimente e| lieco'j Luis, 
uocimiento de un derecho o la concesión do • 
un beneñcio, cuando tantos se solicitan a 
todas hora*i por miliares do corporaciones j 
de individuos, no puede extrañar a nadie, 
como no sea a los que quisieran ver exclui-
das d© las garantías jurídicas de la vida ci-
vil a las órdenes religiosas en nombre de 
no sabemos qué principios de libertad. MaS 
precisamente por ©so resultaba significativa 
la preferencia otorgada a la noticia, aunque, 
desde luego, no fuera ajena dicha significa-
ción a la bien conocida del colega. 
Y en efecto, los periódicos de Valencia nos 
confirman en que alrededor del tema aludi-
do se ha hecho una de las viejas campañas 
anticlericales, donde se han resucitado todos 
los tópicos y malas artes al uso en este gé-
nero, ya casi desterrado, por fortuna, de 
nuestra literatura. 
Los hechos son, ©n resumen, los siguien-
tes : Casi contigua a la actual iglesia de la 
Compañía ©n Valencia se haDa situado un 
ruinoso edificio que sirve d© cárcel de mu-
jeres, aunque por no reunir condiciones para 
ello, dobo cesar en tal empleo. Dicho edifi-
cio, construido por los jesuítas para resi-
dencia profesa, y habitado por ellos duran-
te centenares do años, pasó al .Estado por 
la dosaniortizacíón. E n 1911 lo solicitó el 
Ayuntamiento, y se le cedió, a condición de 
edificar una nueva cárcel de mujeres, con-
dición que hasta la fecha no ha sido cum-
plida, por lo que el Estado continúa ©n la 
propiedad dol mismo. E n fin, ahora los pa-
dres jesuítas, con los mismos títulos legales 
que el Ayuntamiento valenciano, pero con 
muchos más títulos morales, como se ve, 
solicitan, no ya ia propiedad, sino el usu-
fructo del antiguo soíar de su orden, para 
levantar en él unas escuelas graduadas y 
gratuitas y una biblioteca popular. Solici-
tado informa del presidente de la Audien-
efia, del gobernador y d^l Ayuntamiento, 
aquellas autoridades lo han emitido favora-
ble a la referida cesión; pero el Ayunta-
miento no sólo se muestra contrario, sino 
quo por boca de su alcalde ha calificado de 
«sen?acional» el asunto, dando pábulo a los 
comentarios de Prensa referidos. Hay además 
la circunstancia d© que el informe del Con-
cojo no se ha estudiado en sesión plena, co-
mo parece se pudo hacer, sino por la Comi-
tiva permanente, acababa d© constituir con 
arrecio al nuevo estatuto. 
Es dei espérar que el Gobierno, despre-
ciando vulgares alharacas, resuelva, en de-
finitiva lo que en buena justicia proceda. 
Bautizo 
Se ha celebrado el bautizo de un hijo de 
¡jcuores 'i1-
a recibido 
J u v e n t u d C a t ó l i c a d e l a 
p a r r o q u i a d e S a n M a r c o s 
Luego P© dispuso a hablar el presidente 
del Directorio entre una ovación inmensa. 
ren su vida personal m o d e s t í s i m a No 
era de los que hacen alarde de sus ri-
quezas; se consideraba poco m á s o me 
nos como uno de los empleados de su j rriana. P01" ̂  entusiasmo y amor al trabajo. 
Sociedad. E n Berlín ocupaba unas ha* y por iir a la cabez-a de los Somatenes do 
r:. . * .,, - „„ u¿:,A J„ -España, mi visita, quo me ha servido para 
Intaeiones sencillas, su comida era de | (.onooer de ccn.AÍfUinec6&xd;idesde ^ 
una frugalidad proverbial y no cono- fef¡¿n> 
c ía otros placeres que los del trabajo | Una feliz c u a l i d a d ha hecho que fueran 
incesante. Siempre dispuesto para el tra- I benditas a la vez las banderas del Somatén 
bajo, citaba a los que tenían que ha- y de la Guardia oivJl, que aignifican lo mis-
hlar'con él a las horas m á s inusitadas; mo y tienen iguales colores: el rojo, que es 
•i IIM ocho de la m a ñ a n a o a las doce de ia sanSre derramada por ¡os héroes y los | dicicnes muy buenas. BL de los Estadbs Uní 
dos, que expira el día 5 de mayo, nos otre-
ce perspectivas excelentes. Condeso que pa-
rece que Norteamérica -quiere sinceramente 
compensarnos de las amarguras que un día 
nos proporcione). Y prueba de ello es la asis-
| tencia del embajador a la inauguración del 
monumento a los héroes de Cavite v San-
mártires, y ©1 amarillo, que pregona que no la Lardo No se sabe cuándo se entre- , 
! hay oro bastante para comprar ei honor na-
cional. Ya sé quo no todo son glorias. L a 
porque no en 
gaba al sueno. 
t Como tuve varias veces ocasión de te- i bandera simboliza desgracias, 
ner con él conversaciones sobre asun- I liald0 es España un pueblo viejo, y sólo los 
tos de política, aprovecho Ja ocasión, , pueblos sin historia son pueblos sin penas, j ^ 
tan ninortuna ahora nara publicar que i Ton grande ha sido el recsibJmiento que 
uui opui Lima, -tuivic , ^ r u„i °: J : „J a • tiago y Jas declaraciones que acaba de ha-
Stinnes fué durante los dos mtmios anos me habetó dispensaao, que s i flaquearan mis cer ante la prensa de su JaSs ^ escuadra 
un partidario decidido de ia reconcilia- berzas bastanais vosotros para inyectanne I norteamericana saldrá el día 1 . 
n ó n entre Alemania v F r a n c i a : así me ™ ™ ^ h** Ilevais lo« 
i.jou ei i t iL rticmo-iiicx > ,„„ni,frta somatenes no es eaina de ven granza y gue-
lo comunicó, mostrándome documentos ^ ^ la ^ usabais Dpara ¿ ^ z a 
importantes níspecto a esta cuestión tan i y que tell/ai.. para ^ defensa de 
ardua de la política europea. Sentía el . vuestros hogares. Eleva el sello familiar, y 
temor de que la reconstrucción europea i ew0 hasta para asegurar que es un arma de 
so intentara mediante una alianza en- i justicia. 
Aquí veo a la Iglesia, al Ejército y a la 
Cruz Roja, a la mujer, al pueblo; dejad que 
termine dliciendo : eso es España.» 
tre .Rusia v Alemania, y afirmaba que 
tal solución n(* sería otra cosa que la 
destrucción completa de l a civilización 
En la parroquia de San Marcos, de esta 
Corte, tuvo lugar el domingo el acto do 
constitución de la Juventud Católica, otra 
en qu© con tanto celo ha trabajado el se-
ñor cura párroco, don Paulino CorraJes. 
Dirigió éste en primer término nn fervo-
roso llamamiento a los jóvenes, hijos pre-
dilectos de la parroquia, que han d© sel-
la avanzada d¡e las huestes de la Iglesia. 
L¿ | Propuso a San Marcos para Patrono de la 
oien va ue un inoiiieni.o a. u t i u » na»- T 1 . , 4.;„Í«_4.^ A~ I^C 
pública la solución del problema de • Juventud, con 1 e l ^ n t ^ 1 ^ r ^ r t o i ^ o s 
afos y TeiMonos. Elogi i al ilustre ! Presentes y aespues de entr^ar un im-
portante donativo para base d© Ja nueva 
obra, invitó a los reunidos a la fiesta del 
santo Patrono, que ha de celebrarse el vier-
nes próximo. 
Hablaron a continuación el señor San-
tiago, que pronunció un hermoso discurso, 
felicitündose por laconstitución de esta nue-
va Asociación, y recordando la labor reali-
zada por el Patronato de Jóvenes que exis-
te en la parroquia; el señor Moreno Orte-
ga, qu© hizo notar la verdadera fraterni-
dad cristiana quo existe en la Juventud Ca-
tólica, donde no hay distinción de clases, y, 
por último, el señor P'uentes Pila, que con 
con gran elocuencia glosó los tres puntos 
esenciales de'l programa de las Juventudes: 
piedad, estudio y acción. 
Todos ios oradores fueron muy aplaudi-
dos por los numerosos jóvenes asistentes ail 
acto, que se proponen trabajar con entu-
siasmo por la Juventud Católica parroquia). 
L a Junta provisional ha quedado com-
puesta por los señores Moreno Ortega, pre-
siconte; Santiago, viccepresidente; Arroyo, 
secretario; Martín Artajo, tesorero, y López 
Cartón, Gil Rob'es y Zanón, consejeros. 
al que se ha dado solución, y que mejorar i 
©n cuanto las ciminstancias nos permitan 
llevar nuestros hierros a Italia. 
E l problema de la ordenación ferroviariq 
—añade—está en vísperas de resolución, y 
el Directorio ha tenido la íntima satisfac-
ción de ver cómo las altas mentalidades del 
Consejo Eerroviario han aprobado totalmente 
la obra del Gobierno^ 
También va ele un mome to a otro a 
cerse 
Telégrafos y Teietonos. Ji.iogi 
ingeniero señor Tafur, a quien se deberá 
que España se coloque a la altura de Bél-
gica y Francia, que tienen un teléfono por 
cad'a tres y nueve habitantes, respectiva-
mente, mientras que en España tenemos 
uno por cad'a 200. 
Los Tratados comerciales 
Pasa a hablar d© los Tratados de comer-
cio. «Encontramos concertados los Tratados 
con Bélgica, Francia, Estndos Unidos e In-
glaterra. E l inglés va a modificarse en con-
de mayo de 
Cádiz, pueblo extremo de España, que pa-
rece el símbolo del abrazo que enviamos a 
América a través del Atlántico. Esta co-
municación con Estados Unidos nos es muy 
beneliciosa. pues nosotros necesitamos a'go-
dones y ellos apenas si necesitan nada de 
nosotros. 
La Juventud Católica en la parroquia 
da San Jerónimo 
pila bautismal el nombre de José 
Viajeros 
Han sah'do: para Sevilla, don Jorge Corbi 
Asensio y su hija Concepción; para Baice-
lona y Milán, la marquesa viuda de pas-
tel Rodrigo y su hijo, el duque de Nochera, 
acompañando el cadáver del príncipe VIO 
de Saboya, y para Pesadilla, los marqueses 
do Jura Real e hijos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Cuenca, el ilustre poeta don Carlos Marj*J 
de Ocantos v su distinguida hermana; de 
Barcelona, d'cn Carlos Ccdina Perucho, y 
de Toledo, don Adolfo de Sandoval y dis-
tinguida esposa. 
Enfermos 
L a condesa viuda de1 Serrallo, que de sol-
tera fué la señorita Manuela de Urbina y 
Ceballos Escalera, hermana de los marque-
ses de Cabriñana y viuda del' general don 
Ramón Echagüe y Méndez Vigo, está en-
ferma de algún cuidado. 
— E l conde de Guaqui, que el 4 da fe-
brero último cumpüó noventa años, está 
enfermo en San Sebastián, también de al-
gún cuidado. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
ambos e ilustres pacientes. 
Demostraciones de pésame 
L a duquesa viuda de Sessa, los marqueses 
d© Astorga y los duques de Montemar es-
tán recibiendo muchas demostraciones de 
pésame con motivo de la muerte de su 
hermano político y t ío cama-l, respectiva-
mente, el conde de Gahra, recientemente 
fallecido, que fué un cumplido cabulero y 
muy amante d© las bellas artes. 
Unan nuestro sentido pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de la condesa viuda de Garay, que 
tan estimada fué en la sociedad aristocrá-
tica. 
E r a dama de acrisoladas virtudes y cari-
tativos sentimientos, como lo prueba el 
hospital que Cejó en Lumbreras (Lo-
groño). 
Todas las mfeas que en la mencionada fe-
cha se digan en la parroquia de San Je-
rónimo ol Real, las de nueve y nueve y 
media en ta de San Antonio de la Florida, 
todas las del 25 en San Pa.=cual y el fune-
ral del 23 en Lumbreras (Logroño) serán 
rnlicadas en sufraefio de la finada, a cuya 
d¡.=tineruida familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
' C a m p a n a s p a s c u a l e s " 
Campanas pascuales. Lodae ounpamtM 
cristalinas del donm.go de Pasmia, que to-
ca^ a rewxrdísciÓH au el dni^ tiempo de 
primavera, ounudu florecen ios rosaos y las 
primeras azucenas comienzan a abrir su cá-
i:z oloroso... E n el corazón del poeta dos-
pJértase un ansia de renovación, un anhelo 
ideal; como en el Licdcr maravilloso, quisie-
ra hundir su espíritu en el seno do lino, 
parque de allí surgiera su voz más dehegda 
y s© elevara su canto más suave, cándido 
y amoroso hasta el Lino eucarístico del Sa-
grario y hasta el trono de la ÍRosa de las 
rosas, qu© es madre y es doncella. Pero su 
voz es débil, y su canto caree© de melodía 
y atractivo. Tendrá que encomendarse a la 
bondad do los lectores piadosos, para qm'en 
esto escrib©, que con su religiosidad y buen 
entendimiento sabrán suplir las deficiencias 
suyas. 
Refiere Santa Teresa de Jesús que ning*ai 
sermón, por pobre y tosco que fuerai. dejaba 
de producirle algún efecto, de aWvarlo el 
afecto y el amor hacia el Amado; y es que 
la Santa tenía ©1 corazón encendido, y el 
soplo más lev© avivaba su llama. Como las 
vírgenes prudentes, aderecemos la lámpara 
oon el óleo santo de la virtud; no sea que 
llegue de improviso al Esposo y nos cjerr© 
las puertas do su casa, v nos quedemos afue-
ra, en la noche sin fin... 
n 
Aunque me haya asignado 1» alegría del 
domingo, algo he de decir d© la pena del 
jueves, por ser naturalmente inclinado a lo 
melancólico y porque, además, no bay ale-
gría perfecta que no tenga su ^ fuente en 
algún dolor: que parece condición de los 
hijos de los hombres, y es su ley o castigo, 
que han de hallar el hestío y la amargura 
en el seno del placer, y han de beber ©1 
gozo y el deleite más puro, el más dnioe por 
la miel d© las colmenas, en la fuente de las 
lágrimas. 
Será una nota brevísima. 
Era en urna villa astur asomada a la in-
cierta esperanza del mar verde, del Cantá-
brico tempestuoso, una villa pintoresco y bra-
via cuyos casas trepan por la roca dura en 
escalonado anfiteatro. Y era la tarde del Jue-
ves Santo. Atardeoía. Un río d© almas, como 
las olas cunndo la marea sube ría arriba, 
por el corazón de la villa, ascendía. 1A pro-
cesión era inusitada, más nutrida que en 
años anteriores. E l sol encendía con sus 
últimos rayos las aguas del mar; respiande-
cía en los áurecs recamos da las dalmáticas 
litúrgi'c-as, ponía sus últimos besos en ©1 oro 
del manto morado de nuestro Nazareno her-
mosísimo... Orábamos por los destinos in-
mortales de España, la noble, la bella, la 
la estrella de la mañana. triste, la amada: 
Fallecimiento I despeñada tan presto de las alturas; k*. o:'<s-
En Zamora ha dejado de existir el se-] tiana y gloriosísima matrona, madre de los 
ñor den Bernardo Gazapo de Anta, tercia- ' caballeros de la Cruz... De pronto, alzamos 
los ojos al Nazaireno; al acercarse la noche, 
©n la diafanidad turnuf. el lucero de la tar-
de, la primor ©strcllita de plata, temblaba 
sobre los brazos do la Cruz. 
Ya en casa, leíaimos por el más glorioso 
poeta español, y en los versos tiernos y 
g-, _ r-. sencilles de lope s© abría de peonto, como 
U Ü C I U L O S I 3 € 5 ¡ S € Í I 1 5 I , S S & S T F © 'nTia estraU» maravillosa que ee ©noendlera 
de súbito, la flor preciosa y rara d© la emo-
ción ; 
«Ya en la cruz 1© ©ndavan, 
y a su siervo Padre 
su espíritu envía, 
y ©1 cielo nos abra. 
Qu« d© noche le mataron 
al caballero, 
a la gala do María, 
la flor del cielo.* 
rio franciscano. 
Contaba sesenta y ocho aPíos de ed?.d. 
Fué persona justamente apreciada. 
A los deudos del finado enviamos sen 
tido písame. 
E l Abate FAJRIA. 
partricipa a su numerosa y distinguida cliontela y 
páblioo en gcnoral que ha recibido las últimas nove-
dades del pafa y extranjero re,ra primayera y veraíio. 
Casa especial en gabardinas y gabanea do entretiem-
po, de 65 a 250 pesetas; pantalones grises desde 25. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes dwctos: 
GOBERNACION. — Auboriziwulo aJ subseoretario 
de dicho mhristerio para convocar a eubasta pública, 
a fin do contratar el siim:'ni>;tro de los efectos .-m-
prasos, litografiados, libros, üoros íalonanos, etique-
tas, sobre libranzas que el Estado neoesíbe du-
rante dos años para el servicio de Corroes, segtín 
acuerdo del Concejo del Directorio militar, recaído 
en el expediente en 5 de marzo do 1924. 
Proraoviando a inspector general del Cuerpo de 
Telégrafos a don Vicento G&rus y Cucas, cu Tacante 
exanta de amortezacióa y oottpensada conforme a be 
reales Ardenes d« 18 y 27 de marzo. 
MARINA.—Destinando para eventualidades del 
servicio al contraalmirante don Antonio Rojí y Bche-
nique. 
Ayer se const i tuyó la Juventud Cató-
lica do la parroquia de San Jerónimo. 
E s muy raro el día que no recibo visitas ' Bajo la presidencia del párroco, se ce- ' 
de los ministi-os d© Noruega, Suecia, Bra- ' lebró la primera reunión, a la que asis-
sil, Arjrentina y Uruguay, pero carecemos ] tiemu m á s de 30 af i l iáuos v enviaron su 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibliogralía é,Yo!imtad,5 
europea. 
Debemos entend-emos con Francia—re-
continuamenle—, convencido de 
tantos inte-
petía 
que los dos países tenían 
resrifl comunes, que había que hallar un iro ¿e ]a taj-d^ horft en q„6 se ie obsequió 
camino para el arreglo. Comn era ene- t.an un banquete de 800 cubiertos, 
migo de declaraciones ruidosas, sus 
idéas pol í t icas no eran tan conocidas 
públicamente como lo merecían, pero 
Una ovación indescriptible coronó las pala- de oficinas de información, porque todos | adhes ión irnos 60 jóvenes más , • 
bras del marqués de Estella. los centros que se llaman informativo?, co- ¡ E l consiliario, señor Ga.rcíá Colomo, 
Luego recorrió la población, MI ouyas oa- m,,3 Junta de Valoraciones. Dirección do j g losó la reciente Pastoral del Prelado, 
lies habían sido levantedos treinta colosales : ^ a n j s , v,,̂ "1:1"05 ^me^iales del minis- relativa a la fundación de Juventudes 
arcos. Permanoció en el jardín hasta las oua-
^nviaba memoriales a las personas di-
rectoras en ipolítica, a cancilleres y pre 
En Taleucía 
Después del banquete el general Primo do 
hivera visitó eJ erabaivadeiro que va a ser 
convertido en puerto, y a las ocho de la no-
| che sali '> la comiüiva automovJiística para 
sSente memoriales muy bien docinnen- j .Valencia, 
i dos nue puso una y otra ver, a m; dis- i E l «auto» del marqués de Estella hubo do 
msición peíro sin permitirme hacer uso detenerse en Nules Valdeuxó Almenara, Sa-
po&uauu, yo» t- gunto v demás poblaciones del tránsito. E n 
público de ellos. todas ellas fué adamadísimo. Llegó a Va-
L a dirección general «tetó "imm^ lencia a las diez v Inedia de la nocha ^ 
Sociedad que fiándo &c^a, ont_r^,a2íL^«c ! horas después de'la salida del expreso. E n 
las primeras horas de esta mañana acudió a 
Capitanía general una representación de unos 
U00 jefes y oficiales de esta guarnición, los 
cuales estuvieron largo rato oon el presiden-
te. Por el carácter exclusivamente militar 
de esta reunión, ignoramos lo tratado. To-
dos salieron satisfechísimos de Capitanía. 
Recepción popular en el 
Ayuntamiento. 
A la una fué obsequiado el marqués de 
Estella por el Ayuntamiento con un banque-
te en los viveros municipales. A las cuatro 
de la tarde se trasladó el general al palacio 
municipal, donde se verificó una recepción 
popular, a la cual asistió numerosísimo pú-
blico, a pesar de no haberla podido anunciar 
en la Prensa por ser lunes y creer la mayo-
ría de la gente que el marqués de Estella 
había salido anoche para Madrid. 
Discurso cel presidente 
hijo mayor, el doctor Edmundo Stinnes, 
vVomo en todos los ramos de las empre-
^as dejó hecha una selección admira-
M ! de personas calificadas, es de pre-
Knmh: ^ la marcha fe los negocios 
sefruír* un camino normal. 
Doctor F R O B E R G E R 
L A P E R E G R I N A C I O N 
A T I E R R A S A N T A 
La presidirá una ¡nias:cn de la 
Tlrgeñ del Pilar 
ZARAGOZA, 21.—Anoche llegó de Vitoria 
•1 Prelado de aquella diócesis, padre Zaca-
rías Martínez. Ésta mañana ha ce ebrado 
«na misa en la capilla de 1-a Virgen dol 
Pilar y ha distribuido la comunión a las 
señoras que forman la Corte de Honor y 
a numerosos fieles. De«pu^ bendijo una 
imagen de la Virtren det Pilar que le re-
gala la Corte de Honor, y que el Prelado 
llevará para que presida la peregrinación 
hispanoamericana a Roma y Jerusal^n. 
.imarren quedará en una de las iglesias de 
la Ciudad Santa. 
Con motivo de le. bendición fl¿ ^ |vn«> 
jren pronunciaron discuisos el Prelado de 
Vitoria y oí presidente de la Ccrte de Ho-
^or. don Vicente Lafuente. y la* señores 
de la Corte de Honor enviaron un telegra-
ma de adhesión a la Reina. 
Esta tarde ha marchado el padre Zrca-
rías a Barcelona, acompañado del Deán de 
Vitoria, don Carlos Lore^. nara uirr.^e a la 
pereerrinaeión a Tierra Santa. 
—Para Bíreclcna ha .pas?do también por 
esta estación el Obispo de Cuí-nco, que for-
¡mará parte de la peregrinación! 
terio del Trabajo andan desencajados. Haj» 
que buscar primero el al: astecimiento pro-
pio y después la exportación, llevándola a 
su máximum, y en esta lucha precisa sâ -
crificar egoísmos. 
Ejército y Armada 
Habla a continulición de la reorganiza-
ción de la Marina y del Ejército. Expone 
proyectos técnicos. Y en cuanto a morali-
dad y honor militar, dice que ya ha ha-
blado suficientemente la justicia, y que ¡o 
único que lamenta, como hombre de co-
razón, es el dolor que la publicidad dada 
en ,1a Prensa habrá causado Aen las fami-
lias de los condenados y aun en los pro-
pios militares que sufren condena por un 
momento á i humana debil'idad, que fcafc al-
mas buenas se explican, aunque el Poder 
público no tenga más remedio que cas-
tigar. 
Toda Espuúia es Unión 
Patriótica. 
«Dos palabras—dice—para la Unión Pa 
triótica. Después de mi viaje desde Cata-
luña por Burriana a Valencia, he pedido 
telegrafiar a Madrid diciendo que toda Es-
paña es Unión Patriótica, porque no otra 
cosa era la multitud que en tedas partes 
se agolpaba entorpeciendo la marcha de 
mi automóvil' y gritando «¡Viva España!» 
• En la Unión Patriótica caben todos 'os 
hombres, desde la derecha hasta la izquicr. 
da. con tal que tengan la moral de una 
conducta, que siempre será reflejo de una 
honrada convicción ideaí. 
No hemos llegado, y no só si nos hemof 
equivocado; pero, en fin, no hemos llega-
do a decretar, como en Grecia, que duran-
te cinco años no se hable mal del nuevo 
catól icas , e inmediatamente después fué 
elegida la siguiente Directiva provisio-
nal : presidente, señor P a l m a ; vicepre-
sidente, señor Fort.; secretario, señor 
Alonso de Celis; vicesecretario, señor 
Llanos; tesorero, señor Aznar; vicete-
sorero, señor Lezaana L e g a z i m ó n ; vo-
cales, señores García Verde, Arbex, 
Bchano v Aguilar. 
E l general -aprovechó esta ocasiéiu para i ré^inicn- Se necesitan hombres de corazón 
pronunciar un discurso interesantfeimo. Diioisan0 y df. de servlcios Hrapí* Que-
que desde el primer momento fué propósito' oern0lindlVlducS; n.° PBrtidos- &<* han 
suyo, al proyectar el viaje a Burriana, que i de S'a"r d e n t r 0 d ^ á?S 0 ^ aiios- CUand^ 
fuera escala obligada .esta Valencia dé sus í V T * 5 ' * * rePres9"tf-
amortó». Las dreunstmeias, al hacerle ¿ r - teS ^ i S ' y* embarf' P ' ^ T í ^ 8 J „i i,oM i J J "ai-*'lu; Iff que han de salir por natural gestar- ón v der el .tren han colmado sus dedeos. «Hab.a que aquí no se v ; J e a buícar Kunt9Íes ^ 
de venir a hablaros, y quiero que sean para: prc,pio provecho. E l que venga con tal pro-
yosotros los valencianos, con quienes viví y pósito, puede retirarse. Queremos colabo-
luche las pnmeras palabras trascendentales adores desinteresados, siempre pre3tos a 
y meditadas de esta segunda época de mi U defensa áé les principios fundamentad 
gobierno. Hasta ahora ha habido algo de de la sociedad. Y de ahí el Somatén ar 
esporádico eu la actuación por la necesidad mndo, que es el apostolado d'el sacrificio, 
urgente de remediar males, y es hora ya de Siete meses llevo de eso que llaman 
recoger de una manera firme la opinión ciu- dictadura, y no ho pedido ni un es-
dadana y de prepamr el Cuerpo e7ectoral, tanco. ni un puesto do escribiente, ni 
comenzando por purificar el corrompido ceu- una concejalía siquiera para nadie. Cuan-
80 español. {Cuntuia al final de la i.» columna.) mente-
do llegue el momento de la selección y ha-
yamos de elegir a los que hayan do suce-
demos en la amplísima gama del gobier-
no, la mejor norma para nosotros y para 
vosotros ha de ser ésta: elegid a los que 
ro quieran ser elegidos. Los hombres mo-
destos y de sacrificio son los que han de 
salvar a España» 
«Sí el conjunto de la empresa 
no es favorable a España, no se 
construirá el directo.? 
Terminado el discurso del general Primo 
de Rivera, y entre la gran ovación que so 
le trlíiutó, se oyó una voz potente que pre-
guntaba: «Y ei directo?» 
E l marqués de Estella se apresuró a decir ¡ 
«Voy a contestar a esa pregunta. No hay 
quien no aspire a que el directo Madrid-
Valencia sea una realidad; pero una cosa es 
esto y otra que haya de aprobarse la cues-
tión tal como hoy !a plantean las empresas 
que quieren construirlo. 
E l /Gobierno no ha medicado aún ni puede 
dar su criterio. Sólo afirmo qu© em el plan 
que el Gobierno se le propone el directo, no 
es un libro, steo una página de un libro muy 
grande; es decir, que vm en él involucradas 
muchas cuestiones.» 
Con toda sinceridad dijo que, si hecho el 
estudio resultiua que el conjunto no es favo-
rable a España, no será construido el direc-
to, y tengo fe ciega en que Valenda sabrá 
fajiificarse en arci> del bien de la Patria. 
Pero, en todo caso, no querría esto decir que 
el Gobierno abandonaba la idea beneficiosa 
del directo.» 
Fué muy aplaudido por su franqueza 
E l presidente asistió a la fiesta de Pascua 
que la Sociedad de Agricultores celebraba en 
los astilleros. Luego estuvo en la Casa So-
cial y después marcho a pie a la Unión 
Patriótica, donde dirigió la pnJabra a los asis-
tentes. 
De allí se d.Vigíó a la estación a tom 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CENTRO MAUBISTA D E L A 
UNIVERSIDAD 
En el Centro Maurista de la Universidad 
(gLorieta de Qucvedo, 5) se ha organizado 
un curso de conferencias, en el que toma-
rán parte los señores don Alfredo Serrano 
Jovcr, Sáinz de los Terreros. Piñerúa, Ba-
rricart y otros, las cuales se irán anuncian-
do oportunamente. 
Hoy martes, a las nueve y media de la 
noche, dará la primara don Alfredo Serra-
no Jover, acerca del estatuto municipal. 
L a entrada será pública. 
PARA HOY 
UNIVERSIDAD C E N T R A L (Facultad de 
Ciencias).—Seis tarde, en e.l aula 1.a, don 
Vicente Inglada, «La sismología». 
FACULTAD D E MEDICINA (Cátedra 1>). 
Doce mañana, doctor Pauchet, «Cirugía 
gástrica e intestinab. (Con proyecciones) 
ACADEMIA D E MEDICINA.—Siete tar-
de, doctor V. Pauchet, de París, «Trata-
miento quirúrgicctde la estancación intes-
tinal y el estreñimiento». (Con proyeccic-
nes.) . 
P e p e i i w 
I T I N E R A B I O S 
Serie A—Madrid, San Sebastián, Lour-
des. Niza, Monti;-Carlo, Génova, Roma, Lo-
reto, Venecia, Turín, Marsella, Barcelona, 
Montserrat y Zaragoza. 
Duración del viaje: 25 DIAS 
Serie B.—Incorporación en San Sebastián. 
Serle C.—Incorporacién on Narbona. 
Salida da Madrid, el 2 de mayo. 
Detalles e inscripciones, en ¡a Delegación 
Central, Príncipe, 14, MADRID. 
E l pln70 de inscripción termina definiti-
vamente ól día 25. 
v E tJ v ¡: 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R & S M 
€rie l a sn tradición secular, esta casa sirve» 
el̂  expreso, siendo desdido muy carj/ioea- siempre los deliciosos vinos de sus aíaina! 
dos viñedos de la Champagne 
m 
De noche le mataron. A la tnafian» del 
tercer d;a, muy de mañanita, (resucitó. E l 
evangelista San Juan va a declarárnoslo, 
que dice así, fiel y elegantemente traduci-
do por fray Luis de Granada: 
E l domingo siguiente después del vientes 
de la Cruz vino María Magdalena muy de 
mañana, antes qua esdarvsdese, al sepulern 
y vió quitada la piedra del, y que no estaba 
(LÜÍ el cuerpo. Pues como no le halló, está 
hasp allí fuere de la casa del morwtmenío «n 
el huerto Uoranda. Y estando asi llorando 
inclinóse y miró en el monumento; y vió 
dos ángeles asentados, vestidos da blanco, 
uno a la cabecera y otro a los ptM del lu-
gar dondé fuera puesto el cuerpo de Je-
sús. Los cuales le dijeren: Ü^ujer, ¿por qué 
lloras? Y ella respondió • Porque han Ueva-
kio a mi Señor y no sé dónde le pusieron. 
Y como dijo esto, volvió el rostro y vió al 
Señor, y no le conosció. Díjoíd, pues, el Se-
ñor : ¿Mujer, por q.ué lloras^. ¿A quién bus-
cas? Ella, creyendo era el hortelano de aquel 
huerto, di jóle : Señor, si tú le tomaste, di-
mo dónde le pusiste, que yo le Uevaré. Di-
jo entonces el Señor: ¿María? Respondió 
ella: Maestro... 
Y tras e-1 texto divino, pone el venera-
ble Granada una meditación. Este es el día 
que hizo el Señor: día de gozo, sin mez-
cla do pena. 
E n este día se alegró la Madre de Cristo, 
y el mismo Cristo y los discípulos de Cris-
to, y se alegró el fielo y la tierra. Alegré-
monos nosotros también y quédese la triste-
za y el tedio para los infelices qué no amen 
a Cristo. «Dice uu doctor contemplativo, 
que todos los domingos cuando Se levanta-
ba a maitines, era tanta el alegría que re-
cibía acordándose del misterio de este día, 
que le parescía que tedas las criaturas del 
cielo y de la tierra on aquella hora canta-
ban a grandes voces, y decían : «En tu rA-
surrección. Cristo, alHuya, los cielos y la 
tierra se alegren, alloluya.» 
I V 
E n nn pequeño álbum poético en que re-
cojo algunas composiciones de plumas ami-
gas, dedicóme el poeta dilecto, el suave poe-
ta místico Fernán-Coronas, irnos versos ala-
dos. Cantan a^í, como campanas pascuales, 
las alborozadas estrofas de la alegría: 
] Aleluya, alcluua, aleluya]... 
Clarea la aurora del día de Pascua, 
y en ciudades y villas y aldeas 
a gloria repican ungidaf! campanas. 
i] Aleluya, aleluya, aleluya]... 
Mi alma llorosa que mucho lloraba, 
sn? dolores de ayer olvidando, 
con nueva alegría canciones ensaya» 
\Aleluya. aleluya, aleluya]... 
Las fiestas de'ábajo muy rápidas pasan, 
mas, en cambio, será perdurable 
la fiesta que arriba Jesús nos depara.> 
Y en tanto quo llega esa fiesta glorio, 
sa, alegremos los caminos de la vida con 
nuestros jubi'osos cantaros. Que llegue has-
ta la1? pobres almas que viven sin Cristo, 
la alegría de nuestras voces. ¿Quién «abe 
si algún día resucitará en sus entrañas el 
Dios de sn niñez, ol Dios de sus padre?, el 
Dio^ vivo? .-.'^uién vabe íi un día. dnra y 
resplandeciente como el sol. nncorá la ale-
gría en esos oótasónes*? Pidámoslo a Jesús 
por esas pobres alma^. 
Y que nuestros corazones cristiano* sean 
corno campanas pásmales; claras campani-
UM do plata, ledas crmpanitaa do oro, que 
canten alPErrómente : 
/•/'n /" rstiirtecció'nt Crisio, nVeluya; los 
ciclos y la tierra se á'egren, \allchnja] 
Casimiro C I E N F U E G O S 
^Luarca (Asturias), Semana Santa, 1924 
J * * * 28 da abril de 1924 
U N A G O P I T A D E 
d e l a s c o m i d a s 
g&c do uno bueao ^ í f ^ Ó J O 
y economía en sortijas, pendientes, 
^fileree y cacienas. Joyería Pérez Molina, 
berrera San Jerónimo, 29, esq. P. Canalejas. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las víaa 
orinarlas. De vfnta en principales farma-
cias y droguerías. Temporada oriclal: de 16 
«R Innltorablc 
apíicncionep, y to 
LA tintura de iodo 
tiene muy yp-rtadas . 
uas de aboohita eticacia, pudicntlo usar 
la sin temor a quemaduras c intoxica-
f ciones. 2 pesetas frasco en farmacias 
| y drorjuerías. 
L A S C O R R I D A S D E P A S C U A ' N O T I C I A S 
I Í N A U G U R A C I O N E N L A C E N T R A L 
E E 
F L O R E S Y CORONAS 
artifi-ia'.es. Preciados, 11 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos Wancos a su 
íolor primitivo a JOS veinte días de darse 
ona loción diaria con e] apua de colonia 
LA CARMELA; no mancha n i la pie! ni la 
ropa, aplicándose con La mano. Su acción es 
Bebida al oxígeno del aire, por lo que con--
tituye una novedad. Venta en perfumeríss, 
iroguerías, farmacia?, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I . 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.-SANTIAGO. 
B a í n e a r í r i B m í r n i o l e j o 
Aguas inlncro-iuerfici nales. E t i c a c í s i m E s 
ín el tratamiento de enfermos del estóma-
fo, hígado, boxo, lifsonrs, vc.ii?r:i, Intestinos, 
iiabetcs snonrlna, cloro-aneinia, etc. 
Temporada do primaTcrn: 1.° de abril » 
§0 de junio. Estación de ferrocarril a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
ílotel del Balneario. E l más confortable. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Slariann Pinedn, 12 (antes Capellanes) 





firAáo carbónico da su 
formsr.tación 
j Y I Y A MADRID! 
—¿Q11^ 1« pareció a irebed la fiesta inaa-
gural ? 
—De buenos moros, en cuanto a los ir-
roe..., j de no tan buenos, atendiendo a los 
toreros. 
- ¿ . . . ? 
—Sólo Antofiito Márquee se hizo cargo de 
la situación, metiendo el hombro para sal-
var la corrida. 
—¡ Y qué corrida! 
—Sí; lástima de corrida. Difícilmente se 
reúne hoy media docena de toros tan bien 
criados y coa tan sobradas condiciones de 
lidia. 
Sólo el primero descubrió resabios de la 
dura sangre miurefta, originaria de los bi-
i-hos de Sotomaynr. I/js otros fueron gran-
des... y nada mús. Pero ni Dcminguin ni 
L a Ro.sa se enteraron de que eran maneja-
bles, y se aperrearon en balde. | Hay que 
haoerna Jcargo! 
—Eso precisamente. En cambio, Márquez 
«que se bizo cargo», quo, comprendió la 
importancia de un esfuerzo ante el publico 
do Madrid, y «vió» que había «peñero» bajo 
las arrobas do carne do los Sotomavor, se 
«rrimó como los buenos, toreando, bande-
rilleando v matendo oomo los mejores. 
—¡Ole /Madrid! 
—Dígalo usted muy alto. Sus verónicas 
rpñuli'simas, sus quitos pintureros, sus pa-
litroques al cambio y al cuarteo, sus fnenas 
con la muestfti del clásico natural y sus es-
tocedas en corto y por derecho, acreditan a 
un hombre do buen torero. 
— Y eso... con loros. 
—¡Con tnro .̂ con tetros! 
—¡ Viva Madrid ! 
—¡ Vivaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! 
C. G. 
las chirimías y 
bicho. 
salta a la arena el primer 




plumas csti iográficas, lapiceros 
automático7, petacas, etcétera» 
etcétera, med îanfce canje de-:de 
doscientas a mil tapas de ios !?.-
britos y esluches ¿e *tN!KO|-A,, 
y "CLASICO". Oportunamente 
se anunciarán ios domicil ios 








I E J 
La primera de abono 
--¿Qué le pase, a usted, Don Puyas7 
—Que estoy que muerdo, Don Palmas, 
poique el camelo indecente 
impera en la tauromaquia. 
— Don pwj/as, veo con pena 
que exagera usté unís miajas. 
—(lEx-flgerar? No, por cierto. 
Digo la verdr«d, muy clara. 
— Ex.pJiqu6S6 ya... 
A ©SO VOT. 
Ayer mismo, en esta plaza 
dende arabaincs de entrar, 
hubo TOROS... 
—Con la barba 
corrida. ¡ Vaya unos bichos! 
—¡Vaya hechurar,! ¡ Vaye* estampa! 
Esos son toros y no 
las BjSis tristes cucorachafi 
de la primera do abono 
quo en los toriles aguardan 
para dwícc lucimiento 
de figuras colocadas. 
—f;Y usted qué eftbe sí Roa 
las roses enchiqueradas 
de don Rufino Moreno 
Santamaría... (jiganias'? 
—Rteses para los fenómanoB 
han de ser por fuer/a... cabras. 
—-Es iisi^i un amo^ao. 
— Y ust^d un primo que espanta. 
—Bueno, vamos al tendido, 
que ya suena la charanga. 
— Y las palmas de los tontos... 
—¡Ya veremos lo que pasa! 
— ¡Que no se arrima ninguno! 
—Que los tres van cu volandas 
por Ja Puerta do Madrid. 
-—¡Que se cree usté eso, guácana! 
* * * 
L a plaza rebosa por la bandera ruando, 
después del paseíllo, cambian los artistas la 
í-eda por el pernal. 
Hoy entusiasmo preliminar cuando suenan 
ILIHIEIII 
EJ primero es berrendo en negro, listón, 
con buenffi hechuras. 
Chicuelo le saluda por verónicas aceptable-
mente, pero sin escándalo. Y es que el b>ho 
no entra codicioso ni a peone* ni a caba-
lleros, por lo que hay que emplear el acoso 
para que tomo las cabales. 
Crntaritos se p̂ â solo el toro y suda lo 
suyo. 
Rodas y Magritas parean por lo fino, so-
bresaliendo Luis, que pone cátedra metien-
do loa brazoe. 
Y allá va Chicuelo al toro..., llamémosle 
a í̂. 
E l hurol, sin acudir a las invitaciones del 
espada, se jjone en cobairdo defensiva, y no 
vemos nada por ninguna parte. 
E l sevillano pincha sin soltar, y acaba ti-
rando una pescuecera. Descabello y pitos. 
E l bk-ho, dando el .camelo, 
a embestir no se dio prisa!... 
L a culpa tiene Qhicuelo, 
aceptar.do a contrapelo 
tal divisa. 
* « « 
Cárdeno el segn . j i , entra c "apón aJ ca-
pote de Valencia J i , une en dos tiempos 
engarza un par de v ••• ••. (•••locionantes. 
Pero metido en polea, se crece el bicho, 
acudiendo bien a las invitafiones y dando 
lugar a un lucido tercio de quites.' 
E n la tanda do picadores han pegado bien 
el ('nano y Earnesio. 
Moiuto y Perdigón ídcrr.an el morrillo de 
la res, y el chato Victoriano brinda 
la hora de la verdad. 
Trastea Valencia 11 valiente..., pero con la 
derecha. ¡'Lástima! Un torero de oetegoría 
debe usar la clásira zurda cuando tropieza 
con ranero manejable. 
Pincha, dosarmándo.'e el toro, v repite a 
un tifmpo, hiriendo ca.do. L a ter-fra ración 
de hjrérro es tziás dor-orc^a, y se aplaude. Un 
cuarto pinchazo, y dobladura. 
Para ser as dol toreo 
hace falta sufifiejvcia 
en lauronuiquica ciencia... 
j Y eso es lo que vo no veo 
ou Valencia! 
* * # 
NéjTO con brag.r. *s o! tercero, pero Mar-
cial no se mués 14̂  tan bragao a la hora de 
para 
las verónicas. 
Unos mautazos, y a picar. 
/Así convenza \m herradero lamentable, en 
el que se recorre el e.nillo varias veces para 
que el de Mcrono acepte lai reglamentarias... 
a disgusto. 
RosaJito y Eduardo Lalanda oonytribuyen 
con sus pasadas en bardorilla« a estropear 
al bicho, que so íssombra de lo mal quo lo 
torean. -
Marcial, en su tumo, derechra—y cómo 
no!—, y en cuanto encuentra ocasión, pin-
cha, sin querer pasar e! fielato. Otra sangría 
por el estilo y un tercer viaje con vómito 
que da en tierra con el torete. 
Ija ftena en general 
del tercero fue iatal. 
pues su lidia fué nefanda... 
] Y en lo suyo el buen Lnlanda 
estuvo poco marcial'. 
NECROLOGIA.—H» fallecido en csU Corte dor 
(iinés Carrióa y Engilmo, diroctor propititano del 
oomanano taurino «Sol y ¿kurtbm». 
í.l entjem) del cadáver se verificó ayer ea la Sa-
cran>ental de San Lorenzo. 
A eu viuda, lujos, madre y deen.ia fur.üta le ui-
preaamoe el testimonio de nuestro aánoero p^^ame. 
V a l u a b l e M i n e r a l s 
According to Information whidi vve havt 
in cur poeession and tlioroughly vvorth} 
of credit, there apparant'y .exists in pr í -
vate i»roperty in a village in tho Santan-
der Province (Spain) valuable ores, which. 
according to the opinión of eminent me-d'i-
cal men contain a iargo porcentage of Ra-
dium. 
At present am important Company 
performíng a thorough analiysis, with B 
view to ascertaining its worth. 
For more detaüs apply to Señor l í i í i a -
no Conde. Correos - POTES (Prov. de San-
tander). SPAIN. 
LA SOLUCION PARA CONVERTIR 
LOS MARCOS E N PESETAS. R E E M -
BOLSO SEGURO 
Interesantísimo folleto de 144 páginas, vi-
ssdo por ia censura militar, fundamental-
mente inspirado por el eminente fiiósofe 
español Jaime Bal mes, avalorado con las 
autorizadas opiniones optimiotas dn don 
Frnnci?co Bergamtn y de otres ilustrca ju-
risconsultos. 
De venta, al precio de una peseta, en 
litrerfss y quioscos. Envío certificado, re-
mitiendo 1,50 por giro postal a «Defensor 
do Madrid», Colón, 14, Madrid. 
Parn empapelar, Cañizares, I I . 22-04 M. 
F I E S T A E N CARADANCHEL BAJO—Por ni-
rintiví» d l̂ delegado gubernntiro del distrito, to 
lebrí ol domtogo ^n Caratxmrhfl Bajo una fiesta 
cultural, qr.P) presidiA el poberníKÍor, dmjae do Te-
tuán; el alcaldf, don Leandro Teresa: el dire. toi 
de la Normal d« Maestre* de Ttavarr.T, el inspector 
de primera enseñann y bs demáa autoridades. 
9^ inauguró en primer ttrmino ona cantina osro-
'nr en la escuela nac caal de L&s C<»lí.nia» y i np, 
biblioterti y ropero esrolaros en la escueln átA Cea* 
tro. 
Dmaitfil se oelehrrf uní IMÍ^á en el Avimbamientc 
prcnunr.'ándoro elocuentes dn'scurtTOB. 
Los invitados fueren obsequiados con un «lunch» 
CONSERVAS TRETI.TANO 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
Después del descubrimiento 
de América por Co'ón. 
Licor del Polo do Orive 
es la más grande invención. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 





















San Sebastiáa, Madrid. 
Tci'rslavcga, Gljón. 
San Sobactldn, Saíllla. 
Algooiras, Madrid. 
Madrid. 
Madrid, Línea Goncepolón. 
üai'oc'oaa, Bilbao. 





Dea Hermanes, Málaga. 
Ecija, Madrid, Barcelona. 
Madrid, Barcelona. 
Premiados con 500 pesetas 
D E C E N A 
D I E Z Y N U E V E M I L 
m m 063 065 083 OTO 114 124 Ifirt J J J 
•248 258 262 300 370 420 482 450 4̂ 2 ^ 
.(7.;. 476 483 305 577 508 601 646 659 7» 
708 716 733 737 068 088 090 
V E I N T E M I L 
PQ1 105 179 214 220 234 212 295 808 ,814 









61fi t)3a T337 
602 862 884 
GENTE!* A 
Q6 2Íá 280 298 324 338 841 
,V20 542 582 





422 4t7 452 
008 670 075 
886 033 971 
M I L 
168 195 108 
61 
780 
204 266 282 
404 470 -474 496 
291 
523 
080 121 180 
369 403 436 
616 643 641 
StjB S90 891 
574 
855 
339 340 395 
683 635 637 640 644 665 676 694 
724 738 700 882 8 $ 842 847 879 897 916 
934 908 991 
DOS M I L 
ion 281 247 266 276 815 320 
442 471 476 519 531 563 
708 75S 704 806 823 839 
989 
TPiES M I L 
192 211 242 270 284 290 304 
370 384 393 &>7 399 432 451 
500 510 524 542 503 572 638 
665 089 694 744 771 782 783 786 799 807 
815 837 841 805 910 933 942 
CUATRO M I L 
008 019 036 082 119 126 178 272 
427 fáSO 551 576 001 003 607 
883 962 
CINCO M I L 










(631 .640 674 709 751 789 790 
890 903 908 914 921 926 991 
V E I N T I U N M I L 
046 052 054 153 174 218 221 
849 ^361 400 45 1 494 502 537 
704 713 727 733 756 798 818 885 889 
900 914 931 975 981 
V I E N T I D 0 8 M I L 
005 023 042 Oto 054 009 078 099 110 
137 141 170 191 108 214 226 278 311 
322 325 345 350 356 .386 887 415 426 
517 569 592 627 644 658 681 749 759 
770 814 851 Sss H<x\ 899 912 918 942 Ofl 
V E I N T I T R E S M I L " 
034 036 065 007 150 184 22:S 224 253 27̂  
28fi 296 801 312 335 339 385 415 438 4$ 
453 696 609 015 010 640 042 650 651 m 
656 664 694 717 723 732 737 739 791 831 
928 940 947 949 
V E I N T I C U A T R O M I L 
058 074 112 114 148 153 172 1P8 M 
332 358 305 408 428 449 468 471 490 






778 781 863 884 900 901 983 984 9flj 
212 222 234 285 
447 544 561 
842 930 973 
385 ;:08 399 
098 
414 
LOS Q ^ E M U E R E N E N MADRID.—I^mos en | 
t L a Vox Médica» que durante la. Beinun* del 7 al ! 
13 del actual han ocurrido on Madrid 245 defiuich -
n ŝ. Kfúfls han disminaído en 51 con Twpccto a ln 1 
eílndística de la. semana anteror, estando en I>í);n 1 


















Alimentar al enferno de un modo apropiado y enérgico es darle vigor para lu-
char. e« ponerle en condiciones para que cure. LA ESKNCIA DK VACA BKAND Y 
LA ESENCIA DÉ POLLO BU.VM) ¿a han crer.do p&rá alimentar enfermos y han 
dado a la cnaa BRAND, de Londres, fama universal. Son esas esencias de vaca y do 
pollo una gelatina exquisita, que se toma tal como está en la lata, dos cucharaditas 
por hora, salvo lo que el médico disponga. Pueden darse a los enfermos, cualquiera 
que sea su catado y »u calentura. Se absorben rápidamente y producen una acción 
segura sobro »' sistema nervioso y el corazón, conservando o! enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales maravillcsamente. 
No dejan residuo ninfiuno, y por esto pueden darse hasta cuando se teme perfo-
ración o hemorragia intestinal, pudiendo así alimentarse el enfermo admirablemen-
te, sin correr riiesíío a'guno. 
Pídanse en las buenas farmacias y tiendas de comestib1es. 
Importadores exclusivos; Sebasllfiii Tnuler y Conipaüín (proveedores del SANA' 
TORIO DE LA F U E N F B I A ) . AVENIDA DE P l Y MARGALE, J2. MADRID 
E l H - O W I L L . h a c e c a n t a r 
AUmento alemán pnra canarios y píijaros similares, a base de huero, yegetalos. So 
logran el 90 por 100 de las crias. Venta: pajarerías, CARMEN, 34; CUESTA SAN-
TO DOMINGO, 17, y ultramarinos. Caja, 1,50. 
D I G E S T Ó M I C Q 
¡ S I E M P R E C O H M i G O l 
E S L Á S A L U D D E t i l m 
E S T Ó H A G Ó 1 
¿ Y N K - B L O T ? 
E s un OequiiCo eficacísimo para borrar lo escrito 
a pluma o máquina. 
Eét i lCiaS COMPLETO, 2,50 P E S E T A S 
TV ra e n r í o ccrtlfiondo asrre^ad 0,80 
L . A s í n F a i a c i c s j P r e c i a d o s , S S . - H a d r i d 
E l toro nirdeno rirtiiitntino (¡ÜO .-i'c PTI OQÜS 
to hi^ar s guo ia lucida s.-nd;:, do sus lier-
maniu>s difuntos. iSuelto do las vnraa, pono 
R contrilnifión k\> buenos oficios de llaraua 
y Cantaritofi, quo le meten bajo las garro-
chas con voluntad sobrada.. 
Y más voluntad pone Magritas, haci^n-
dosp aplaudir ron el tal toro. 
Cuando Chicuelo le tantea de muleta, el 
burol sale de naja, huyendo haota ae BU 
Rxhbfa. V para que tome el segundo pase 
tiene el sevillano quo per»egu?rlo dos leguas 
alrpdodor do!, anillo. Al icwor mtAttiuso no 
hay lugar, ¡>orque anw»s lo entra Chicuelo 
con media quo le prapara para el descabello. 
Con mansos do todas clases 
seguimos do pogo en pego. 
¡Ni úapoiiupfti ni pases! 
Kstá visto que hoy los faí^csi 
no dm juego... 
X # • 
E l quinto do la mala jornada es va fran-
ramentc iulol^rab'e, por lo que es sustitui-
do pnr un sobrero de Matías Sánchez, do 
F)uenabarba. 
Esto bicho hace buena pelea, matando 
ruatro oábtUOSi 
Valencia 11, que ha veroniqueado valien-
te, tra*toa con la diestra, y receta una cor-
ta tendenciosa, saliendo revolcado y comea-
do en el «rolo. 
Y ros echa a la calle otro torete de- Mo-
reno Santanmria, «esabono» como todos. 
Para qu»' decir que Marcial le a'iña y lo 
pincha «dondo cae» cuatro veces... 
; Vaya por Dios ! 
Ks un colmo verdadero 
y provoca risa franca, 
que haya salido puntero 
un toro de Salamanca... 
]y sobrero I 
* * * 
—¿Qué ta! salió 1» corrida? 
—Hablar de ella me hace dafio. 
No se dará en todo el a6o 
tabarra más aburrida. 
— E s quo un manso no convida 
a jugarse el corazón. 
—Inaceptable oninión... 
E l arte vence ni morucho, 
y el ser «os»... obliga a mucho. 
—También tiene usted ra/.^n. 
Carro CASTAÑARES 
—o— 
LA COGIDA D E L 
Y A L E N C I A 
E l diestro madrileño Valencia I I fué cu-
rado en la enfermería de una cornada en el 
muslo derecho do quince centímetros de pro-
fundidad con tres trayectorias y desparra-
miento de! recto interno, lesiones califica-
das de graves. 
MARCIAL LALANDA 
AGREDIDO 
AI terminar la corrida se registró en el 
patio de oabnllos un lamentable incidente. 
I, nos espectadores exaltados agredieron a 
Marcial Lalanda. y ol banderillero Rosalito 
repelió el ataque, hiriendo a un>o en la ca-
beza. 
E l peón fue deteñiHo y puesto poco des-
pués en libertad. 
En Vista Aleare 
Con reses do Zaballos y Gómez se esti-
raron Sacristán Fuentes, que tan buen car-
tel tiene en esta plaza, y Manolé, debutante 
que se ha hecho un hueoo en la afición. 
Oyeron muchos aplausos, no asi Chatillo de 
Bilbao, que es un torero basto, sin relieve 
alguno. 
En provincias 
S E V I L L A . Cn.—lxis toros de Gómez fne-
j ron pequeños y dieron esr\íio jiie^o. 
R a d i o t e l e f o n í a 
T'r.-rírrnma <lc, ¡nr, eniáloaea psra rl rnarles O'J; 
LOMDHE5.—1 a 2, Concertó.—i a 4,30, Hor.i 
Af, <irwwirh. ÍJrr.ryrto. criación para Fefio-
nvs.—S,:t0, Cuentos para niños.—7, Boletín gene-
ral de noticias, ('onverinción Írancc5>a. rronóstico? 
mftoorológicos.—7,30, Diricrtación filosófica, por el 
rPVíTendo J . Marsbalí llobortson.—K, ConciíTto.— 
9,30, Noticias y iminófctcos meteorológicos.—9,13, 
Concierto. 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30, Concierto.—4,30, 
Di-crtnción agrícola.—ó. Hora fomrnina.—0,30, 
Prcnióstiros mtf.corolngi'X)8. Hora •infantil.— 7 
10,30 (Programa transmitido por Ijondrcs). 
BO'jRNEMOUTH—3,45, «Origen de kw cnba 
líos ingloses», conforonoia do C. M. (Jonne.—i, 
.Mlisien para, baile Concierto de piano por 0. Pió 
ton Joños.—4,4.', Hora femenina.—5,ló, Hora in 
íantl.—6,15, Media hora pnra es-tuJiantos.—7 n 
10,30 (Programa transm-itido pon íjoiulrea). 
CARDIFF.—Concierto.—5,4') , J l ^ a infantil. -
7 a 10,3.» (Programa transmitido iM>r L^pdMf). 
MANCHESTER.—3,30 a 4,30, Cono crto.—5, 
Hora fcmeaijia.—O.'JJ, PfontWUw» meU'cn lú;;i-
cof.—r̂ W, Hont infnntil.—7 a 10,30 (Programa 
trin-iiiitido por Londres). 
NEWCASTLE.—3,45, Con rierto.—4,45, Piserta-
ru'm femenina.—5,15, Hora infantil.—G, Mo.l.u 
hura para cstmliantrs.—0,45. Conferencia para agri-
c uliort^.—T a 10,30, (Programa transmitido p 
] iondre»). 
ABERDEEN.—3,30, Concierto.—4,30, 
flautRs, pw Monrico P>. Wngth.-
„i,m._.f,) DíwrtRflRÓa ngrí-da.—7,30 
grima tTMUnlitído r01" I^'l1"09)-
OLASGOW.—3, «Momentos 
Norman Aiietin.—3,30 a 4,30. 
servuíión femenina.—5.15, 
ftstoria de Kscocia», por el pofesor 8. Ra- • 
(Programa transmitido por Ixmdroa). 
001 0.r)-J 073 
ITT 256 25t 
460 464 52$ 












Sra 611 614 644 682 
980 00 ii 





S I S T E M I L 
007 110 111 US 
202 300 072 ;i70 
529 530 l&í 508 
860 687 022 
OCHO M I L 






















K ü S Y E M I L 
089 .110 112 150 170 231 251 
004 050 050 






350 361 3K.4 41H 430 440 443 
407 500 503 SOO 510 581 612 
681 716 722 755 814 810 828 
858 802 010 965 
D I E Z M I L 
068 080 093 122 146 151 167 
327 32$ 366 377 380 421 435 
553 578 597 600 645 640 677 
789 818 888 914 941 962 973 
ONCE M I L 
010 021 040 058 001 ICO 141 
217 2'2,-t 212 251 280 322 
530 563 6.18 i)77 ()9S 706 708 
825 880 897 902 012 927 939 941 945 957 
959 960 977 003 905 , 
160 204 205 
403 423 517 






Hora infantil.—fi, 10, 
10,30, 
desea nombrar a^cntcí 
exclusivos en todas las 
ranililes de provincia y centros imiwrtan-
í e ? ¿ s señores con garantías de pnmera 
c l ¿ e m e^esecn comprar por cuenta p.oPU; 
pueLn dirigir las ofertas al aparado 79.. 
B I B I i I O G B A P I A 
L a M o d a E l e g a n t e 
I l u s t r a d a 
ES LA MEJOll KKVISTA D E L HOGAR 
Pida hoy mismo boletín de sus-
orlpción J número de muestra a la 
H D W T R C C i O ^ 0£ ' i f i ÍIÍIOD^ 
' EUGAItTE ILUSTRAD" 
PRECIADOS. 46. MADRID 
Cbicuelo, apático, bregó sin lucimiento, lo 
mismo que Posada. Marcial Luanda, más 
animoso, hizo una buena faena en su se-
mmdo bicho. E l héroe fué el Al-abeño. para 
el que ei público pidió una oreja. 
BARCELONA, 20—Con toros de Miura, 
M llenó la plazei por completo. 
Fortuna y Rosarlo Olmos escucharon pi-
tos, no así ^Nacional, que se mostró valien-
te con sus enemigos. 
r * * 
GRANADA, 20.—Los bichos de Pablo Ro-
mero dieron juego hKÚdo. Angelillo y Zu-
rito cumnlieron, v Gallito de Zafra, que es-
tuvo valiente, sufrió una grave cornada en 
el pecho al entrar a matar. 
« • * 
ZARAGOZA, 20.—Chaves, que alternaba 
con Correa Montes y Natalio Ruiz, sufrió 
nna cornada de 10 centímetros en el masdo 
derecbo. 
MALAGA, 20.—Del cartel do matadores. 
Gitnn'ün, I'nrajas y Furnias TVjareno. que-
dan esto? últimos fuera de combate. 
Fausto sufre un puntrzo on el muslo de-
rcvho y Fojarono un pitonazo corrido r^ji 
de^pa'•'•amiento en la cara interna dr la pier-
Esteesla lámpara 
de mejor rendimiento 
P. f. 6. n t r i n de i [ i l ] 
052 a>7 116 
190 331 345 
558 586 490 
668 670 680 
945 951 952 
011 017 077 
256 266 299 
483 506 527 
601 707 829 
DOCE M I L 
126 136 150 164 174 181 192 
387 400 404 400 418 447 545 
502 613 638 653 658 650 667 
680 703 752 764 879 883 896 
962 987 
T R E C E M I L 
117 141 188 208 210 234 252 
330 337 357 383 398 423 429 
546 589 591 625 644 647 660 
845 897 931 935 936 953 
C A T O R C E M I L 
035 036 063 067 (X)9 121 123 127 210 264 
300 303 334 347" 352 306 384 394 431 440 
442 460 477 482 501 539 552 587 597 621 
671 678 Í709 714 737 837 865 875 882 884 
975 
Q U I N C E M I L 
120 125 130 218 244 248 309 
505 547 561 O-IO 681 697 711 
746 768 703 804 821 831 834 845 8a3 892 
014 070 090 
D I E Z Y S E I S M I L 
065 153 168 195 224 235 230 265 
Bft7 842 360 300 474 482 496 501 
555 558 574 576 590 594 008 616 
701 733 740 742 780 787 700 800 
998 912 915 970 
D I E Z Y S I E T E M I L 
006 031 047 084 118 187 162 170 227 261 
270 274 826 368 380 396 509 630 550 56 
500 612-624 032 652 677 fll 730 731 ' 
ro." 017 680 080 
Y OCHO MIL 
•JO-! 242 256 271 289 333 
•104 518 513 509 624 654 
VEINTICINCO M I L 
fXX? 000 OP3 101 141 225 220 252 272 88? 
306 400 464 4^1 486 .r.20 531 541 614 
702 706 716 717 753 755 765 792 805 62f 
936 990 999 
V E I N T I S E I S M I L 
036 018 062 089 091 10? 121 132 152 154 
168 160 186 200 233 236 315 32.S 330 3$ 
*:'] 188 536 575 656 668 705 T17 733 738 
757 771 R3ft 854 8^6 896 906 916 922 928 
935 037 050 069 984 
V E I N T I S I E T E M I L 
022 028 OfVJ 066 082 108 132 137 233 24t 
050 )'.'20 324 328 360 386 453 465 486 
407 129 561 592 607 612 617 626 711 
751 760 766 814 835 854 870 889 948 
VEINTIOCHO M I L 
059 074 092 120 124 134 142 168 203 211 
270 215 328 355 410 417 443 445 <i6 4R4 
468 483 484 550 567 581 586 637 608 
760 792 807 838 891 952 993 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Maríea—Santos Solero y Cayo. Papai y 
miirtirca; Loónidca y Jjeón, Obispo» y ooirfesarea, y 
Teodoro y Lmctut, confesores. 
Ija misa y oficio divino son de la feria torocra, tef 
rito aemidoble y color blanco. 
Artoraclcn Nocturna.—San Antonio de Padna^ ] 
Ave Karla.—A las onoe, miaa, rosario y comid» 
40 mujeres pobres, costeada por doña Elisa Arroyv 
Cnnrcnta Harás—En la ¡gleaia del Carmen. 
Corte de María—De Valvaner», en San Ginía; 
do l-j, Piedad, on, San Míiliin. 
Parroquia (le San JCGá. — Continúa la novena' 
San Expedito. A las diez, miaa solemne, con 
món por el señor Ibiücz; por la tardo, a las seis, 
exposición de Su Divina Aíaieetad; roeario, síf» 
raón por el teftor Tortosa, ejercicio y reeerw 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, l.y,— 
A las sioto, ocho y media, nu<rvo y die*, misaa re-
! i -: de cuatro a siete, exposición de Sn Divm* 
Majestad, y a lao seis y inedia, rosario y boodúion.i 
Carmen.—(Cuarenta Horas.) Continda U noven» 
al Santíavmo Sacramento. A las ooho, mis» y expü. 
sicián de Su Divina Majestad; a las diez y mediv 
la solemne con semifS por el so ñor Ruau; por lj> 
tarde, a las cinco y media, oracúin, sermón per el' 
señor Tortosa, ejercicio y reserva.' 
Cristo de la Salud.—Continúa el triduo a San 
Expedito A las once, misa solemne, oon exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, a isa. 
seis y media, exposición de Su Divina MajestaéW 
rosario, sermón por el señor Lázaro y reserva. 
Cristo de San Glnés.—Al toque de oraeionee, ejer-s 
( icio con sermón por el señor Benedicto. 
Olivar. — Continúa el octavario al Santísimo (<*• 
cramento. A los siete y media, procesión; a Isv 
ocho, raisa de comunión y exposición de Sn Divin» 
Majestad; a las diez, misa solemne, y por la tar* 
do, a las siete y media, estación, sermón por fl 
padre Ceballos, O. P., ejercicio y reeerr». 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquia de Covadonga.—A las nueve, misa y 
cjcroicio correspondiente. •" 
Parroquia de San Lorenio—A las ocho, nrisad» 
comunión en el altar del Santo y ejercicio corra», 
pendiente. • 3 
Parroquia de San Sebastián.—A lae nueve, mil» 
de comunión en el altar del Santo, con aeompall* 
miento de órgano. 
ParroQuia de Santa Bárbara—A lae ocho, mi» 
do oomnnión con exposición de Sn Divina Majestad, 
ejeroicio, reserva e himno. 
Parroquia do santa Cruz.—A ocho y media, 
misa de comunión en el altaf del Santo y ejercicio, 
quo se repetirá en la misa de doce. 
Calatravas.—A laa ocho y media, misa de ««' 
mwnión y ejerciólo en la capilla del Santo. 
Frs-nctecanos de San Antonio (Alcalá. 163).—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio eerroapon-
diente con exposición y plátioa. 
• Pontiflc'aa—A las ocho, misa de comunión gana» 
ral con exposioión de Bu Divina Majestad, ejerdoio. 
bendición y reserva. 
Santuario del Corazón de Haría A cobo f 
media, misa de comunión y ejercicio. 
* * * 
(Este periódico se plTblIta con censura eclesiástica ) 
014 075. 086 






772 839 813 
ti 
740 
{Continúa al final de la 4.* c o l u m m ^ na derer-ha. Las heridas no «on graves 
005 926 (Xil 
875 440 457 
fót) fcálJ 703 
859 861 881 
48: 
E S P E C T Á C U L O S 
(po 
893 981 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL—7. E l alba, el día, la noche—10.45, 
Vivir. 
PRINCESA.-G,30 (popular). E l pobrecto cwpuw 
tero.—10. L a vidriera milagroso (estreno). 
COMEDIA.—11, Bartolo tiene una flauta. 
ESLAVA.—C.30 y 10,30. E l puente de Triana. 
CENTRO—10.15. Los chatos. 
LARA—G.30. Candto de la Cruz.—10.15 
lar), Mi hermano y yo. 
R E - ALFONSO'-G.lü. E l camino de todos y f M 
lito Mtodw.—10,15, Uu vividor y LoliU Méndez 1 
INFANTA ISABEL . -C.45, E l filón.-10,45, • 
primo. 
Z A R Z U E L A . - C i ó . y 10,45, Sol de Sovifla. I 
APOLO.—0,30, Rosa do fuego.—10,30, La U*M 
dalcna to guíe y Lo que va do ayer a hoy. 
COMICO.—6.4$ y 10,30, L a linda tapaba. 
LATINA.—0,30, E l último Bravo.—10,30, Maai'l 
suegra y l a tragodia de la Viua. 
T E A T R O E L CISNE. — 7 (sección aencilla). 
perra chioo.—10,30 («eccián doble), SI pono <iH 
y ita, canción del olvido. 
PARISH. — 10. l'resentiuión de la compañía 
circo do Leonard Parish. 
CIRCO AMERICANO.--G v 10,15, Variedades. 
FRONTON JAI ALftI.-4,30, Partido a remo» 
I"; Ocliotorena y IJerolegui contra írigoyon y lia-, 
rrañaga. A pala: Hermanos "Bcgofics 11 J III 
tra Araquistain y Elcrrio. 
# # » 
(El anuncio do las obras en esta cartelera m 
stipwio su aprobación ni recoraendaoión.) 
E l L D E B A T E 
^8,814 ' 
1 852 S f l í 
; 815 S d 
> 656 60É 
1 890" 
• 110 i d 
i ^1 8M 
i 426 -17!) 
I 759 799 
I 942 m 
i 258 m 
! 438 4fit 
) B5i en 
) 701 89 
188 220 
1 471 4 
I 751 78(9 
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î o, Papa* y 
msSoíjorea, y 
teroera, «en 
y comida • > 
lisa Arroyo, 
"mea. . ' f l 
3an Ginós; 
no * San 
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I I I 
telera a* 
c R i s m m o 
P é ^ r l o s e n t o d a s p a r t e s 
CP.. 
I i i - i 
T A N D E R 
c é n t i m o s . . 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n f á n e a m e n l e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i í i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
d e l 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i s f e s f i a o s 
Con uno caje Ce 12 psquetss, pueden obtenerse 12 litros de agua tninersJ. 
Depositario único para España: Establecimientos OALMAÜ OLÍYEHES, S. A. 
P A S E O DE LA I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A . 
Y o n t o d a s l a e b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e rí a s 
fiLOS P B C D ü C i O R E S D E E l t C T R I c I S f l ] 
S I vuestras turbinas funcionan mal. 
S | vuestros motores consumen m u c h a 
S | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
S I el alumbrado es deficiente. 
S | l a e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
D E B E I S baaer estudiar vuestro neí?ocio per un es-
pecial is ta y o b t e n d r é i s resultados ¡nsospcchí idos . 
Pedid datos v condiciones a la S. E . de .Montajes 
Industriales NOAM de Tinlboa, Ifi, K s d r l d . 
A G U A S Ñ l C Í E R A L E S 
D E TODAS C L A S K S — S E K V I C I O A IK>MIClLIO 
CRUZ. 30 — T E L E F O N O S-IM M. 
E L J E R E Z Q U I N A 
" L A P R A V I A N A " 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
I N C I E N S S 
A L DSO D E ROMA 
T DE J R R U S A L E N 
para la igieais, d«l doctor 
SAstre y Marqués Aprobado 
por el Conjrreso Católico df 
Serilla-
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
FARMACIA-—BARCELONA 
1 
¡ B E K i n t S I E I 
un buen reloj ? Caoa de con. 
fianza- — 5, FARMACIA. 5. 
A YBftem una coquetería llevar la barba bien cuicirda. 
t i G Y e s signo de distinción afeitarse con 
L A C T I N A C A L B E R {ruBaw 
Que en fres minutes afeita sin necesidad de BROCHA, JABON. AGUA NI TAZA. 
L A C T I N A C A ' L B E R OUBOJ*» 
ttottoflcia el cutis y lo conserva joven y transparente como en plena Juventud durante largos anos, fvo corti 01 esffri 
te pteJ ni la arruga como el jabón. 
L A C T I N A C A L B E R ( r v B o . ^ o 
es 009 m el fvcatfyr moderno del hombre de mundo tm producto necesario. 
Oes&ues da afeitarse epílowxse al cuñe 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
^efít/rá usteni una sensación tan egracrab/e de Irescura como después de un baño. 
produces guo han s/do prew/adoS en la última EXPOSICION INTERNACIONAL D E H I G I E N E / X LONDRES 
J u i C C . O N I A 
Informes con respecto a pasaportes 
de viaje se dar.l para E s p a ñ a 
mim.m ími. mmw, 
iLununniuo fmininivihiiL 
Convocj>da« <Gflceta> 18 marzo y U abril para abogados ma-
yoree de vcinMtréa afioa; matancias hasta 30 junio; ejeroxi'8, 
1.» octubre. Apuntes, 50 pealas, más 2 do franqueo pora pro-
vincias, por don Baldomcro Campog, abogado, con premio ex. 
traordmnrio, y jefo da Hacienda por oposición. Se adquieren 
por suscripción en U Editorial Campus, Prinoe«a, l i , Madr.d, 
v en la librería d* Riibiri«i, Preciados, 23 
Preparación: ACADEMIA OI MENO.—ARENAL, 8. 
a l l í n e 
estómago, ríñones e inricciooes ga$trc>iQtestlnBlct (tifoideas). 
Iteina de la« de ni«a ÜOT lo digestiva, higiénica j agradable 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L A E X C E L E N T I S I M A 5 E S 0 B A 
Goiie ü lcs s la kmm de ¡mk y k m 
C o n d é c a V i u d a d e G a r a y 
CONDECORADA CON LA GRAN CRUZ 
D E B E N E F I C E N C I A 
F a l l e c i ó e l c í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su S&ntidad 
! ? • ! • P » 
Sus hwruanns políticos, sobrinos, sobrinos poUti. 
eos, rrimos y demás parientes, 
RUEGAN a su-, amigos emeomienden su 
alma, a Dios Nuestro Sefior. ' 
Todas las misas qne se celebren el día 23 del ae-
>aal en la iglesia do San Jerónimo el Real; las de 
nueve y nuore y media de dioho día en la iglesia 
parroquial de San Antonio de la Florida, así como 
todas la» nuo se digan el día 25 en San Puscaial y 
el funeral del día 20i cu el pueblo de Lumbreras'(Lo-
groño) serán «pi cados por el eterno descauso de n 
alma. 
Varios señiires Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
y faci l i taciones 
153 catnisfia 
S A C E R D O T E S 
Boinbrcros pelo largo, 30 ptas. 
Yíuda de Cañas. Preciado», 18. 
i . m r í o mmn 2 3 
A R E N A L . 22.— MADRID. 
Su administrador, D- A. Man-
sancra, remite billetes a pro 
vmeias do todos loe sortao» 
Y D E L 12 D E MAYO, 
D E 500 P E S E T A S 
" E L D E B A T E " , C o l e g l a ' a 7 
CONSTRUCTOR 
REZO, 
P r a d o - T e l l o 
CENTRO D E ANUNCIOS 
S O N 
I B E R I A C a l z a d o s I B E R I A 
C o n p i s o d e c a u c h e v u l c a n i -
z a d o d i r e c t a m e n t e a l cor to 
P A T E N T E O E I N V E N C I O N 
SOR i K P r a & B i E s • BB SE m?im 
no RE BAifln - ios m% tmm 
Son m á s ligeros que los de suela 7 d a r á n 
cinco reces m á s que e l la 
m m m REIBCIDOS 
Han» rsgislrwJ». calzado a la medida y composturas 
T a l l e r e s d e l A s i l o d e H o é r f a n o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
J U A N B R A V O , 3, M A D R I D . T E L E F O N O S. 198 
E n la misma casa se impr i men y encuadernan toda clase da obras, 
folletos y revistas y se e s tampa m ú s i c a , facturas , letras, etc^ etc. 
^PRECíA00S.9j 
Un 
y picores do la piel. AntisAr-
nko Martí. Urico que la car» 
tln baño. Venta en farmacias 
y droguería* 
S C O R E T A S 
SAUER & SOHK.—ALEMANIA 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA M E L I L L A — B A R Q U I L L O . 0 DUPLICADO 
M á r m o l e s d e B a r c h e i a 
Son los más ccoiKtaicos y 
PEDIDOS: Marmolen Yateoctaaa. Jittka, ta. VALENCIA 
L o t e r í a n ú m , 2 4 " V ^ ^ 1 
Su administradora, SEÑORA ECHE V E S T E , remite dóoim*» 
todos eerteos, inolnso para el extraordinario del 12 de maya 
Para caudales y cajas muf recios ilncompeiíndaenlea 
aldid de pe»o y tamaño. Ptdld 
catálogo á Matths. Grubor, 
Apartado 185, B I L B A O . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las peraonas indurtrialea y a as 
familias en general. Con nn oap.tal de 150 a 200 pesoUi, 
msne.adaa por él mismo y con eólo tres días de trabajo cada 
lemana se consigne d« 6 a 7 pesetas diarias. 8o mandan ex. 
plicacionos detalladas o impresas a todo el que las pida, .^an-
dando en sellos 20 céntimos- Para conteetación • 
P A U L I N O L A N D A B U H U ( A L A V A ) V I T O R I A 
L i D R I L L B S R E F R A G T A R i e S 
i y n s DE GRES, r a c n i c o . 1 2 
D I G E S T O h 
D e p u r a t i v o R i c h e l c l 
fincambiar en nada ta» caghunbrcs 
m B U E N C O N S E J O 
que d á todo M é d i c o cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o de u n a a fecc ión de origen 
artritica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
D E P 0 R A T I V 0 R I C H E L E T 
obra siempre con un éx i to rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada d í a el valor t erapéut i co de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos los mejores especialistes. 
De venta en tedas las Farmacias y DroUnerias 
7 de no encontrarlo y para toda cíate de ins-
trucciones Jirijanse inmediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Richelet, 1, Calle San 
Bartolomé, SAN-SEBASTIAN. 
( C h o r r o ) 
S 0 3 1 t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resu l tados c u r a t i v o s logrados con el empleo do la D I C E S T O N A CFÍORRO que los c n f e r m o i 
( H e s t ó m a g o , q u e no h a n pocfiTio c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r tornado n u m e r o s a s especial idades 
g a s t r o i n t e s t i n a l e s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre , tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l a s í m i t a c i o n í * , 
Jartea ffi de abril de 132d (6) 
HIAfíRTR.—Afio XIV—N6m. 4.607 
Bélgica venció a España en "hockey' 
Primer descalabro del equipo nacional. Se presentó del todo desentrenado 
Del 
media un 
B E L G I C A 5 tantos. 
(Diercxsejis, 2; Corbié-
re, 2; P«ten.) 
Cppa&a ^ 0 —1 
De emoción en emoción 
Despnás de las fuertes emociones 
futbolísticas que proporcionaron los 
hilha^nos a la afición madrileña, pro-
longadas por el desempate entre ca-
talanes y asturianos, se esperaba 
realmente otro espeotáculo, un cam-
bio de «sport», para calmar algo los 
nervios Bobr^excitados. No tardó en 
presentarse la ocasión. Ayer se nos 
brindó un partido de «hockey», exce-
lente por su carácter internacional ; 
pero, lejos de limitarse su desarroll a 
al ínteres peculiar de esta clase de 
enenentros, transcurrió como para 
haoer cardíaco a cualquiera. Esto, 
claro está, desde el punto de vista t«-
pañol. E l lector podrá explicarse más 
adelante esta afirmación. 
Del «hockey» al «football» 
Se observa un incremento en el 
pa/s de todos los deportes en general. 
Las más diversas manifestaciones tie-
nen sus prosólitos. Pero por el nu-
mero ¿e éstos, cualquier deporte, o 
quizás reunidos todos los deportes, 
no pueden oompararee con e! **3ot-
balb; se vs un gran marsrei. 
«bockey» al «football» 
abismo. 
Ayer se puso de manifiesto termi 
nantemente el' contingente que cuen 
ta cada «sports. Hubo muebo publico 
en el campo del Racina; pero no fuá. 
•ni mucho menos, el lleno rebosante 
que proporciona un partido decisivo 
del campeonato regional o ej de dos 
bandos de la máxima nva'idad. X 
hay que tener en cuenta que se tra-
taba de un partido internacional; q'\o 
no habia dootbalb, y que la tarde 
—más bien calurosa—se presento pro-
ra estos lances al aire libre. 
E l Rey y el embajador belga 
Su majestad el rey don Alfonso, 
que muestra predilección por estos 
espectáculos, y a quien se le conside-
ra como el primer «sportman» en todo 
el sentido de esta palabra, no podía 
faltar al partido-. Un cuarto de hora 
antes de empezar ya se encontrabn 
en un palco preparado «ad hoc». 
acompañado por el embajador bel^a 
y familia, los príncipes E . Ligue, 
el prestigioso presidente ded Racmg 
Club, señor Macbimbarrena; varios 
directivos de esta importante Socie-
dad y del «hockey» nacional. 
Jueces y Jugadores 
Los belgas, que fueron los prime-
ros en aparecer, tuvieron una exce-
lenbp acogida. 
Arbitros: M. De Kemper y señor 
Calleja. 
Equipos: 
B E L G I C A . — + Delelienne, +Van den 
Bemden—i-Y. Feyerick, De Decken— 
t Baudoox—t G. Feyerick, } Seeldrft-
-̂ers—+ Diercxsens—Peten—Corbiére— 
Caesens. 
España. —• + Isamat, f Agrrt'le 
Segundo tanto 
Los españoles lanzan la bola por la 
línea 'de meta. Y en seguida arran-
can los belgas con mejor suerte, que 
el mismo interior logra el segundo 
tanto, contribuyendo/in pequeña .fa-
llo de Satrústegui. 
L a misma reacción de los prime-
ros momentos so registra en el equi-
po español. Un nuevo fallo del inte-
rior izquierda. Además de mala ju-
gada, cabe pensar en poca suerte. 
Y termina el primer período. 
B E L G I O A 2 tantos. 
(Diercxsens) 
España 0 — 
Descanso 
Es fe se (prolongi demasiado. En 
xhockey» no pesan tanto dos "•goals-o, 
como en «football». ^Quién piéuSa en 
el descalabro? Desdo ludgo había que 
restringir mucho el optimismo, pues-
to que las dos líneas, atacante y de-
fensiva, de los belgas, mostró un ex-
celente juego. 
I n a u g u i a c i ó n d í as pruebas 
barcelonesas 
E l c a m p e o n a t o d e " f o o t b a l l " 
Eí Reñí Urrón vence al Barcelona. En el grupo B el Tarra-
sa ganó difícilmente al Csasuna, de Pamplona. Exhibición 
del Escaño! en Madrid. Los uruguayos en Bilbao ^ . 
Comentarios 
L a derrota carece de ningún atel J ^ ? E L o . N A ' 2 / — F n ^ tRrde de.• R E A L TimON, ¿e í rds 1 tanto 
nuante, como no sea invocaaido aIgo¡ yf "J POI™on las pruebas inaugu- (Vázquez) 
de mala suerte. Jugaron superiormen-i a ^ d f u , a ^«porada. 0 B a r c ^ a . „ 0 -
ifi los belgas, mientras los m w t o f c j ^ i r l í f ^ , ^ j espacio nos limitare- ^ ^ ^piéndido y un llenazo 
He un modo desastroso, pues, sola- m0S a <ll1r lo5; : 
mente supieron iniciar jugadas, sin 
saber rematarlas, y con la particula, 
ridad de que en la defensiva no mar-
carón nada. Por velocidad, los belgas 
tomaron siempre la vetitaja. 
Si «*n <;hockeyi> ganase quien se 
mantuviera, más tiempo fcn terreno 
eontrario. no cabe duda que entonces 
el triunfo hubiera sido de los espa-
ñoles. 
Cohesión y decisión; he aqui los 
dos factores primordiales que han 
motivado este primer contratiempo 
¿el equipo nacional. L a primera ss-
imponente se ha colebrado el primer 
adorable, que se manifestó en todo 
memento, especialmente en las dos 
rías del ataque. Unicamente Aguilera 
jugó lo que se esperaba de él. Torres 
Sajando tiempo j aceptable. Nuestro guardameta no 
Empiezan do-ninandn !o<; españoles «»«í«;d^Mfc .toda.au faín* Saprissa no 
de un modo eada mis Jaro. Paro í f• 61 SaPrissa <i™ *> Estaco en el 
a la hora de. la verdad; en el mo-
mentó de levantar el cstick, para re- r ^ , d e tmed,os "^Pro algo en el se 
matar la jug-rln. dc.arnrP'.e 'a r^ot.!fnndo t,!6m^ P a f r i T 
como por enoanto, v en las ocasio-e-,! t?cn" p,"ft ™*™c**** ^ que mnohM 
picia pai 
pe 
en que ê la dispar', «o aleja del 
marco. Unos veces los pasa rozando. 
Medios y extremos mejoran su actu.".-
ción; pero lo malo es nue no se ve 
para nada c! trío centra!. 
Torcer t-nío 
Es el caco que les españoles ejer-
cen pitesión a los defensas belíras, y 
no cons^ru^u ningiün tanto, ni per 
casualidad. Kn cauibio. sus contra-
rios tienen una arrancada, v les re-
sulta un tanto. 
Combinan precisamente los cinco 
delanteros con prtable rapidez. E l in. 
terior izquierda finaliza la jugada, un 
tiro por uno de los ángulos superio-
res. 
Nuevo tanto 
L a cosa ?e pone fea. De nada sirve 
un nuevo «comer» para España. Al 
despejar, uno de los defensas pasa al 
delantero centro, que arranca desde 
medio campo, en la. l'nea intermedia. 
Los defensas españoles, desmoraliza-
dos indudablemente, no estaban en 
su sitio, lo que obliga a una salida 
PREMIO BANDIT (nacional), Pe-¡ partido entre iruneses y barceloneses 
setas 2.600; 2.100 metros—1, .MA-, Q ^ ^ ^ g í s de automóviles han veni-
RUXA ( 01 airet» - «Premier Choix») ,1 eXpresairiente de Bilbao, San Se. 
58 (T^wis), del regimiento de Caza- bastián y. otras poblaciones, 
dores de Tetuán, y 2, tRocambole», A ^ ^atro empezó eJ partido, ar. 
54 (Jiménez), de don A. Barreiro. bitrado por don Fermín Sánchez. 
Ventajas: Uno y medio cuerpos. equipos so formaron así: 
Tiempo: Dos minutos diez y siete i U . I.—Emery IT, Anatol—Ber-
segundos. géSi | Gamborena — t Renó Petit— 
Apuestas: 0,50 pesetas al ganador.U p ^ j j a ^ a l , fE<dieveste^-+Vázquez— 
PREMIO CORNELT/A (a recJa- Errauzquin—Matíaa--Aziirza. 
ma). 2.000 pesetas; 3.r(X) metros.—j P. C. B.—Pascual, Planas—Marti. 
1', FREiBA («Lally> - «Fiorina»), í 2 nez Surruca, Torralba—+ Sancho—Ca-
(Jiménez), de don A. Barreiro, y 2, rulla, | P i era—t Samitier — Grac ia -
pone una falta de entrenamiento con- «T/Aurore*. 58 (* L . Méndez), de | f Alcántara—Sngibarba. 
" K ^ O S S 8. cAlocs».. J Prünerücmpo 
(•González), y «South of Iprcs», 58! Hay una serie de avances del ReaJ 
(* Revnolds). I Unión, comprometiendo la puerta car 
Vontajas: Tres cuerpos, cinco cuer-'íalana. 
pos. medio cuerpo. Vázquez, desde buena distancia. 
Tiempo: Dos minutos seis según- Iarga un cañonazo formidable, que da 
dos cuatro quintos. jen el larguero. 
Apuestas: 16 pesetas: colocados,! Momentos después, el mismo juga-
7 v 7.50. respectivamente. jdor recoge un pase de Rene, «dribla» 
PREMIO U K K O . 2.6C0 pesetas: a Candía, y desde 15 metros lanza 
1.000 metros. — 1. B A R R A B A s!un tiro fortísimo, entrando la pelota 
(«Ukko»-«Iserice^ . 56 (Romera) , de en rei1-
ultimo campeonato nacional. L a k'-
veces nace falta empuñar el «rstick» 
con las dos manos. Conjunto mod:o-
Cre. fracasando los nu«vos como los 
antiguos ánternacionr-les. 
E l equipo belga exhibió un gran 
conjunto: la Hnea de ataque., buena 
en combinación, en tiro y velocidad, 
y el tr'o defensivo, notable de colo-
cación, particularmente el guardameta 
y el deíens/i. de la derecha. Cumplió 
la Vnea media. 
Los árb:tros desempeñaron muy 
bien, su cometido. 
don Francisco Cadenas, v 2, «Ga^on 
nade», 61 (Gibert). de don .T. Mata. 
No colocados: 8, «N i n o t>. fO 
í* Rniz) : Fierre mandos. 62 (Timé; 
n^z) : cMirabílfM»; 62 (Vivó), y 
.'Bli:^ T.ftgoon», 56 (Iligson). 
Ventafas: Cabeza, .inedio onerpo. 
«••uatro exierpos. 
T:empo: Un minuto cuarcita fe-
cundos cuatro quintos 
Este «goal» fuó el único de la tarde 
a los diez y seis minutos de juego. 
L a ovación fué delirante. 
Sigue el dominio irunés. René, en 
un avance del equipo, desde 20 me-
tros, lanza un tiro, que da en el palo. 
Otro emocionante ataque del Real 
Unión, y «shot» colocad.'simo de Ma-
tías, que para Pascual colosalmente. 
Pascual vuelve a intervenir, y por 
Apuestas: Ganador, SI.-JO; co'oca-i^a entrada de Vázquez cae cenmo-
'o«s. 12 v 6.50 pecetas icionado. (Suspéndese el partido bre-
ves sejundos.) 
Poco antes de terminar el primer 
tiemno, Matías sufre un encontronazo 
con Torra'ba. siendo retirado del cam-
* • * 
En Jai Alai (profesionales) : 
Resultado de los últimos partidos 
del campeonato de Castilla, organiza-
do por líj Federación Castellana d< 
Afchletismo con la cooperación del Afcb-
letic Club : 
I , F . G U T I E R R E Z — A . V I D A L 
vencen a Adarraga — Navaz, por 
50—40. 
I I , GAMBOA—VIGIOLA vencen a 
en falso del guardameta. E l jugador j Marín—Huidobro, por 50—44. 
belga le regaiea fácilmente, y, daro | m . A. F E R N A N D E Z — E . COTO-
cstá, marca el cuarto a placer. ; R R U E L O vencen a R. Madariaga— 
Desmora:i7.ación ! J - W'"'* Afu1nft- ^ i 9 -
. , , , Todos a pala, sacando del nueve y 
Ya no es posible pensar más que : me;jj0 
salvar el honor con un tanto; ya los j 
jugaidores españoles se 'coíocan, no ' 
donde deben, sino donde les parece. | 
Pero el entusiasmo solo, con ataque' L I R I G O Y E N y EQHAN3Z (ro-
desesperado en un «sport» por equi- i vencieron a Pasiegmto y Berole 
pos, no suele dar ningún resultado,' (azules). A remonte. Los vence 
sin la debida compenetración. : ¿VTQ-Í sacaren ded once y medio y los 
España juega más; por lo menos se ! otros del diez, 
acerca más v con mayor persistencia '; H . A Z U R M E N D I — . JAUREGUÍ 
en la meta "belga. De los intentos, i ^.ules) vencieron a Amorebieta 1 1 -
bástsrá decir que hasta los medios : El0"io i™!0*}- A pala. Los vencedo-
despacharen no pocos pelotazos. ] Na- « s saearon del diez y medio y sus 
da! A un centímetro de los postes;. contranos del once, 
f A Satrústegui, C a s a s - T o r r e a i pero la pelota sin entrar. ^ i . " SALOZABAL ^ R A N D O N A 
P Giró, IRicrola-A-uil^r—Sapris-; «Corners» v más «comers», golpes roje*;) vencieron a Pérez -Emma. 
e¿ + p. Satrústegui—f E . Giró. ¡francos favorables, «oíísides» que _ in-. (azules). A .pala. Saque del once. 
(t indioa un autilguo intemacio- i dican codiciosos avances. Saprisisa j * * * 
nal.) puio marosr un «goab; pero en ve?,1 Partidos de esta tarde: 
Qon.eturas i de detener la bola, la empalmó. Si L — A remonte: 
baja el tiro, hubiera sido un tanto. Ochotorena—Berolegui contra Irigo 
E l aficionado ya «abe que ésto j brillante. ' yen-L*rranaga I I . 
el primer partido entre ios dos países, 
y que no existía, por lo tanto, una 
'«línea» directa respecto a los valores 
respectivos. Sin embargo, aunque de 
un modo indirecto, se disponía de 
im término de comparación: el valor 
del equipo francés. 
Belgas y franceses se han vencido 
mutuamente. E n cambio, España 
venció siempre a Francia de un mo-
do aplastante. E n el partido más re-
ciente, los belgas obtuvieron menor 
margen que el conseguido por los es-
pañoles. Este dato y el ambiente ha-
cían pensar en una victoria española. 
Y , ein embargo..., los belgas ga-
naron con un tanteo que nunca lo 
consiguieroli contra los franceses. 
E L PARTIDO 
ü n tanto desoonoertante 
JJOS jugadores iniciaron _ el juego 
con una movilidad extraordinaria. Se 
corta un ataque español por «offsi-
de», y a los pocos segundos el mis-
mo motivo detiene un avance belga. 
Sin salir la bola del rectángulo va 
saltando en medio del terreno por 
dos minutos escasamente. Nuevo ata-
que belga; un pase del interior iz-
quierda, lo introduce el otro interior 
esquinado, a rae de tierra. No habían 
transcurrido apenas tres minutos. 
Reaccionan los españoles 
E l tanto inesperada procura a los 
nuestros mayor acometividad. Obtie-
nen un «comen, sin consecuencias 
por la oportuna intervención de los 
defensas. Un golpe franco tienen íos 
belgas, también sin resultado. Y en 
seguida se impone el juego español. 
Dos «offsidee» malogran excelentes 
colocaciones para intentar aJgfin tan-
to. Un «freehit» contra Bélgica no se 
sabe aprovechar. 
E n dichos primeros minutos. Sa-
prissa lleva la linea, pero los exterio-
res no responden. Tampoco secundar, 
después los interioras, pues Patricio 
Satrústegui nos exhibe el primer fa-
llón de una buena sierie. 
Dominio alternativo 
Y faltando pocos minutos, los bel-. | H.—A paia: 
gas marcaron todavía un quinto tan- • Begoüés II—Begoñés 
to, facturado de cualquier manera. | Araquistain—Elorrio. 
I I I contra 
o n c u r s o 
I L P E S E T A S 
Premio Almacenes Rodríguez, Gran Vía, 4 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
E L DEBATE, en su deseo de fo-
mentar la vida deportiva, organiza 
un gran concurso con ocasión de 
los ipróximos Juegos Olímpicos do 
Pañs. 
Eos ALMACENES RODRIGUEZ 
(Gran Vía, 4) ofrecen la importante 
suma de MIL PESETAS como pro 
mió al vencedor. 
El concurso sólo consta de la si-
guiente pregunta; 
¿QUE S U E R T E L E E S P E R A A L FQUIPO ESPAÑOL C E 
F O O T B A L L EN L O S J U E G O S OLiMPiCOS DE PARIS: 
Los boletines se publicarán en E L D E B A T E tocios los 
miércoles, jueves y sábados , desde el miércolos 12 de 
marzo hasta el miércoles 7 de mayo 
C O N D Í C I O N E S : 
Primer»- Todas las respuggt&a han de ba-
.erse precbameote ©n los boletiii€B que se 
lublicarAn en E L D E B A T E -
Segunda- Se escribirá do nn modo per-
períectameate legible, y no se debe inclnif 
muguna correspondencia en el sobre de en-
vío-
Séptima. E l Premio ALMAGEKBS RO-
J S I G U E Z <Gran Vía, 4), de M I L P E b E 
TAS, se concederi al concursante quo dé ia 
respuesta csacta- Pnra ello ee exigen el nom 
bre o nombres de lae nackmes a qoienes 
vencerá España, y, en caso de ser elimina-
da, el nombro de la nación venrrdora- Pe 
PREMIO CBBDANA, ?.000 peséJ 
tas: 2.090 metros.—-1. BEATTPRE 
,/íFrclnioz»-«Bonne Beobltié»V, •t>'5 Id-
'rvs CírThort) , de la asorinci^n Freix*-
In'íir-Cortes, y 2, «Le Mondai:^*,-53 
'.'•T'.cson), del banfa de Velas ?o. 
No colocados: 3. «Satán», 49 (Ji-
mene/) ; tCIáiiSfc», 55 ((* Méndez) : 
«Satélite», 49 (Vivó), y «Sola», 47 
fRomera). 
Ventajat.: Tres cuartos de oaerpo, 
tres cuerpos, medio cuerpo'. 
Tiempo: Dos minutos quince se 
gundos. 
Aptjeetae: Ganador. 15,50 pesetas: 
r'oloof>dos. 7 v 7..50 pesetas. 
PREMIO L L O B R E G A T (vallas). 
'2.000 pesetas; 2.800 metros.—1, 
JAUJA ^«.Javelin» - «"Wearin oi'the 
Green») , 76 íGon/áfez), de la viuda 
de Eclidniz; 2. «Miss Lsng», 76 (Vi. 
v^i), de don E . Bertrand, v 3, «Fo-
xerl», 67 (Ortiz). 
Ventajas: Cinco rnerpos, lejos. 
Tiempo: Tres minutos quince se-
gundos tres quintos. 
Apuestas: Ganador. 8.50 pesetas. 
P R E H I O MONTREBEAT («stee-
plecfcase^), 2.000 pesetas; 3.400 me-
tros—1, TJAREDO («San Antonio»-
- Lookmg G!assj>), 71 (Vi;as), de don 
A Barreiro; 2, «Bouton d'Or X ^ . ^ ^ ^ j ^ dest.acói ^ dos 
72 (I^wiS)_, de don K Picó, y 3, sag biei]. Sancho ^ m o n t o s 
po en hombres. Salió en el segundo 
tiempo, y jugó con menos bríos qua 
en el primero. 
E n el descanso, el público ovaciona 
árbitro y a los jugadores. 
Segundo tiempo 
Domina el Barcelona, poniéndose a 
la defensiva a los iruneses. 
Comienza con dos o tres avances 
peligrosísimos de los iruneses; pero 
a los pocos minutos los catalanes em. 
prenden una vigorosísima ofensiva, 
atacando con acometividad, dominan-
do hasta el final del partido: pero 
por falta do suerte no maman «goa!», 
a pesar de varias situaciones peligro-
sísimas para la meta irunesa. 
En un avance Samitier recibe un 
fort'simo golpe, suspendiéndose, unos 
momentos el juego. 
Emery para dos tiros formidables 
de Alcántara y Samitier. 
Los catalanes se mSsíraron apáti-
cos; pareca que están fatigados por 
los recentes partidos duros. 
Los delanteros no respondieron a 
su fama. Sólo el ala deroch% Sami-
primer partido entre el equipo do se-
lección uruguaya y el Athletio.-
Arbitró el encuentro el uruguayo 
seüor Mignoli, que, por cierto, lo 
hizo bastante desacertadamente, por 
cuyo motivo «1 público se metió con 
él de una manera desconsiderada y 
hasta excesiva. 
A nuestro juicio, el tanteador seña-
ló justamente el resultado, pues, si 
bien es verdad que en el primer tiem-
po el equipo local jugó mejor, en cam-
bio, después del intervalo, los uru-
guayos monopolizaron el juego en ca^ 
si todo el desarrollo del segundo tiem-
po. E l «goal» atlético lo hizo Larra-
za, de cabeza, en la primera mitad, 
y los tantos uruguayos fueron mar-
cados en la segunda. 
De los jugadores de casa se puede 
decir que todos jugaron con gran en-
tusiasmo, descollando el inmenso .To-
hizo bastnpto desacertadamente, por 
1x58 uruguayos no han hecho una 
gran impresión ; forman un buen con 
junto, pero por el partido de hoy no 
se les puede juzgar como cosa extra-
ordinaria ni mucho menos. Les backs 
y los delanteros son los mejores ele-
mentos del equipo, distinguiéndose 
como individualidades Pctrone y Kca-
rone, quienes, además de ser ur.os 
«dribladores» de primera fuerza, po-
seen un tiro fuerte y colocado. 
# « « 
Segundó partido: 
B I L B A O , 21. 
S E L E C C I O N URUGUAYA., 2 tantos 
•Athletio Club o — 
E n el primer tiempo dominaron 
los bilbaínos, pero el seípindo fué com-
pletamente uruguayo. Los de casa se 
alinearon asf: 
Vidal. + Val lana—f ItouMW, Lega-
rreta—Larraza—t J . AJ. Peña, Tbai-
barriaga—Arr uza—Larr acoech e a—Agu i s 
ríe—t Acedo. 
* * * 
¡ZARAGOZA, 21. 
Selección Cántabra 0 — 
S E L E C C I O N A R A G 0-
NESA 2 tantos. 
Probablemente, el martes se cele-
brará aquí el partido dei desempate U -
L 
JOAQUIN AGUILERA 
(DEL A T H L E T I C C L U B ) 
Presidente de 1» Federacián de 
Hockey, capitán del equipo eepa-
ñol, varias veces internacional, tí-
tulos todos estos muy justificados, 
por ronisiderárbele como una da 
los mejores. 
Es el que más jugó en el jar-
tldo contra los belgas, y evitó el 
que tal vez arrojase el tante-vior 
¡j mayor margen. 
Sus principaíes características 
l| son la sangre fría a toda pruaoa, 
11 acertada colocación, potencia, | 9 
1  pidezi, y faotable dominio de la 
I1 cachava. 
ontro Cantabria y Aragón. 
* * * 
BARCELONA, 21. 
Barcelona F . C, (reserva)... 1 tanto 
Osasuna, de Pamplona 1 — 
L a colonia navarra ha obsequiado 
esta noche con un banquete a los 
«oquipiers» del Osasuna. 
* < * 
CADIZ, 21. 
ESPAÑOL F . C , de Cádiz-
Equipo del regimiento de So-
ria, ,de SevSla 2—1 
R E A L TIRO NACIONAL-Mi-
riandilla 3—0 
He aquí el programa de lo« prA. 
jdmos partidos de «football», corres-
pendientes a los Juegos Olímpicos: ^ 
PRIMERA V U E L T A 
Dominio 25 do mayo: 
I . —ESPAÍJA contra Italia. A las 
tres y media, en el Estadio d? fo 
lombes. 
I I . —Suiza contra Lituania. A las 
dos y media, en el Estadio Pershing. 
I I I . —Estados Unidos contra Esto-
nia. A las cuatro y cuarto, en el Es. 
tadio Pershing. 
I V . — Checoeslovaquia contra Tur-
quía. A las tres y media, «n el Esta, 
dio Bergeyre. 
Lunes 26 d« mayo: 
Y.—Yugoeslavia contra Uruguay. Al 
las tres y media, en el Estadio dé 
Colombes. 
VI.—Hungría contra Polonia. A las 
cinco, en el Estadio Bergeyre. ^ 
V I L — Portugal contra Suecia. A 
las cinco, en el Estadio de París, en 
St.-Ouen. 
;cPegga», 67 (Vivó) 
Ventajas: Un cuerpo. 
Tiempo: Cuatro minutos diez 
uusve segundos. 
Apuestas: Ganador, 11 pesetas. 
(* indica nn apreridiz). 
N u e s t r o c o n c u r s o 
Así como habíamos indicado a 
ios concursantes que no nos envia-
ran boletines hasta conocer todas 
ias naciones inscritas, aunque fal-
tan además todavía muchos días 
para la ciausuPa de la adm. sión, 
creemos que ya lo pueden hacer, 
puerto que disponen de todcs los 
dotulles. 
No solamente se conocen los 23 
países participantes, sino también 
el ¡primer partido de España, que 
lo jugará el 25 de mavo contra Ita^ 
lia. 
En ese mismo día jugarán: 
Estados Unidos contra Estonia. 
Checoeslovaquia fontrn Tuiquía. 
Suiza contra Lituania. 
Al día siguionto wc d i sputarán 
uslus partidos : 
Hunirría oontrn Polonia. 
Yugoeslavia contra Uruguay 
Portugal contra Suecia. 
L a intuición fntiuilística del con. 
cursante deducirá, .••on más « me-
nos acierto, lo« probables voncedo-
rea. 
Los vencedores d«j esos partidos 
'siete) con Holanda, Pumania. Bul-
garia, Irlanda, Luxembúrgo, Bél-
gica, Egipto. Latani* y Francia, 
se barajarán para \f* tegúnda vuel. 
ta, que actnalnieute, comprende 
ocho partidos. 
E l único caso en que se ''xige 
el tanteo es «j ven^ Ttalia a Es-
nañr». 
Tercer»- Cualquier aficionado puede ríroi-1 exige además el resultado (número de egoali» 
turnos cuantos bcletineo desee. mnto de Eápaüa coruo de su con trincanUi) 
Después de aquella jugada, la pe-
lota no se mantiene en ningún campo; 
tan pronto está en la línea española 
como en la belga. Nuevo «comen» pa-
ra España, despejado igua| que el 
primero. 
E n los avances de unos y otros se 'esta <lireoc¡¿n: 
vo que los españoles inician mejor, 
nicTilras terminan peor la jugada; to-
do lo contrario de lo.̂  belgas, detalle 
prfVnnte que explicaría é\ resultado-
E n «shot» del extremo derecha lo 
salva Tsamat mi!p^ro-:amante ; había 
rmfdo qne la pelota iba afuera, y tro-
yi&T.ó en uno de los postes. Kebotó 
materialmerite en SÜ» propias manos. 
Bél^icn ohtienf despi'ó^ su primer 
« c o m e r - , peligroso, por I0 que los de-
fenpore-s se vieiton ohlifrados a otro 
«comer» pcx el lado opuesto. 
Cuarta- No ee admitirá ningán boletín 
¿ue ee reciba después del domingo 11 d«» 
en el Unico caso de que se le elimine en la 
primera vuelta o primer partido. 
extravio 
Qu nt*. Los boletines ae enviarán con 
mayo próximo, advirtiendo que no asumí- PM-* facilitar y dar mayores probabilida-
uoos niugnna responsabilidad por retraso o |<ies acierto a ¡os concursantes, se eetipu 
la que un partido empatado fe considerará 
como «no jugado», valiendo entonces el re-
e altado del partido de desempate. 
Si aciertan dos o mas personas, hasta ¿iaz. 
el premio se repartirá entre ellas. Pasando 
de este número los afortunados, el premio be 
sorteará-
Octava. E l redactor deportivo de E l 
D E B A T E llama la atención del bnen aficio-
nado y concursante sobre el sistema adop-
CONCURSO DE F O O T B A L L , D E B A T E 
Colegiata, 7—Apartado 466. 
Sexta- E l lunes día 12 de mayo se KÓ-
paqaetaráu todos los boletines recibidos, y 
d ŝile ce día, con precintos de uno de loa 
üúnsej«.js de loa ALMACENES RODRI-
G U E Z (üran Via- 4), do un repivsentante 
de la federación Nacional de Football y 
üei redactor deportivo de E L D E B A T E ; el 
paquete se expondrá en el esoapnrnte de di-
chos ALMACENES R O D R I G U E Z . 
BARCELONA, 21.—En el an iguo 
campo del P. C Barcelona se celebró 
ayer el campeonato nacional de peso 
semimediano («welter») entre el ac-
tual campeón Ricardo Alís y su reta-
dor Pedro Sáez. Venció aquel por pun-
tos. 
Otros resultados : 
HIUARTO MARTINEZ venció a 
Tanot. Fuera de combate. 
BIIA.SCO venció a Tomas Colé, ior 
^GIRONES venció al bordrlés Fon-
tanelle. Fuera de ccmbnte. 
tndo para la eliminación, exactamente ignai Por apremios de espacio nos hemos 
al de la Copa de Inírlaterra- Al propio visto obligadcB a .retirar numerosa 
t.empo recuerda que el primer partido io1 información, las carretas de Sevilla. 
jusar.i ?i.par.a contra iteüa e\ 05 de majo.lpjtiebtt eioí^taa de San Sebastián 
itmio se anunciará previv i Barrelona. campeonato de «cross» de 
, la (Jimnástica, etcétera. mentó. 
sas, bieri; bancúo tuvo 
muy buenos. 
Del Real Unión. René. Gamborena, 
Bergés, y en el ataque, Vázquez. 
* • * 
Reuniéronse con los delegados de 
la Federación Nacional los del Real 
Unión y F . C. Barcelona para desig-
nar el campo en donde se jugará el 
partido de desempate, si llega el caso. 
Los catalanes proponen Sabadiell, 
Sevilla o Valladolid. 
Los irunosos proponen Bilbao, San-
tander o Gijón. 
Campeonato del c r u P O B 
BARCELONA, 21.—En Tarrasa se 
jugó ayer tarde el partido del cam-
peonato, grupo B , entre el Tarrasa 
y el Osasuna de Pamplona. 
Asistieron unas SJXKJ personas, que 
guardaron una actitud muy correcta. 
Ganó el Tarrasa, por 3 «goals> 
contra 2 el Osasuna. 
L a primera parte fué muy re-
ñida. E n el segundo tiempo, el Osa-
suna marcó los dos tantos a los diez 
minutos do haber comon7ado el ae-
gundo tiempo. 
Tíos «goals» del Tarrasa fueron mar-
cados por GanaLs, Roig y Sein. 
Del Osasuna se distinguieron el de-
lantero centro, los defensas y el por-
tero, que. estuvo acertadísimo. 
E l triunfo del Tarrasa ha entu 
siasmado a los aficionados de la loca-
lidad. 
R. C. D. ESPAÍTOL, de 
Barcelona — 5 tantos 
(ZabaJa. 2; Mauri, Cai-
cedo, Lakatos) 
*Racmg Club 8 — 
(Ricardo Alvarez 2, Vicente) 
Lamentamos no disponer de más 
espacio para este partido, que fué In-
teresantísimo, gracias al considerable 
entusiasmo de ios racingistas. 
Después de continuos avances al-
ternativos. Ricardo marcó a los diez 
minutos un tanto ineeperado por la 
distaruoia en que se tiró. Hasta la 
media hora se equilibraron las fuer-
zas, y el último cuarto fué comple-
tamente del Bspafiol, que marcó cua-
tro tantos. 
En el segundo tiempo se jugó me-
jor, actuando acaso más los racingis 
tas. Los tres «goals» de esta parte 
íueron a cual mejores. 
^Arbitro, señor Nieto. Equipos: 
E . C. D. E.—+\Zamora, Saprissa— 
+ Montesinos. Trabal—Sanahuja—Cai-
cedo. Olarriaga—Lakatos—t Zabala— 
Mauri (le sustituyó Querol)—Mallor-
quí. 
R. C.—Lozano. Nicolás—Lloiente, 
^erra—Caballero (le sustituyó Calóme) 
Serrano, Prieto—Vicente—1A. Alvarez— 
'rónzalo—Fuentes. 
« » « 
B I L B A O . 21. 
S E L E C C I O N U R U G U A Y A 2 Untos. 
(Petrone, Scarone) 
A T H L E T I C - 1 — 
(Lorraza) 
Sin tanto público como el que acos-
tumbra a acudir a ^an Mamé.s en las 
Consftrucc lcBB^ss 2 5 m * p 1 0 0 e c o n o m í a 
empleando P I E D R A LUGA, Bloque patentado, ideal por ^ 
forma. Sin oompetetuna era conatruesriones rápidas, ecooágH 
cae, SOLIDAS e higiénicas. PreaupaesÉoe y mis dctaJle» 
OTTO R A H L F S , ingoniexo. DON RAMON D E LJ 
CRUZ, SO.—APART&DO 181. T E L E F O N O 18-C9 8.- j 
M A D R I D.—Cedo cidtraíTae en elgnnas provinMB. 
FINCA rústica para lahor, 
compro, peMueto, provincias 
Ciudad Ivcal, Cácem o nró-
xima^ a Miidrid. Señor Bai;-
grandes solemnideíles, ee celebró ol boro. Trafalgar, 26, MadrSl. 
V I N O 3 Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios ded pago de 
Macharrrado, viñedo él más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jercí de la Frtmtera 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
ALMONEDAS 
ALMONEDA toda clase da 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cambras, 50; 
matrimonio, C5; colchones, 
16; cameros, 22,50; matn-
m o n i o, 35; armarios lo-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22.60; mesillas noche. 
15; sülae, 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singcr, gramóío-
n o B, alhajas. Eetreüa, JO-
Lina. 23- Matesanz. 
ALMONEDA. Comedoreg, al-
cobas, toda clase de muebles. 
Génova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
C E D E despacho amoeblado, 
sitio céntrico. Bazóo; S a n 
J'oaquín, nfrmero 3. 
C E D E S E , señora, caiallero, 




S C H N S I D E R , eqnlpo Boseh, 
condaccMn, seis asientos, mnj 
barato. Núfiez de Balboa, 13, 
cochera. 
AUTOMOVILES de ocasión, 
a precios de verdadera ganga, 
Clandio CoeDo, 20, Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E I G N E M E N T frunzáis, 
maison, domicile, cinco pese-
tH manauelles. Xlenri. Pal-
ma, 5L 
E S P E C I F I C O S 
REDMS- Cúrase rápidamen. 
te con Arenaria Rnbra- 1 pa-
seta. Victoria, 8. 
HUESPEDES 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginéa. 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bafio- Desde siete pesetas-
OFERTAS 
SEÑORITA española, sabien-
do francés, desearía empleo 
oficina o cosa análoga. Dirí-
jame: María Domínguez. Pa-
seo Ronda, 7. 
OPTICA 
¿QUIERE S U V I S T A ? ü«* 
cnslaiee Pnnktal Zoiss. Caga 
Duboec, óptico. Arenal, 21-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadros 
preeáoeos- Galerlaa Feireres-
Carretera del Este, 2 (Ven 
¡ tas)-
COMPRAS 
S E L L O S ¿epañoloB, pago los 
más altos precios, con pre. 
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS- Compra, venta, hi-
poteoas, Madrid, provincia» 
Elipe, Gova, 33; once-uaa / 
cuatru-seis-
COMPRO papelctae Monte, 
alhajas, dentaduras- P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Telé-
fono 772-
P A G O B I E N mobibariofl, 
piaooB. cuadros, libros y ob-
jetos- Hortaleza, 110-
JARDIN Florita. Luis Bodrí-
guez. Antes de comprar plan-
tas visitm este gran estable-
cimiento. Casa central: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
P I A N O S , primeras mar-
cas alemanas, precios do 'á-
brioa. Facilidades de pago. 
Fuencanral. 65. Hazen. 
V E N D O piano, gramola, 
gramófono y discos. Pez, ifi. 
Sucesor de Juanito. 
VINOS finoe do mesa. Tiníi 
corriente, 7,5a Tinto aóeja-
9.50. Tinto de Valdepeñas, Ift 
Blanco añejo, da primera, 10; 
los 16 IdtniB. Rioja tinte, el»-
rete, laa 12 botellas, 10,80.* 
S<-n-¡cio a domicilio. Espa». 
Vinícola. San Mateo, 8. TM 
IÓÍODO 3.909. 
VERANEO « Segtma. Vén-' 
dése palacio agí© X V H húiH 
censerrado. cna<Jr,J 
jawín eí^acioeo. Escribid: Ca-1 
m £ e r , l l i a < l « t de l l 
ÍUos, 28. Madrid. 
SOLAR, tras fachadat, WJT 
mil pies, vondo, prótjmo nr 
TB Plaza Toro». Rom» 2 
Madrid Moderno. 
PARA haoer poetrcB en sas*, 
comprar el «Manual Gasea*. 
Principales librerías. 
VARIOS 
PARA poner anuncio» c . ' 
D E B A T E . dirljaMo Fuew 
rral, 77, entresuelo. 
C I N E M A T O O B f l . 
Belcccián Mavi. Películas" 
cogidas a base de « t e y _ 
ralidad. Depósito: Rodrigo' 
San Podro, 57. Madrid. 
11 P O E T A S ! ! Importante 
vista publicará vuesbas 
blas. Pedid detallea por 
«Revista». Fomento, 6, 
drid. 
CONSULTA de enfermeda** I 
de estómago, hígado, int-e^' I 
nos. Carretas, 27; de V0***, 
cian, por carta. 
P I A N O extranjero, cnerdas 
cruzadas. Carrera San Francis-
00, 6 duplicado, primero iz-
quierda. 
VENDO hotel tres písni, tod., 
confort. Roma, 23. Madrid 
Moderno; do tres a caco. 
J I P I S , venta, reforra», H**. 
pinnue, dándoies forma mod* 
Cádiz, 7, segundo. 
S E HACEN copias a tn*^""! 
na, muy económicas. Pf*1*' 
ro, 9. Anuncie»-
PARA I M A G E N E S Y tff 
T A R E S , rooomendamo^ a ^ 
oente Tena, escultor. Valeo-
da. Telefono internrbftno ^ 
T A P I C E R O . Reforma wiufi; 
blee y hace oorüwns, & doun* 
cilio, Postp- lf«mca*, -*• 
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